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3 C E N T A V O 
NUMERO 49 
Purea. 
n f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
— • . o m . 
A S U N T O S D E D I A 
todavía no son completas ni del | antiamericano, sin tener en cuenta 
RESUMEN DE LA SITTACION 
Aunque el tanclller alemán Von 
Hertllng ha declarado que las Inten-
ciones de Alemania en el Este no eran 
de agresión ni engrandecimiento te-
_ rritorial, las autoridades militares se 
a la conducta pretérita del DIA-11,811 nê M,,0 a conceder un nuevo ar-
J^»^ ^ av ¡ P i n £, ' J » J , , iristicio en el frente ruso a pesar de 
. pero hay ya un dato en ex- j ruu tue redactor de este periódico la oferta de los bolshevikis de aceptar 
' ^ificativo: la derrota de (y subordinado de nuestro Direc- ía paz 0fre(,ida ea Bwwt-LItovsk y la» 
claras las noticias que han | que el fundador y director del pe-
L a la Habana respecto al j riódico que tales vituperios dirige  
elecciones en Es 
R e c i b i d a d e s d e N e w Y o r k p o r n u e s t r o 
h i l o d i r e c t o . 
€ 1 b e n e f i c i o d e m a ñ a n a 
gjementos revolucionarios. 
nynoría republicana será en 
> Congreso de los Diputa-
, menos numerosa de lo que i mucho después de 
lido hasta ahora desde hace diez. nado la guerra. 
nuestro Direc 
tor en aquella época de antiame-
ricanismo y supuesto anticubanis-






y sucede eso la primera vez que 
fectúan unas elecciones libres 
.presión gubernativa. 
L que demuestra que la fuer-
parlamentaria del republicanis-
nulría en buena parte sus raí-
icón el abono del apoyo oficial. 
Otro dato elocuente es el triunfo 
,una minoría relativamente nu-
-osa de partidarios del señor 
„ira y de otra de adictos del 
r la Cierva, ligadas una y otra 
as doctrinas y separadas ape-
os procedimientos. Esto, 
triunfo del señor Maura 
ladrid, hace prever que la or-
ción del partido conserva-
y la conjunción de las dere-
ÍS, ahora más necesaria que nun-
deberá hacerse, para ser via-
, aceptando la inspiración y re-
vendo la jefatura del insig-
mallorquín. 
Maura, no! y el ¡Cierva, 
quedan relegados, definitiva-
te, al almacén de los cachiva-
inservibles. 
9(í 9& 9& 
arecenos que no habrá mayo-
tn el futuro Parlamento pa-
B Ministerio homogéneo con 
patrón de los partidos ^ ai 
^ ^ ^ 
Se pretende indisponemos con 
los americanos; empeño que no es 
original ni es nuevo. Y que es inú-
til, porque los americanos, y los 
que no son americanos, conocen 
aquí a cada cual y saben de qué pie 
cojea. 
Estorbamos a algunos, por des-
contado; pero es hacer poco fa-
vor a los americanos el suponer 
que se puede convertirlos en Spa-
rafucile para satisfacer pasiones 
ajenas. 
Además, no se obscurece con 
frases gruesas una historia de se-
riedad y de hidalguía. 
V V 
Por lo que respecta al jesuitismo 
— l a injuria suprema—¿qué culpa 
tenemos nosotros de que el des-
venturado colega sea "ateo por la 
gracia de Dios"? 
Y, por último, en cuanto a que 
se va a acabar con nosotros: 
—"Morir habemos. 
— " Y a lo sabemos." 
Pero los que ahora piden nues-
tra muerte no asistirán a nuestros 
funerales. 
Dames j en ambas orillas del ilosa, 
cerca de Verdún. 
En el sector americano al noroes-
te de Toul, los alemanes han intenta-
do, sin éxito, expulsar a los soldados 
de los Estados l. nidos de sus trinche-
ras valiéndose de bombas asfixiantes 
j lanzadores de liamas. Tres soldados 
americanos murieron y nueve se en-
cuentran graves a consecuencia de los 
efectos del gas. La artillería america-
na está bombardeando fuertemeute las 
posiciones enemigas. 
Todavía no se lia tomado en consi-
deración oficialmente el último dis-
curso del Canciller Yon Hertling que 
es mirado en Washington, Taris y 
Londres como un discurso belicoso y 
no como una manifestación de paz. 
tropas alemanas siguen su marcha ha 
cia ndelante. 
Por su parte el Gobierno bolshevikl 
y los obreros están haciendo todos los 
esfuerzos posibles por salvar la re-
volución y la capital rusa de manos 
del invasor. 
Corre el rumor de que los alemanes 
lian llegado a Luga, estación inter-
media entre Pskow y retrogrado. Es-
to no se ha confirmado, pues lo que 
hay es un informe de que el enemigo 
ha avanzado hasta un punto que se 
encuentra a mitud del camino entre 
Pskov y Luga. Mientras tanto la lucha 
sangrienta en las calles de Pskov con-
tinúa y la ciudad signe cambiando de 
manos alternativas. 
Obreros y tropas desde Petrogrado y 
las tropas de la guarnición de Moscou 
están siendo enviados a contener o de-
tener el avance del enemigo sobre Pe-
trogrado. Hombres y mujeres trnba-
jiin afanosamente en la excavación de 
trincheras y en la construcción de for-
tificaciones alrededor de la capital 
rusa, IMcese que el gobierno bolshe-
vikl tiene pensado trasladarse a Mos-
cou si los teutones llegaran a apode-
rarse de Petrogrado. 
Asegúrase que han surgido desave-
nencias en el seno del Consejo de 
Delegados de los Obreros y Soldados 
y se agrega que saldrá del Gobierno 
de los Comisarios del pueblo el Mi-
nistro do Negocios Extranjeros León 
Trotzky. ,'ción por Rusia de las condiciones de 
Un gobierno provisional se ha for-1 ̂ nz renovaba el anterior armisticio, 
mado en Esthonla teniendo su capital I TT« <î far>am»nt/t ¡iî nuín SA ha nre 
en Iteval y la Independencia de Es-
thonla ha sido proclamada. 
Por más qne el Canciller Von Her-
tllng dijo que Alemania concedena el 
gobierno propio a Curlandia y Lithna-
nia, informan desde Suiza qne un prín-
cfne sajón será proclamado rey de Ll-
thuania y ésta será unida al Reino de 
Sájenla. 
Los bombardeos de artillería en el 
frente occidental han aumentado en 
intensidad, especialmente en el sec-
tor de Ipres, a lo largo del Chemln des 
LOS ESFLEKZOS DE LOS BOLSHE-
VIKI 
Londres, Febrero 26, (Retrasado.) 
La unidad rusa de Luga, a mitad 
de camino entre Pskov y Petrogrado, 
ha sido ocupada por los alemanes; di-
ce un despacho trasmitido a la Agen-
cia de Reuter.| 
Un número de subditos británicos Im 
salido de Petrígrado con dirección a 
Jnglaterra. L * Embajadas todavía 
permanecen en la capital rusa. 
Los maximailstas continúan afano-
sos reuniendo hombres, armas, víveres 
y otros medios de defensa. En un des-
pacho de Moscou se dice que setenta 
mil hombres de las fnerzas revolucio-
narias se han enviado de Moscou a 
Boiogaie. 
LA SITUACION EN PETROGRADO 
Petrogrado, Febrero 26. 
Los funcionarios bolshevikl no han 
recibido ann contestación de los ale-
manes del mensaje que Krylenko les 
diripió preguntándoles si la acepta- i genial tiple cómica, que 
celebra 
Un dest ca e to alemá se p -
sentado en Savage, a medio camino 
entre Luga y Pskov. Esa unidad ene-
miga es ía que se halla más cerca n 
Prlrogrado, donde los obreros de las 
fábricas y hombres y mujeres d'el pue-
blo se alistan para defender la capi-
tal. 
E L REINO DE LITHUANIA 
Zvrleb, Febrero 27. 
Están progresando negociaciones 
(Continúa en la página NUEVE) • 
r 
Consuelo Mayendía, la 
Martí su función de 
beneficio y a la qne ha-
rá la soicedad habane-
ra una entusiasta de-
mostración de simpatía. 
(Caricaturn de 
Jaime Valla). 





de A . 
sin embargo, habrá que go-
mar con las nuevas Cortes, pues 
¡(puede pensar en disolverlas 
mas nacidas. 
oque significa que será indis-
e una renovación funda-
stal de las fuerzas políticas. Es-
K un bien positivo. 
SI resultado de las elecciones 
•agrá además la desaparición 
sistema turnante. Y es esto 
aventaja de monta. 
resumen, y en espera de 
wos datos, se puede pronosti-






Válganos Dios y cómo nos po-
"oy un periódico por haber 
lucido ayer parte de unas 
paciones hechas recientemente 
Washington por el Gobernador 
íral de Puerto Rico! 
Otoo insulto supremo nos apó-
Jermanófilos y ¡horror! jé-
is. 
^ que esas declaraciones han 
«mentidas y rectificadas— 
^'8norábamos, y lo ignora-
/Javia. Como lo ignoraba, y 
^ lo ignora aún, el perió-
^abanero, conservador por 
— J1 se donde las tomamos; 
^.en el número de hoy no 
,. 7 ° Periódico la menor 
p4ci0n sobre el particular, 
^ p u b l i c a d a s en otro dia-
•rtas manifestaciones no tie-
L a e x p e d i c i ó n m i l i t a r a l e m a n a e n R u s i a , t e n d r á p o r p r i m e r a e t a p a P e t r o g r a d o 
E L DISCURSO DE VON HERTLING, CANCILLER ALEMAN, NO PUEDE SER ORIGEN DE TRATOS DE PAZ, DICEN DE WASHING-
TON —HINDENBURG Y LUDENDORFF PROMETEN ROMPER E L FRENTE DE FRANCIA SI SE LES DEJA SACRIFICAR UN MI-
LLON DE HOMBRES Y E L KAISER LES HA DADO CARTA BLANCA.—LAS BASES DE PAZ ALEMANAS PARA CON RUSIA.—LA 
EQUIVOCACION DE MR. ROOT EN E L INFORME SOBRE RUSIA PUESTA DE MANIFIESTO POR THE WORLD DE NUEVA YORK 
N T E 
D E L T R A B A J O 
AL CAER DE I N ANDAMIO SE L E -
SIONO ORAVEMENTF UN OBRE-
RO 
E l discurso del Canciller alemán 
pronunciado antes de ayer en el Rei-
chstag, llegando a decir que se pu-
diera tratar sobre las bases del últ:-
mo del Presidente Wilson, dirigido 
más especialmente al Conde de Czer-
nin, se perderá entre los fragores de 
la lucha, ya porque Alemanio no sólo 
quiere establecer el orden en Rusia, 
sino que está conquistando territo-
rios que ha de retener, ya también 
porque según nos dice desde Estocol-
mo Cyrol Brown, corresponsal del 
"World" de New York, en un telegra-
ma del 22, las miras y procedimientos 
imperialistas del pan-germanismo, 
están más en voga que nunca. 
E l éxito más completo en el fren-
te ocidental lo han garantizado Hin-
denburg y Luderdorff, siempre que so 
les autorice a sacrificar un millón de 
soldados alemanes y ha llegado esa 
oferta al Comité ejecutivo del Rei-
chstag. cuya mayoría estaba esperan-
do que se tratase por los aliados de 
la paz, bajo la dirección de Mr. Wil-
son; y llegaban a decir que Mr. 
Wilson "tenía en su manos la vida 
de un millón de alemanes, "porque si | 
no se iba a las negociaciones de paz, j 
tendrían que hacer buena su san-1 
grienta promesa aquellos dos Jefes , 
del ejército de Alemania. También el j 
Kaiser vacilaba en dar carta blanca 
a sus dos generales; pero, añade M. 
Cyril Brown, la decisión del Consejo 
Supremo de la guerra de Versalles. 
a" decir que no podía aceptar los tér-
minos de paz de los discursos de los 
Condes von Hertllng y Czernin, sello 
el sacrificio de ese millón de vidas; 
v el Kaiser ha dado su consentimien-
to a Hndenburg y Ludendorff. para 
que triunfen en el frente de Francia, 
oue habrá de ser la operación más 
sangrienta de la guerra actual. 
Los alehmanes, dice "The World" 
Lenine esperando que una revolución 
de las bajas capas sociales alemanas 
salve a su malvado gobierno. Nadie 
ha levantado su voz, en Berlín, ni si-
quiera para recordar que en Julio úl-
timo se votó por unanimidad un 
acuerdo de llegar a la paz, sin ane-
xiones ni indemnizaciones; antes al 
contrario, el 20 del corriente dijo en 
el Reichstag el Doctor Gustav Etrese-
man, Jefe del Partido Nacional Libe-
ral, al tratarse de la aprobación del 
Tratado de paz con Ukranla, que an-
tes de volver a abrir negociaciones de 
paz con Trotzky, debe Ademanla pe-
dir la completa evacuación por loa 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido esta mañana por el doc-
_ . . , ¡ tor Sotolongo y Lynch, Rafael Rodrí-
tonia y Ukrania, que pongan en liber- y Trotzky ya saben que su desgobier- guez, de San Antonio de los Baños de 
- no y traición no hallan simpatías en '¿% años de edad, soltero y vecino' de 
Alemania. Buenos Aires número 7. 
Las condiciones que impone Alema- I Presentaba la fractura del fémur 
nia para reanudar las negociaciones 1 derecho, 
de paz con Lenine son las siguientes, I Su estado es grave, 
según se ha sabido en Londres 
tad a los estonios y livonios o letos, de 
origen alemán, apresados, y que re-
conozcan el tratado de paz con Ukra-
nía.. Han sacrificado, añadió los Bols-
heviki a los alemanes de las Provin-
cias rusas del Báltico, tan sólo por 
serlo y nosotros i-o seríamos una na-
ción honorable si soportásemos con 
calma eso que vemos". Denunció, ade-
máse, Herr Etreeman a los polacos, de 
quienes dijo, que t o habían hecho na-
da para ganarse las simpatías de los 
alemanes, que habían vertido su san-
gre para darles la libertad. Un es-
truendoso aplauso siguió a las pala-
B Isheviki, de Finlandia, Litonia. Es- bras del orador. De modo que Lenine 
e ser vitandas cuando del 23. creen que triunfará su ejérci-as, «-UallUO — rUarmníinr a. en 
nosotros, indi-g u a m o s 
^ o r i g e n ? 
* * * 
motivo se recuerda 
Pasado—muy honroso, 
0 ^ voz alta—tildándo-
(Cía 
5 ^ ^ I g ^ a n t i c u b a n o y 
t £ ? S P A R A [ [ B A I L E 
" O T E l P L A Z A 
«•rtamento 
ven?12 LA 5 W ? , ^ billetes 
^ e r i gHar en Ia ' a h?: ê marzo 
?frr í tm*Dt0 de Anuncio* 
1 la vcUE LA MARINA tene-
para eJ halle 
noche del vier 
1 Hotel 
las víctimas de 
L4 hem^ , marzo. en N ^ T 1 0 de  -
e Guatemala, al precio 
bll<* ¡u o010108 ocurridos en 
L*«0s uat 
V 8 íamli lar y i p©so el 
to. aunque hay gran discrepancia en 
cuanto a fijar en qué consistirá el f 
triunfo r.rometido, suponiendo que 
realizado el inmenso costo de vidas, 
no por eso se llegará a una decisión 
militar definitiva; esperan fervien-
temente los alemanes que, conocedo-
res los Aliados de ese inmenso es-
fuerzo de Alemania, se precipitarán 
-> acceder a que se llegue a las con-
ferencias de la paz. Y aquí es donde 
creemos que se equivocan los alema-
nes- Mr. Wilson habrá de contestar, 
cortés, al discurso de! Canciller y no 
dejará de esgrimir la violación del 
principio dominante en todas las ora-
ciones wilsonlanaei. a saber, qne no 
se puede disponer de los puetios 
Lltuanés, Curlandés, Llvornio y Es-
tonio como si fueran rebaños, axe-
xándoselos. 
El pueblo alemán no tiene en este 
solemne momento, voz alguna; todos 
se agrupan al lado de sus jefes, por-
que creen que la Patria Alemana se 




La línea negra y las flechas representan el frente ruso y los pun-
tos que ocuparon los alemanes hasta el 22 del corriente, des-
de Finlandia a ükrania. La línea de círculos y guiones fija el 
avance alemán hasta el día de ayer. En esa línea hay dos fle-
chas donde la resistencia rusa ha existido; en Pskof, camino 
de Petrogrado y en la ükrania, camino de focf. 
por 
un despacho inalámbrico de origen 
Bolshevik el 23 del actual: 
la.—Ambas partes declararán la 
guerra terminada. 
2a.—Todas las regiones situadas al 
Oeste de la línea trazada en la con-
ferencias de Breet Litovsk no estarán 
bajo el dominio ruso. 
En la línea de Dvinsk se adelantará 
hacia el Este hasta la frontera orien-
tal de Curlandia. 
Rusia renuncia a intervenir en los 
asuntos interiores de esos países. 
Alemania y Austria Hungría tienen 
la Intención de definir el destino de 
esas regiones, de acuerdo con sus ha-
bitantes 
3o.—Cuando Rusia haya licenciado 
todas sus tropas, Alemania evacuará 
las regiones situadas ai Este de la ex-
presada línea. Mientras no se decida 
de otro modo, las tropas rusas y la? 
guardas rojas evacuarán la Livonia 
y la Estonia. 
4o.—Livonia y Estonia permanece-
rán ocupadas por la policía alemana 
hasta que la Constitución dn esos paí-
ses garantice la seguridad social y 
el orden político. 
5o.—Rusia hará la paz con la Re-
pública de Ukranla. y las tropas ru-
5<as evacuarán inmediatamente Finlan-
dia y Ukranla. 
6o.—Rusia hará todo lo posible pa-
re devolver a Turquía la frontera de 
Anato^a y reconocerá la anulación d9 
la capitulación turca. 
7o—El completo licénciamiento del 
ejército ruso, incluyendo el última-
mente formado, se llevará a efecto in-
mediatamente. 
So.—Los buques de guerra rusos del 
Mar Negro, el Báltico y el Océano Ar -
tico serán enviados Inmediatamente a 
puertos rusos, donde permanecerán 
hasta la conclusión de la paz, o serán 
deformados. Los buques de los Alia-
dos que se hallen bajo la esfera de 
las autoridades rusas serán conside-
rados como rusos. 
9o.—La navegación mercante, tanto 
del Mar aNegro como del BálUco, se-
lá restablecida y respetada, tal como 
se pactó en el Tratado de prmistlcio. 
Se comenzará enseguida a limpiar de 
minas esos mares. El bloqueo del 
océano Artico por los submarinos 
subsistirá hasta la conclusión de una 
paz general. 
10o.—El Tratado Cpmerclal ruso-
germano de 1014 será restablecido, 
añadiendo la Ubre exportación de mi-
nerales, con la garantía general de 
la cláusula de "Nación más favoreci-
ña" hasta 1925. 
lio.—Se restablecerán las relacio-
nes políticas y legales; y se estable-
«Jontinúa en la página NUEVE) 
Sufrió flicha lesión a1, carse de un 
andamio, en las obras que se efec-
túan en el "Almendares". 
L O S N A V A -
J A Z O S D E 
A Y E R 
LA POLICIA JUDICIAL HA D E T E -
NIDO ESTA MAÑANA A L AUTOR 
DE LA AGRESION.—LA INTER-
VENCION EN UNA R E Y E R T A 
POR CELOS DIO ORIGEN AL SU-
CESO DE A Y E R 
Comienza a hacerse la luz en el he-
cho misterioso de que dimos cuenta 
en nuestra edición de ayer tarde, ocu-
rrido en la casa sita en la esquina 
formada por las calles Acierto y 16. 
Octavio^ Gutiérrez, vecino de este 
lugar, fué agredido a navajazos en 
ocasión de hallarse descansando en 
compañía de su amante, una parda 
nombrada Micaela. 
Si bien el herido declaró que la 
agresión había partido de un sujeto 
desconocido de lar aza de color que 
penetró en la casa, todo hacía presu-
mir que su propia amante había sido 
la autora de las graves heridas que 
Octavio presenta. 
Parece que no fué así, sin embar-
go. 
La policía judicial, realizando in-
vestigaciones logró aportar alguna luz 
al asunto. Esta mañana el agente An-
tonio Gayoso arrestó al autor de la 
agresión, que es un moreno nombrado 
Martín Peñalver Martínez, de 47 años 
de edad, jornalero y vecino de Mu-
Kicipio número 4. 
Según declaración hecha al men-
cionado agente Gayoso, Martín sostu-
vo una reyerta, hace quince o veinte 
días, con un sujeto nombrado Herme-
negildo, de cuya amante estaba ce-
loso 
En esta reyerta y a favor de dicho 
Hermenegildo intervino Octavio Gutié-
irez, el herido, dando lugar esta me-
diación a continuas amenazas e in-
sultos que ent ;e «dios mediaron dos-
de aquel día. 
El rencor de Peñalver contra Octa-
vio estalló ayer en la forma sangrien-
ta que ya conocen nuestros lectores. 
Esta misma mañana compareció el 
detenido ante el juez instructor de la 
sesión cuarta, el cual, después de ins-
truirlo de cargos, lo enrió al Vivac. 
A u d i e n c i a s 
s u s p e n d i d a s . 
Por no encontrarse completamente 
restablecido el señor Presidente de la 
República ha suspendido todas las au-
diencias particulares que tenia conce-
didas. 
U N A I N T E R V I E W C O N M R . 
W 1 L 1 A M M E R C H A N T 
IMPORTANTES DECLARACIONES.—LA NEGOCIACION DE LOS 100 
MILLONES DE PESOS 
£1 Presidente del Comité Internacional apeló al patriotismo de los ban-
queros americanos para hacer la suscripción.—Fracasaron las 
primeras gestiones. 
MISTER HOVER Y MISTER ROLPH, EN REPRESENTACION DEL GO-
BIERNO DE WASHINGTON, APOYARON EFICAZMENTE A MISTER 
MERCHANT EN SU LABOR DE FINANCIAR LA ZAFRA 
Con el propósito de informar a 
nuestros lectores sobre el 'resultado 
definitivo de las negociaciones ini-
ciadas para financiar en los Estados 
Unidos ía zafra cubana, solicitamos 
del ilustre financiero que preside el 
Banco Nacional, nuestro estimado 
amigo Mr. William A. Merchant, 
una entrevista. 
El culto caballero accedió amable-
mente a nuestros deseos y nos hizo 
Importantes declaraciones. 
—¿Puede usted explicar—interro-
gamos—la marcha de la negociación 
que se viene haciendo para financiar 
la zafra? 
—En la entrevista que celebré con 
un redactor del DIARIO DE LA MA-
RINA di a conocer la historia de las 
negociaciones para la adquisición del 
crédito de cien millones de pesos de 
los bancos de loa Estados Unidos, 
con el apoyo del Comité de Comesti-
bles (U. S. Food Commission) para 
financiar la presente zafra. Cuando 
salí de Nueva York en los primeros 
do el Presidente del Comité Interna-
cional a apelar al patriotismo de los 
mismos para conseguir su coopera-
ción a la suscripción de este crédito 
alegando que era necesario para el 
buen éxito de la guerra-
Por varias razones las negociacio-
nes se demoraron durante el mes de 
Enero y la primera semana de Fe-
brero y al día siguiente al de la lla-
mada del Secretario de Hacienda a 
los banqueros para la suscripción de 
los certificados del Tesoro por la 
cantidad de tres mil millones de pe-
sos dentro del período de Febrero a 
Abril, se recibieron informes que in-
dicaban el fracaso de las gestione» 
para el crédito de los cien millones 
de pesos. Al día siguiente al recibo 
de esta noticia tan poco favorable se 
reunieron los banqueros de la Haba-
na y acordaron que yo fuera a Was-
hington y New York para que hicie-
ra todo lo posible porque las nego-
ciaciones ya entabladas se termina»-
ran con éxito. 
Después de varias entrevistas en 
días de Enero, creía que este crédito |-Washington con Mr. Hoover y miem-
se había arreglado y que sólo era ne-l^ros del Federal Reserve Board. en 
cosario conseguir la seguridad de (*ias cuales me prometieron su má* 
transportes del Comité de Embarques i sincera cooperación, partí hacia New 
(U. 8. Shipplng Board) para lograr i york y dos días después, asistí a una 
ĉ ue las suscripciones llegasen a la 
cantidad deseada de cien millones de 
p ŝos. Se comprometió adquirir esa 
seguridad el Comité de Comestibles-
En va-tas de las juntas de los ban-
queros dw* New York se vió precisa-
reunión de los principales banque-
ros de New York, Boston, Filadelfla f 
Chicago. Presidió esta junta el señor 
George M. Ralph, en representación 
(Continúa en la página NUEVE); 
Í D Í A R I O D E ' L A M A R I N A 
MIEMBRO DECANO EN CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
F C N U A D O E X 1 8 3 3 
3PHADO, ÍOn APA.RTv»-nO IOIO. DISECCIÓN TKLB OSIFICA I DtA-RIO HABXXA 
TELEFONOS: 
Redacción . A-6301 Departamento de Anuncios, K 




P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
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ES E L PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION DE LA REPUBLICA 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
E L S I N D I C A L I S M O E N A C C I O N 
En mi corresponencia última daba 
cuenta de los graves tumulios ocurri-
dos en Barcelona y en r.'j.la¿a y de 
los sangrientos choques a que ha da-
do lugar la indignación de las clases 
populares por el injustiL'cado encare-
cimiento de los articules de primera 
se verá desatendido en aquellas aten-
ciones preferentes de la vida, sin que 
haya quien repare el agravio ni quien 
pueda impone? el orden. 
Esto es el sindicalismo, la forma 
más peligrosa de la revolución. 
No puede olvidarse que buena parte 
necesidad. En las últimas veinticuatro de los errores de la administración 
horas no ha cambiado la situr.cióu en pública y de las demasías de que és 
aquellas ciudades. Sigue imperando el víctima el administrado proceden de 
régimen del miedo. Un paro ca î »?e- la falta de celo de los empleados. Pc-
neral de todas las industrias y traba- reza, torpeza, descuido, ignorancia: 
jos ha sido la protesta de los obreros eso es el origen de la mayoría de loa 
contra las violencias de la aut ndad. quebrantos que el interés nacional ex-
No puede negare que el Gobierno ha i P^nienta en sus relaciones con la ad-
fracasado en el problema de las sub- mimstracion. ^0maaÍ0£, ann 
sistencias y que ahora se vo ante el! ôs culpables d e ^ a r s / ¿ ^ a « ^ 
estallido del odio de las muchedum-, os empleados que ahora relaman ro-
bres, cuando ya es tarde para inventar j formas y amenazan con la rebelión. 
procedimient¿s que impidan los abu. i Desgraciadamente Be observa que UD 
sos de los mercaderes. ¡mueve a estos, por lo ^mún ^no el 
. . , ¡espíritu de clase, sin que les Importe 
Este es el panorama moral de la cosa aiguna la bienandanza del con-
Nación cuando van a realizarse las|trib ente que les paga el sueldo, ni 
elecciones generales de diputados / |e l re eto qUe es debido a la ciudada-
senadores. Escuso decir si sobre esa¡nía ^ mejor prue5a de que ^ afir. 
base no sobrevendrán conflictos y si; mación mía es exacta 8e halla en que 
no tendrán poderosos elementos auxi-1 ni ]as juntas de defensa milltai-es 
liares de propaganda los radicales y : . las de funej^nos civiles se ocu-
los socialistas. pan en sns reivindicaciones ni en sus 
Consignada rápidamente esta nota, (amenazas de la carestía de los alimen-
he de volver a la idea que sirve de [ tos, de las escandalosas granjerias de 
título a esta página. La actitud de i i0g acaparadores, ni de la tohabilidad 
las clases militares y de las Juntas I de los encargados oficialmente de la 
de Defensa del Arma de infantería Bi- vigilancia sobre estas materias. Y eso 
guen arrojando de sí las naturales les también e] sindicalismo: la omni-
consecuencias. pocos días hace surgió | potencia vanidosa de los funcionarios, 
una de ellas: la creación de las Jun-|ios cuales olvidándose de que son 
tas de Defensa de los Subalternos del j (inicamente, servidores de la Nación. 
Ejército. Ahora se advierten los efec-j qUiereil qUe su causa y su interés pre-
tos de haberse creado los organismos, dominen sobre la causa y el interés 
defensivos de los funcionarios civi-jde los españoles. 
les. Los do correos y Telégrafos pare- j inútil sería toda campaña para 
cen totalmente establecidos en deman-| traerles al buen camino. Gérmenes de 
da de reclamaciones que anulan el; disociación se han esparcido en el am-
Poder Central y dejan las iniciativas ¡biente y ellos han arraigado con rapi-
del Ministro de la Gobernación y del¡dez y con vehemencia en un terreno 
Director de Comunicaciones a lo que ¡preparado para la cosecha sangrien-
resuelvan los funcionarios de aquellos ta. 
Tal es la situación en que nos halla-
mos en este triste comenzar del año 
de desgracia dé 1918. 
J . ORTEGA MTJMLLA. 
servicios. Cosa semejante ocurre en 
las dependencias del Ministerio de 
Hacienda. Un nombramiento, un as-
censo, un castigo al empleado perezo-
so, inhábil o delincuente puede dar 
motivo a la protesta de sus compañe-
ros, y esto a la completa desautori-
zación de toda jefatura. 
Es que el sindicalismo está en mar-
cha, es que los servidores del Estado 
se niegan a la obediencia. De esta 
suerte el principio moral que rige la 
administración ha quedado sojuzgado 
por la anarquía. 
Cierto es que ministros y directores 
vienen cometiendo excesos y qu© no 
siempre dicta sus fallos la justicia. 
Es cierto asimismo que hay no poco 
de razón en la protesta de los some-
tidos al arbitrio. Pero con ser esto 
malo, lo es mucho más el medio que 
se intenta para repararlo, porque cuan 
do todos mandan no manda nadie y 
nadie obedece. Avanzando más este 
sistema, llegaremos al üesbarajuste, 
a la ruptura de los núcleos orgánicos 
del servicio nacional, y el ciudadano 
6 t i e m p o 
fil 1 p o r l O O 
óñm de Préstamos sobre Joyería 
C o n s o l a d o , 111 ; T a l 9 9 8 2 . 
—Entre San Bafaei y San Mlgneí— 
C6829 In. 
OBSEKVATOltIO NACIONAL 
Febrero 26 de 1918. 
Observaciones fa ias' 8 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en̂  milímetros: Orozco, 
763.0; Pinar, 7íf3.0; Habana, 762.94; 
Roque, 762.0; Isabela, 764.0; Cienfue-
gos. 763.0; Santa Clara, 763.0; Cama-
güey, 761.5; Santiago, 761.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 20, máxima 27, 
mínima 17. 
Orozco, del momento 18. 
Habana, del momento 20, máxima 
26, mínima 17. 
Roque, del momento 16, máxima 
32, mínima 12. 
Isabela, del momento 19, máxima 
27, mínima 17. 
Cienfuegos, del momento' 23. 
Santa Clara, del momento 24, máxi-
ma 28, mínima 21. 
Camagüey, del momento 23, máxima 
30, mínima 17. 
Santiago, del momento 23, máxima 
30, mínima 20. 
Viento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar, N ü 4.0; Orozco, 
flojo; Habana. SE. flojo; Roque, NE. 
4.0; Isabela, S. flojo; Cienfuegos, N. 
A l o s F a r m a c é u t i c o s y P r o p i e -
t a r i o s d e F a r m a c i a s d e l a H a b a n a 
Se invita por este medio a todos los farmacéuticos y propietarios de 
farmacias de esta Ciudad, para la reunión que se efectuará el día pri-
mero de marzo a las ocho de la no che en el salón de actos de la Es-
cuela de Medicina, Belascoaín y Za nja, con objeto de acordar el cierre 
de las farmacias después de las seis de la tarde, a la hora que se con-
venga. 
LA'COMISION 
M E D I C A M E N T O S A D M I R A B L E S 
F ó s f o r o 
E l fósforo, administrado por algún 
tiempo, transforma el "tejido espon-
joso"' de los huesos, en compacto y 
duro. Ha sido usado con asombroso 
éxito, sobre todo para regularizar las 
funciones nerviosas y estimular el 
apetito. Se recomienda mucho para 
íortalecer el cerebro. 
H i e r r o 
E l hierro es el elemento principal 
que necesita la sangre para aumen-
tar en hemoglobina y en valor glo-
bular. Positivamente aumenta la pre-
sión sanguínea, haciendo que las pul-
saciones sean más amplias. Medica-
mentos que necesitan hierro, deben 
tomar las personas anémicas hacién-
doles desaparecer rápidamente la so-
focación y las palpitaciones. 
E s t r i c n i n a 
A dósis pequeñas no es tóxico; al [contra la parálisis que no depende de 
contrario, es un excitante del estóma- , . , , 
go. Ha sido empleada la estricnina | lesIones orgánicas. 
P o t a s i o , C a l y M a n g a n e s o 
Se recomienda para fortalecer los 
huesos y activar la formación de te-
jidos nuevos. 
Con todas estas magníficas sustan-
cias están fabricadas las PILDORAS 
TRELLES de hipofosfitos, tan usadas 
en los casos de debilidad en los hue-
sos, falta de memoria, neurastenia, 
etc. 
De venta en droguerías y farma-
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P E S Í T O S OR 
l i o M A Y I r i D I G E S T I O M E S 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v n n y G o m e % - f i a b a n a 
8.0; Camagüey, NE. 6.0; Santa Clara, 
E. 4.0; Santiago, NE. 4.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Orozco, Isabela, Cienfuegos, Santa Cla-
ra, Camagüey y Santiago, despejado. 
Lluvia en milímetros: Santiago, 5.5. 
Ayer llovió en Cristo, Songo, La Ma-
ya, Sampré, Caney, Cobre, Dos Cami-
nos y Santiago de Cuba. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncien ™ H DIARIO DE 
LA MARINA 
DESDE CAMPO FLORIDO 
Febrero, 23. 
' MENTIDO FALLECIMIKNTO 
Una sorpresa desagradable que produjo 
honda impresión en el ánimo de los ve-
cinos de este pueblo fué la noticia del 
repentino fallecimiento ocurrido en la 
mañana de ayer del antiguo y muy apre-
ciado vecino, señor Ignacio Sanabria. 
Era «el extinto padre amantisimo y 
ejemplar esposo, que consagró su vida en 
lucha tenaz por la existencia, pues nun-
»ca se daba reposo en proporcionar a su 
quérida_y numero6a_ prole,_todo__género 
de comodidades, constituyendo así un vir-
tuoso hogar. 
Por su carácter Jovial y decidor había-
se granjeado la general estimación, y sus 
indiscutibles méritos hicieron que ocu-
para la presidencia del Partido Conser-
vador en este pueblo, distinguiéndose por 
la actividad en el desempeño de sus ges-
tiones políticas. 
Su actuación en momentos difíciles, hi-
zo que mereciera de sus auversarios po-
líticos toda consideración y respeto, de-
mostrando en todo caso la nobleza de 
sus sentimientos. Los liberales lamen-
tan profundamente su desaparición. 
Su sepelio fué una elocuente mant-
jVstaclón del aprecio que sê hlzo acree-
dor, porque sin distinción alguna asistió 
una enorme concurrencia. 
Al acto concurrieron desde la Habana, 
el Gobernador Provincial, señor Celestino 
Balzán. Antonio Pardo Suárez, Vicente 
Alonso Puiií y Uaúl Orozco. En repre-
sentación del Partido Conservador de 
Guanahacou. los señores Oscar Artola, An-
tonio Nuguet y otras distinguidas per-
sonalidades de la villa. 
Coronas de flores naturales cubrían el 
féretro, entre ellas, dos muy hermosas 
do su esposa e hijos y de los conserva-
dores de este pueblo. 
Kn sentlriiis frases despidió el duelo en 
la Necrópolis, el señor Antonio Nugâ t. 
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T R A J E S H E C H O S 
p o r q u e s o n b i e n c o r t a d o s a l a ú l t i m a m o d a y e c u n u m i c o s 
M I I H I D E J . M U E S 
SAN RAFAEL E INDUSTRIA, (¡ralis mandamos a Provincias, nueslro Catálogo. 
v C a z a d o ! * m u l t a d o 
Ayer en el Juzgado Correccional de 
Marianao le fué impuesta una fuerte 
multa a un cazador por haber infrin-
gido la Ley de Caza matando tres pa-
lomas rabíches, hoy en veda, y otras 
aves protegidas por dicha Ley, de-
comisándosele además su buena es-
copeta de dos cañones y fuego cen-
tral. 
El cazador fué sorprendido en las 
inmediaciones de Marianao por el se-
ñor Inspector de Caza y Fauna, quien 
cedió ei total del importe de la multa 
al guardia número 27, Juan Permuy, 
del que solicitó la detención del in-
fractor que se daba a la huida. 
ÍÍACIONALES T EXTIUNJE 
CENTENES, MOHEDA DE m 
LAS NiCIOJiES, SE COMPRA I 
TE?ÍDE A BUEN PRECIO. EN , 
CASA DE CAMBIO DE JOSE LOPE 
OBISPO NUM. 15-A. TELF. M-lOó» 
816 29fc. 
M A R C A S Y P A T E N T E 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Exjefe de los Nv̂ oclodoa de JUTOH 
Patentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono 
Apartado número 708 
Se hace cargo de los siguientes tnh 
Jos: Memorias y pianos de iuvejitoi. 3a 
citud de patentes de Invwidán, Begisl 
de Marcas, Dibujos y Cllcbés de nure 
Propiedad Intelectual, Recursos do ú 
da. Informes periciales. Consultas, GB, 
TIS. Registro de marcas y patente» 
los países extranjeros y de marcas 
ternacionales. 
E l DIARIO LA MA2I-
NA ee el periódico de m** 
yor circulación de la Bepo-
büca. ! 
P a r a 
¿Quién no conoce la estación ter-
mal de Vlchy, célebre en Francia 
desde hace muchos años? De todas 
partes del mundo acuden innumera-
bles personas a abtener la salud en 
las aguas salvadoras y de allí se ex-
traen las renombradas SALES DE YI-
OHY, que ligadas a otras que más 
abajo explicaremos, es uno de los 
componentes de MAGTÍESURICO. Las 
Sales de TIchy hacen que este prepa-
rado sea francamente alcalino y co-
mo son aquéllas obtenidas directa-
mente de sus aguas, resulta que con-
tiene además cierta proporción de 
. hierro, arsénico y ácido fosfórico, cu-
I yas propiedades aseguran de una ma-
inera infalible el éxito del tratamien-
¡to de su enfermedad, como sí usted 
. tomase las aguas en aquel balneario. 
1 Otro componente de este magnífico 
jprodncto son SALES DE PIPERA-
I SENA, que muchísimos saben cuáles 
I son sus propiedades terapéuticas y 
•curativas. Están ligadas a las Sales 
I de Vlchy tan admirablemente en MACr-
i IVEStmiCO que hacen un diurético 
[por excelencia; cuerpo que ejerce ma-
lyor Influencia sobre la secreción re-
nal, comprobándolo autores como 
Busenshal, Schmldt, Bardeh, etc. etc. 
Es un alcalino orgánico y eferves-
cente, poseyendo la pfotrfo^fl de di-
solver grandísima m-- • ACIDO 
URICO con el cun1 . dan-
do un urato quo e? :̂ más 
soluble (dlsolventn .:a. ve-
rificando esa misma • i/m en el 
organismo, sin provocar desórde-
nes en su funcionamiento . Con 
MCAGXESERICO so disuelven las pie-
dras del ríñón, vejiga, arenillas, etc., 
etc.. por muy duras y compactas que 
sean. 
Largo tiempo estuvieron estudiando 
la acción de las SALES DE LITINA 
—otro componente del MAGNESUBI-
CO—sobre el organismo, llegando a 
la conclusión que son sales depurati-
vas por excelencia, cuando van liga-
das a las Sales de Tichy, ejerciendo 
una influencia marcada y manifiesta 
sobre el rlfíón. aumentando la elimi-
nación de la orina, a la vez que lo 
limpia de los múltiples venenos que 
fabrica el organismo y que slemp» 
se encuentran en la sangre. 
En MAGNESÜBICO entra otro ene 
po: las SALES CARBONATADiS 
magnesia quo son de alto P0der " 
tralizante en presencia de todo ex 
so, a la vez que ejercen una innoa 
cia sobre los intestinos, haciendo £ 
se activen en sus funciones ye» 
nen los residuos que de 
sqn dañinos y hasta de mortales co. 
secuencias. . _,p¿ 
Desde que en el campo de la * 
ciña apareció la nueva rama n* 
"opoterapia", es decir darle « u»^ 
gano enfermo "extracto de es 
mo órgano de un animal bueno, 
titud de aplicaciones ha recibo 
(teoría y por eso fundándo^n aa 
GESTIVOS NATURALES. Con^ 
•dos estamos, de que a todo e 
hace falta que su aparato a u ^ 
recobre su función ^ ^ " t u r a K 
mar fermentos dlges Ijos n«t ^ 
que obran radicalmente hade 
ostos alcalinos sean asimilados 
y rápidamente ,. ^ t o í «4 
Además de los medícame ^ 
numerados, este P ^ a ^ u0 na* 
otros que serán motivo de u 
artículo. . , ^..-ito de ¿Qué se deriva del estudio ^ 
cuerpos? Que la ^ ^ ^ E S t K 
mos en la ^miento " CO es Ideal para el tratanu ^ , 
afecciones di^"^8' ^ defln^ 
dispepsia. qu^e^/1Uo76Ínt0Tna«^ 
mente, al i^a ^ de 
la producen: los l̂orgeS las * * * 
después de las comidas , 
tlones de la rara y ™ ^ 
dolores de estómago 7 
etc. etc. . reunidas W Y además atando ^ un | 
las mejore. sale« ^ ^ p e n s a r < 
lo preparado, es ' ^ ' ^ de ser ^ 
fe acclSn "««tramite ^ « 
/or y que nara % f * ^ X * W \ 









^ C a n a r i a s 
fl pUBÍ^DE MABDÍA 
1 6 de Enero de 1918. 
f^SiodttCido los temporales 
repaUnque con menos vio-
'fis^' teriormente. En la Go-
'^JSbargo, la tempestad de 
^ ¿fíio causó una vícüma 
u P 5̂ fSé fulminado en el carn-
u z chisPa eléctrica. También 
' o08 a en distintos puntos de 
L ^ ^ - a v Tenerife, pero sin 
í ̂ lifleracias personales. 
^ • 1 antes citada, han que-
i. ¡si3. ,„a tierras, destruí-
^rn^ados3 y Perjudicadas 
i<* sf las poblaciones. Dánec 
¿t* las cosechas; no se po-
rdi^.-- ios platanares arran-
que igualmente r^fviento 
L P0̂ '̂ a escombros los alma-
, empaquetado de la fru-
de los propietarios loca-
êlDa!/rido enormes pérdidas » en 
I)»11 SUi'5 ias casas extranjeras 
^nUivan ese negocio y tie-
NlH cr¡¡ v arrendamientos. Me-
«al í»* 
dichas casas, por la 
s explotaciones de todo 
f* colosales ganancias que 
«¿do en el ramo de trans-
' J sombra de la guerra, so 
Üa « ronmoverse el quebranto 
Av £in ^ ,— <=™ 
p r o s a s para qu; 




•«do en Canarias Son de-
ese con-
s que difí-
.» repondrán son los 3gri-
Y cuando pase este período 
habrá otro de renovación 
largo, duran-ación, muy 
•^/'nuestro pais seguirá sin-
'f/c efectos del desastre, 
r >n nue nos compensa en al-
' í abundancia de las lluvias, 
! 'nnerno excepcional por to-
mentos. Ha llovido en el curso 
anterior casi contlnuam^n-
3Lcontando el daño del azote 
t0 aún nos quedarán muchos 
ifL' Las tierras es+án empa-
o£ manantialeŝ  iían crecido y 
. mucho tiempo, no necesitare-
r . nueva más. 
ntrario, si sigue lloviendo co-
íS» aquí, el exceso del agua 
Urá perjuicios y trastornos. 
, las calamidades que he refe-
r el agobio terrible de la cri-
['̂ nórnica. han determinado un 
" L A S A N I T A R I A " DE C I P R I A N O R O I G 
Venfi/aefores 
H e r r e r í a d e E d i f i c i o s e n G e n e r a l . = G r a n I n d u s t r i a M e t a l ú r g i c a . 
Especial idad en marquesinas, caballetes, cubiertas, | | Lucernarios de acero y cristal , con vigas a prueba de 
ventiladores y persianas ("louvres") para ingenios. 11 agua, sistema exclusivo, amparado por patente propia. 
P U E R T A S M E T A L I C A S E N R O L L A D I Z A S , R E J A S Y B A R A N D A S 
Se hacen chimeneas, comisas, tubos y canales de todos t a m a ñ o s y formas, tanques, regaderas y cualquier 
t r a b a j ó de hierro galvanizado y en negro. 
O F I C I N A S Y T A L L E R E S : D O L O R E S Y S E R A F I N E S , TAMARINDO. T E L E F O N O I - 2 1 9 I = J E S U S D E L MONTE. 
de Navidad y Año Nuevo han pasado 
casi inadvertidas. La misarla, cada 
vez más extendida en el país, impo-
ne a los ricos ¡a supresión, de todos 
los gastos inútiles. En lugar de fes-
tejos y holgorios, se acude a socorrer 
a los menesterosos, innumerables, y se 
envían donativos a las cocinas popu-
lares multiplicadas en las islas, ele-
mento de salvación en medio de tan 
gran desgracia. 
La mendicidad, no obstante, aumen-
ta do día en día, pues no bastan aque-
llas instituciones a colmar las ne-
cesidades del momento. A donde quie-
ra que vamos, nos salen al encuentro 
ancianos y niños que nos persiguen 
con sus desesperados clamores soli-
citando una limosna por amor de 
Dios En los dos puertos de Santa Cruz 
espectáculo toma caracteres aterra-
dores. 
Lo ha agraviado el hecho de haber-
se suspendido los trabajos en las ca-
rreteras, que daban ocupación a al-
gunos miles de obreros y sus fami-
lias. No se ha obtenido todavía la re-
mesa de nuevas cantidades para esos 
finec, y los ociosos perecen de ham-
bre. Tampoco se ha resuelto el con-
llicto de la falta de carbón que ha 
paralizado las industrias y amenaza 
privarnos de los servicios más im-
portantes. La compañía interinsular 
amenaza suprimir el suyo cortando 
las comunicaciones marítimas regula-
res del Archipiélago, que seria el úl-
timo golpe, porque dentro de poco 
lio tendrá combustible. Las compañías? 
de alumbrado, no pudiendo cobrar de 
tan grande que las fiestas I y Las Palmas, sobre todo, semejante ' los Ayuntamientos sus cuantiosa 
P o l v o s y J a b ó n H i é l 
D E C R U S E L L A S Y C A . 
d e : 
A e o i A R 1 1 0 
P 
\Hacen d e n á c a r l a fina 
d e l a m u j e r . 
m e x q u i s i t o y p e r s i s t e n t e 
a r o m a , s u b y u g a . 
IB J A B O N H I E L D E V A C A , d e s d e h a c e 4 0 a ñ o s e m b e l l e c e a l a s d a m a s , 
conserva s a n o e l c u t i s d e l o s n i ñ o s ; l o s P O L V O S H I E L D E V A C A , 
p a n l a p r e d i l e c c i ó n f e m e n i n a , p o r s u p e r f u m e , s u finura y d e l i c a d e z a . 
I I B C A S A N A 
( M a r r a K ? G » 5 T a a D a > 
S O c t j 
deudas ni traer fondos para hacer 
frente a la situación, anuncian que 
en breve nos quitarán la luz. Ya la 
han quitado a algunas poblaciones y 
casas particulares. 
Sola:rente el comercio hace su 
agosto on estas circunstancias tristí-
simas; pero lo hace especulando de 
un modo innoble con el hambre del 
pueblo. La Junta de Subsistencias no 
logra normalizar los precios del mer-
cado, y los acaparadores imponen su 
capricho, el desenfreno de sus ansias 
de lucro. Las patatas, acaparadas o 
exportadas sin que las autoridades 
bayan sabido impedirlo, constituyen 
hoy un artículo de lujo inaccesible 
para los pobres. Y otro tanto el pes-
cado salpreso y el "gofio" que antes 
eran el alimento de las gentes humil-
des y que ahora no pueden adquirir-
los. 
El pescado salado no sólo está ca-
rísimo, sino que escasea a causa de 
haberse retirado de la pesca en Afri-
ca un gran número de pailebots, ven-
didos a muy buen precio o destinados 
a otros negocios y travesías. Algunos 
llevan carga de víveres a Dakar o a 
ios puertos marroquíes. También han 
sido vendidos en gran parte, y harto 
ventajosamente, los pequeños vapo-
res que transportaban frutos entre las 
Islas. El cabotaje es casi nulo. 
De la costa de Marruecos, varios 
de esos pailebots han estado tras-
ladando a esta plaza de Las Palmas, y 
la de Santa Cruz el cargamento de 
azúcar que tenía a su bordo el va-
por inglés "Grifvale", embarrancado 
cerca de Mogader. 
Han aumentado con eso las exis-
tencias do dicho artículo. Tres tri-
pulantes del velero "Fortuna", ocu-
pados en aquella faena, se ahogaron 
por haber zozobrado la lancha que 
los conducía. 
• * • 
La elección de nuevo Alcalde en 
Santa Cruz de Tenerife ha dado lu-
gar a grandes desórdenes en el Ayun-
tamiento, y no ha podido realizarse 
basta la fecha. 
Se han celebrado t'-es sfiones tu-
multuosas, con presencia de un públi-
co, compuesto en su mayoría de repu-
blicanos, en actitud perturbadora, y 
la intervención de la Guardia Ciivil 
para garantizar el orden, que, sin em-
bargo, se alteró varias veces. 
El partido republicano tiene en 
Santa Cruz una gran fuerza, y, a fin 
de contrarrestarla en la elección de 
Alcalde se unieron liberales, conser-
vadores y tradicionalistas. De esta 
manera proponíanse evitar que re 
saltara elegido un Individuo de 
aquella filiación política. 
Por sólo un voto de mayoría se eli-
gió a don Esteban Mandillo, entre las 
protestas del público que llenaba el 
local. 
El electo tuvo que suspender la se-
sión, que después no ha podido repe-
tirse. Intentaron los republicanos ce-
lebrar una manifestación de queja y 
desagravio, y la prohibió el gober-
nador. La fuerza pública desalojó la 
pala de sesiones y disolvió los grupos 
en la calle. 
Habrá que proceder en seguida a 
nuevo escrutinio, y los ánimos no se 
han calmado, ni mucho menos. 
En Las Palmas la elección de Al-
calde, recaída en el doctor don Bernar-
dino Valle y Gracia, se verificó tran-
quilamente, pues allí suman poca 
íuerza los republicanos. Lo mismo en 
los demás pueblos, donde han triun-
fado, como siempre, los leonistas. 
No se han restablecido aún las co-
municaciones telefónicas en el Inte-
rior de Tenerife, a causa de los des-
trozos de los últimos temporales. 
Estos descargaron también con in-
tensa furia sobre las islas del Hierro 
y de la Palma. En el pueblo de los 
Llanos, de esta última, hubo vícti-
mas. 
—En Las Palmas se ha inaugurado 
la escuela de bailas artes "Luján Pé-
rez", recién fundada con el produc-
to de suscripciones y donativos par-
ticulares, para la educación de la 
clase obrera. 
—La Sociedad "Fomento y Turis-
mo" ha consignado en sus presupues-
tos dos mil pesetas anuales con des-
tino al fomento de la Instrucción pri-
maria, y se propone construir un gru-
po escolar. 
También, por su cuenta, se harán 
próximamente nuevas plantaciones de 
árboles en los paseos públicos. 
—Continúan las conferencias sobre 
política regional y regionalismo en lo? 
Ateneos de La Laguna y Santa: 
Cruz. 
En este último dará una, sobre los ; 
temas indicados, el domingo próximo, 
el doctor Bethencourt del Río. 
El Ateneo lagunero organiza un 
concurso de literatura regionalista v 
un homenaje a la memoria del insig-
ne músico tinerfeño Teobaldo Poker, 
que se celebrará en el bosque de laa 
Mercedes. 
Entre los varios proyectos que 
piensa llevar a cabo aquel centro de 
cultura, debe mencionarse el de invi-
tar al ilustre Guimerá, hijo de Te-
nerife, para que visite su tierra nati-
va. 
—Kn breve se efectuará el enlace de 
le joven marquesa de Villafuerte, per-
teneciente a una de las familias más 
distinguidas del país y dueña de una 
gran fortuna, con un joven oficial de 
hoy es la boda Moya-Lamadrid en el 
Vedado, esta noche, y el recibo de las 
señoras Echarte de Cárdenas, Oña do 
Abrou, Castillo de Varona, Betancourt 
de Martínez, pintó de Chacón, Broch 
de Tómente, Barraqué do Sánchez, 
Beronguer de Castro, Cárdenas de Zal-
do y Ponce de Valiente, damas todas 
distinguidísimas que en La Moderna 
Poesía, compran cus libros, sus re-
vistas exóticas y los manuales Gallach 
para la enseñanza doméstica.—Mañana 
celebra su serata d'onore la Mayen-
día. Buena cosecha de cariño la es-
pera. Una apoteosis, una verdadera 
apoteosis de cariño y de admiración 
¡ferviente será la jornada. Cual ee ésta 
do trabajosa, siendo doble y habida 
cuenta de quién es la artista y de có-
mo es con el público, nos lo supone-
mos. Solo un vigorizante, un elixir de 
vida, como el Vino de Cola, Coca y Ca-
cao, que el doctor Várela Adán pre-
para en su laboratorio, es capaz de 
proveer a ese esfuerzo titánico.—A 
propósito del doctor Várela; ¡qué far-
macia está levantando en Prado nú-
mero 115! Digna, en verdad, de la ca-
lle-prjseo, que lleva el nombre de Mar-
tí. No tardará en ser inaugurada.— 
Mañana celebran sus días algunos Ro-
manes, Rufinos, Macarios, Justos y 
Teófilos. 
DE TODO UN POCO .—Buena te 
vas poniendo de bailar, chica.—Verdad 
que sí, pero no soy yo sola la que go-
za con ello; también gozan los infeli-
ces, a quienes socorremos bailando.— 
Sí que hacéis caridad, y no poca. Ca-
ridad bailable, que dicen los calambu-
cos, pero caridad alegro y artística. 
—Oye, hermano, ¿cuáles son las 
seis cosas que ibas a recomendarme? 
—Estas; la. que para que no pier-
das el empleo, llegando tarde al des-
pacho, te compres un reloj: un Longi-
nes, de esos que Cuervo y Sobrinos 
venden en Riela y Aguiar—¿De los 
que retan al sol ?—Justamente. 2a, 
que no te des tantos polvos. 3a. que 
no te escondas para rezar y dártelas 
luego de ateo con tus amigos. 4a. qua 
en vez de rimar berzas, las siembres, 
aunque sea en el patio, con semillas 
.frescas que la casa Dangwith te ven-
derá en el 66 de Obispo. 5a. que si 
RELIGIOSAS. Hoy; día de ayuno sin ¡quieres presumir de veras, te vistas 
abstinencia. Ejercicios espirituales pa-'en La Emperatriz, la gran sastrería 
ra las feligresas de la parroquia del de San Rafael 36, dónde la hig life 
Vedado. Mañana los Quince Jueves en'se viste, y 6a, que, o no tomes cafe, 
la Merced y Belén. Fiesta a María ! o lo tomes de El Bombero. He dicho.-
Tnfantería. hijo de los condes de Pe-
romcro. 
Su boda, que será muy brillante, av. 
efectuará en la villa de la Orotava 
Francisco (ionzález Díaz. 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
Auxiliadora en la Caridad. Misa can-
tada a Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón en el Angel y en el Espíritu 
Santo. Función a Santa Marta en San 
p-elipe. E l Circular en el Santo Cris-
to. 
SOCIALES. Celebran hoy su santo 
los Baldomeros Procopios, los Gabrie-
les de la Dolorosa y algunos Alejan-
dros y Alejandrinas. Que lo tengan 
muy feliz todos y que, entre los rega-
los que reciban, estén los hoy en boga: 
el billete (o medio billete) de lotería, 
comprado a La Moda, en San Rafael y 
Galiano, y el cubierto de plata Silver 
o la botella Thermos, extraídos de La 
Tinaja, la popular locería de Galiano 
43.—Notas salientes de la Crónica de 
ZAUS. 
Cositas l indas 
Muchas, en variedad profusa, de ex 
célente calidad, artísticas y de mucha 
belleza, hay en Véncela, la casa de los 
relíalos, de Obispo 96, donde se espe 
cializa en artículos para recios. Una 
visita a Venecia. hace comprar lo que 
(¡ueremos, lo que nos srusta y lo que con-
sideramos el mejor regalo para nuestras 
amistades. 
Compjiindo en eVnecIa, se tiene «M 
scRiirldad de tener lo último y lo más 
barato, porgue Venecia siempre renueva 
su existencia y siempre tiene las últi-
mas producciones. 
ESTOMAGO 
E l E s t ó m a g o 
-es la v i s c e r a = 
m á s i m p o r t a n t e 
d e l o r g a n i s m o . 
, O E 
Con el fin de brindar al 
Comercio , las facilidades, 
necesarias para anunc iar 
en los periódicos del inte-' 
rior de la R e p ú b l i c a , he 
inaugurado un, Departa-
mento especialmente dedi-
cado a ese servicio.^ 
Estoy en rclaciones'con 
jos periódicos m á s Impor-
tantes de Pinar del Río, 
Matanzas, S a n t a C i a r a , 
C a m a g ü e y y Oriente y, co. 
nozco por propia experien* 
cia, los buenos resultados 
que se obtienen anuncian-
do en ellos. 
A esos anuncios de pe-
riódicos del interior, presto 
atención tan cuidadosa, co-
mo a los que publico en la 
prensa habanera. 
En cada capital de pro-
vincia y en muchas de sus 
poblaciones, hay periódicos 
muy recomendables; anun-
ciar en ellos conviene a los 
intereses comerciales. 
Los S e ñ o r e s Comercian-
tes que deseen hacer pu-
blicidad por mi mediac ión 
en la prensa de provincias, 
deben visitarme, escribir-' 
me o hablarme por te léfo-
no, porque no solicito órde-
nes de anuncios, ni tengo 
agentes que molesten a l 




ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
OE PERIÓDICOS: 
A G U I A R 1 1 6 . 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
D i g e s t i v o 
P e p s i v i t a 
Cura la Dispepsia, Gastralgia, Enteritis,i 
las Acedías, el Estreñimiento y la Neuras-
tenia, cuyo origen muchas veces e s t á 
en desarreglos estomacales. 
Mucho3 que sufren insomnio, vahídos,, 
calambres, sustos, palpitaciones, zum-
bido de los oídos, tristezas y pesares, 
desconocen que obedecen a falta de 
potencia digestiva. Esta se recupera 
tomando 
Digestivo P E P S I V I T A . 
En todas las boticas. 
V I D A O B R E R A 
GREMIO FEDERADO DE T A R A C O EX 
RAMA 
El domingo 3, a las dos de la tarde, 
celebrará junta general de elepciones esta 
Sociedad, de los miembros que han de com 
poner el Comité Central de la Federación. 
El secretarlo señor García, ruega a los 
asociados que no dejen de concurrir. 
EL COMITE DE LA INDUSTRIA DED-
TABACO 
Esta noche celebrará una Junta el Oo-
nité de la Industria del Tabaco, a las 
ocho de la noche en Amistad 95. 
EN El, SINDICATO OBRERO DEL, R A -
MO DE CONSTRUCCION 
AILXISOS repartido» durante el vcuem 6» F>v. 
brero a los diferentes lesionados por 
accidentes del trabajo: 
Manuel Regó, 23 días $ 23.00 
Antonio Brea, 14 días. . . . . » 14.00 
Pedro Gante, 5 días « , 5.00 
Tomás Espuelas, 17 días 17.00 
Manuel Calvo, 10 días. . . , , . 10.00 
Víctor Valenclaga, 10 (lias. . . . 10.00 
José Fernández, 11 días. . . , , 11.00 
Manuel León, 13 días. . . . . % 13.00 
Samuel Alvares, 4 días. . . , ^ 4.00 
Manuel de la Cruz, 6 dias. „ « 6 00 
Manuel Fernández, 6 días. . . . . fi.OO 
Tomás González, 11 días. . , 11.00 
Pastor Veloz Piloto, 3 días. . , « 3.00 
José Roldán, 11 días. . . . » U.OO 
Agustín 1,. Mora, 7 día* . . . . . 7.00 
Teófilo Hernández, 11 días. . . , 11.00 
José Hernández, 3 días. . . . . . 3.00 
Elíseo Pont, 8 días. . . . . . . 8.00 
Francisco Baltanaz, 7 días. . , . 7.00 
Víctor Bolaño, 2 días 2.00 
Gastos de la Comisión. . . . . , 0.90 
P I D A N L A C A M I S E T A 
D E C R E P E 
M A R C A 
P R E S I D E N T E 
E n todas l a s tiendas y almacenes. 
D E P O S I T O : 
A L B O N M A R C H E 
R e i n a , 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
Total repartido en el mea. . . $182.30 
Por la Comisión de Accidentes: Jo«4 
Martí, Secretario Financiero.—Diego Tes», 
Francisco Delgado. 
DE!, CENTRO INTERNACIONAX DB-OO-
CXNEBOS 
En atenta comunicación, nos participan 
j que once miembros de la Sociedad, han 
sclicitado una Junta General, para tratar 
j sobre el local adquirido por la comisión, 
y ver de revocar el acuerdo de la Asain-
' blea anterior por que dicho local sito en 
: Corrales 2, bajos, no reúno las condiciones 
¡ apropiadas para fijar la residencia del 
i Gremio. 
LOS OPERARIOS DE 1/A CIENAGA 
Los obreros de los talleres de la Cié-
naga, nos suplican llamemos la atención 
j del Director de la Junta de Defensa, acer-
ca de la necesidad que tienen de que 11»-
I gue a ellos el reparto de alguna manteca, 
; al igual que se hizo con otros trabaja-
I dores o colectividades obreras. 
1 Con ello, aseguran los obreros, Be le» 
' evitará tener que perder días de trabajo. 
El señor Sllverio Rodríguez, manifiesta 
¡ que podría ser repartida entre los do«cl«n-
' tos obreros que allí trabajan. 
Queda complacido el señor Bodrignea. 
C . A X V A R E Z . 
c 1273 alt 9tí» ld-17 
UNEMERVEIILE pourlesCHEVEÜX 
¡ ^ P É T R O L E 
^V/CRISTALLISÉ L A R Y 
íninfUunmablc. Agre¿il)k\ Aetjf, 
Es una brillantina "activa" que 
da al cabello y a la barba a mis 
del brillo exigido a las brillanti-
nas ordinarias, vigor, abundan-
cia y flexibilidad. El "Petróleo 
cristalizado LARY" es el ali-
mento del cabello: suprimiendo 
la caspa. 
DE VENTA EN 
R O M A . ( T R e i l I y 5 4 . - T e I é f o n o A - 3 5 6 9 . 
Anuncie sos MUEBLES Y PIANOS 
entre el texto de Vida Social de 
oueitro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
A c a b ó el R e u m a 
Ese ha sido el efecto del empleo del 
antirreumátlco del doctor Rusell Hurst 
de Flladelfia, acabar el reuma, porque ha 
liccho eliminar el ácido rtrlcr. al reumá-
tico y limpiando su sangre de ese dañl. 
no elemento, le permite moverse cuanto 
quiere sin que sus huesos se quejen del 
agudo dolor característico del reuma. 
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H a b a n e r a s 
Alrededor de Sarah 
Megan los ecos de sus triunfos, 
-n su recorrido por el interior de 
• apública no hay para la actri¿ 
.; que homenajes. 
•;'guen aún los de la capital. 
:i último, ya ausente Sarah Bern-
¿t. lo rindo la revista Habana en 
edición que dedica, casi por com-
n la figura teatral más grande 
lo. 
lovel y brillante publicación 
!uni en sus páginas, para holocauí-
. de la gloria trágica, las firmas de 
^eritorea. políticos y periodistas al 
u de autógrafos que aparecen publi-
i'los en francos y en espafiol. 
Ksorito todo en prosa. 
Solo en verso, como realce del con-
junto, un lindo soneto del laureado 
bardo Agustín Acosta. 
Responde la revista Habana con 
€•1 homenaje a Sarah al espíritu de 
fultura que vibra, desde su aparición, 
en el progresista macrazlne donde vie -
nen desenvolviendo sus afortunados 
editores, compañeros tan distingui-
dos como Llerena y como Núfiez. las 
mejores y más plausible» iniciativas. 
Yo, que he seguido la existencia de 
eaa publicación, paso a paso, me com-
plazco en señalar el grado de pros-
peridad en que actualmente se en-
cuentra. 
Prosperidad que es notoria. 
Se hace evidente en cada número do 
la revista Habana que eal^-C la pu-
blicidad. 
Del último, que tengo a la vista, 
pláoeme hacer una mención singular 
de lo que se refiere al concurso que 
va a prestar al periódico el señor 
Valdivia con su colaboración valio-
sísima. 
Habla de teatro. 
Vuelve la autorizada pluma del que-
rido Conde Koslla a un tema que ha-
bía resignado oesde hace catorce me-
óos, 
E l hastío producido por la mono-
tonía reinante en las escenas haba-
neras, según propia manifestación, le 
impuso la tregua do que ahora sale 
para contento de lytores Inacaba-
bles. 
Un retrato de Ro&tia, vistiendo la 
galoneada casaca diplomática, llena 
una página de la revista. 
Eatá hecho por Tarasco. 
Un dibujante que da muestras repe-
tidas en las páginas de Habana de un 
delicado gusto artístico. 
Otro signo do prosperidad. 
Se marcará ep la simpática revista, 
con los rcrfllcs Sociales, desde su 
número próximo de Marzo. 
Una galería de bellezas. 
Todas de la buena sociedad habane-
ra, las más celebradas, laa de mayor 
rango, las que todos admiran y todos 
proclaman. 
Los retratos aparecerán señalando 
una novedad en la materia. 
Hechos al carbón. 
Y ya que queriendo hablar de Sa-
rah me extendí en elogios merecidos 
íobre el periódico pláceme decir con 
relación a la insigne trágica que es-
tará de nuevo en la Habana el ocho 
del mes próximo. 
Después do rendida la jornada qun 
tendrá su epílogo en Cárdenas. 
l^os Martes de Prado 
Es lo convenido. 
Los martes, en el Salón del Prado, 
son noches favoritas, noches de ani-
mación. 
Aquel espectáculo, siempre ameno, 
siempre variado, siempre recreativo, 
recobra un interés singular 
Podía observarse esto anoche. 
Reuníase en aquella sala un con-
curso de señoras, entre éstas, Teresa 
Villa de Rabel, María Jaén de Zayas, 
Clotilde Hevia de Pulido, Carmela Ca~ 
bello de Amenabar, Adriana Serpa de 
Arnoldson. Magdalena Massino de 
Kequena, Esperanza Quirch de Cossío, 
Josefa M. viuda de Barillas, Rosario 
Suárez de Tamayo, Carmen Dellundé 
de Verdugo.. . 
Y las jóvenes y bellas damas Rosa-
rio Arango de Kindclán, Adriana Ces-
tero de Andreu y Maria Isabel Lina-
res de Rexacb. 
Señoritas. 
María Montero, Haydée Serondo, 
Conchita Fernández de Castro, Trini-
dad Uñarte, Consuelito López, Viole-
ta Rosado Aybar, Emma Arrebola, 
Flor y Juanita Menéndez, Clara y Mer-
cedes Barillas y Olga Bosque. 
Olimpia y María Antonia Aména-
bar, María Josefa Duarte y Bertina 
González. 
Y María Jovita Requena. 
Tan encantadoral 
Se anuncia para esta noche en el 
Salón del Prado el primer episodio 
de Las ¡Sleta Perlas, película del reper-
torio de la Medal Film, muy bella, in-
teresantísima. 
Una novedad, en nuestro mundo ci-
nematográfico, el estreno de esa cin-
ta. 
N o t i e n e v u e l t a d e h o j a 
— A mayor cantidad pa-. 
ra elegir, mayor seguridad en 
elegir bien—dijimos siem-
pre nosotros. Es una teoría 
tan lógica que no cabe obje-
tar nada. Si para escoger uno 
nos dan cincuenta, tenertios 
más probabilidad de acierto 
que si nos dieran diez sola-
mente. Esto no tiene vuelta 
de hoja. Es una razón incon-
testable. 
Pues bien; nosotros de-
cimos, y las damas pueden 
comprobarlo, que nuestro 
surtido de Lencería es el más 
completo y variado que hay 
en Cuba. Siendo así, no hay 
duda de que a toda señora 
le conviene visitar nuestro 
Departamento de Lencería 
antes de hacer sus compras. 
Viendo más y mejor, podrá 
elegir lo que verdaderamen-
te le agrade. 
Nuestra 
de señora es garantía de du-
rabilidad y selección. 
Entre muchas, una de las 
ventajas que ofrecemos es la 
de tener, en Lencería, artícu-
los a todos los precios: des-
de el más bajo hasta el más 
elevado. 
Camisas día, camisas no-
che, cabrecorsés de holán y 
de seda, combinaciones-sa-
yas, combinaciones-pantalón, 
cofias, juegos de nov ia . . . 
L E M C A N T O 
r 
T E A T R O S 
x>AC10>AL 
La función de esta noche—miérco-
les de moda—consta de un programa 
muy atrayente. 
Pubillones, empresario veterano y 
conocedor de lo que al público gus-
ta, sabe complacer a éste en dema-
sía. 
PA1KKT 
Esta noche se pondrá en escena la 
joya lírica en dos actos, libro de 
Luis Pascual Frutos, música del 
maestro Amadeo Vives, titulada "Ma-
ruxa," 
c 1635 lt-27 ld-28 
N u e s t r o s H E L A D O S 
g - N O T I E N E N ' R I V A L 
" L A F L O R C U B A N A " , G a l i a n o y S a n J o s é . 
SU ELABORACION CON MATERIALES DE PRIMERA CLASE ASI LO JUSTIFICA 
c -571 5t-2S 
J o s e f i n a L e z a 
Ayer lleg<j a esta capital, en el rá-
pido de Caibarién, esta distinguida se-
ñorita y muy aventajada alumna de la 
Universidad Nacional, en la cual cur-
sa sus estudios para la carrera de me • 
dicina. 
La señorita Leza viene de Esperan-
za, en cuyo pueblo pasó unos días al 
lado de sus familiares. Reciba nuestro 
saludo de bienvenida. 
A s o c i a c i ó n 
C í v i c a C u b a n a 
De orden del señor Presidente de la 
Asociación, invito a la Juventud Cu-
bana toda, y cito a los miembros de 
la misma para la sesión que habrá de 
celebrarse el jueves 28 de los corrien-
tes en el Salón de la Biblioteca del 
Senado, a las cinco de la tarde. 
Se interesa la asistencia de todos, 
pues dentro de breves días quedará 
cerrado el Registro Provincial de So-
cios que da derecho a intervenir en 
las próximas elecciones que se ce-




D E G O B E R N A C I O N 
ÍA5U Q U E M A D A 
En la colonia "Napoleón", del cen-
tral "Senado", se quemaron ayer in-
tencionalmente mil qulniontas arrobas 
do caña 
En la colonia "Charco Piedra" del 
central "San Franciaco" también se 
quemaron ayer cinco rail arrobas de 
taña. 
A s o c i a c i ó n C u b a n a 
e ! a S a l i e . 
Tongo el honor de poner en su co-
nocimiento, que con fecha 17 del co-
rriente han tomado posesión do sus 
respectivos cargos, los miembros de 
la Directiva elegida para el año 1918, 
Suplentes: José G. Curbeira, Fran-
cisco Martínez Pérez. 
Comisión de Glosa: Antonio Bugallo 
y Emilio FernAndez. 
Sea muy enhorabuena. 
a n i f q u e m a d a 
Según datos' 
Estado Mayor 
recibidos hoy por el 
General del Ejército, 
C H I R I G O T A S 
en esta Asociación, en su mayoría por j dm-ante el día de ayer se han quema 
antiguos Alumnos de la Academia ae|tlo en distintos lugares 772,000 arro-
la Salle. jbas de caña. 
La Directiva está compuesta por loe 
señores: 
Rafael Grillo: Pesidente (reelecto.) 
Francisco Oliver: vlcepresidete. 
Manuel Gállego: Secretario general. 
Antonio Jofre: Vicesecretario. 
José Escudero: Tesorero (reelecto ) 
Felipe Francesch: viectesorero. 
Presidente de la Sección de Recreo 
y Adorno: Francisco del Río. 
Presidente de la Sección de Sports: 
Alberto Camacho. 
L a J u v e n t u d 
GiU> MAT1NEE 
Voluntariamente se impuso un pe-
ríodo de tregua que ha sido como un 
remozamiento de sus energías, y ahí 
está de nuevo, con todo el elocuente 
prestigio de su juventud batalladora, 
dispuesta a hacer algo que tenga re-
sonancia hasta en Singapoore. 
Reunida la directiva de la simpática 
sociedad bajo la presidencia del inquie-
to Alfredo Fernández, acaba de acor-
dar la celebración de una matinco bai-
lable estupenda-
Será la "cosa" el próximo día 10 do 
marzo, en los jardines do Palatino, 
que vestirán ese día sus mejores ga-
las para recibir a la gallarda "Juven-
tud Española." 
Su matinée. no será una más. 
Se trata de una fiesta homenaje a 
"algo" que los bailadores reverencian 
como si fuese una deidad. 
¿Xo lo adivinan? _ 
Nosotros estamos al tanto del "se-
creto'' pero no queremos anticipar los 
acontecimientos. Todo vendrá por sus 
pasos contados. 
Sirva esta noticia a los que. impa 
—Tocóle el gordo a Tomás? 
Salió de su estado crítico 
y se hombrea con Gelast. 
—Es orador y político. 
— ¡Ah, ya! No me digas más. 
—Auto regio lleva Eloy, 
—¿Es propio? 
—Claro que sí. 
—Aprended, florea, de mí. 
lo que va de ayer a hoy! 
—¿Y esa? 
—¿Estás desmemoriado? 
Fíjate bien; es aquella... 
siempre joven, siembre bella 
y al parecer en Estado. 
— ¡En estadoI 
—No seas bolo 
y entiende, amigo García, 
que está en la Secretaría, 
a las órdenes de Polo. 
—¿Por qué es notable Manuel 
y no hay perro que le ladre 
ni puesto que le sea infiel? 
—Porque es hijo de su padre... 
y tan imbécil como é¡. 
G. 
************ r ^ nr * A 
MERCADO FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo). 
AZUCARES 
>>^ York, Febrero 26. 
I No hn ocurrido cambio ningano cu 
los precios del azúcar crudo, qne se 
U otlzaban a (UM).> para la centrífuga. 
El ; aMe semanal cubano revela entra-
jda en todos los puertos cubanos de I 
1140̂ 08 toneladas, contra 1S2,192 la 
Ihomaun anlerior; las exp>rtaclones j 
íneron 100,697 contra 46,333 hace una I 
clentes esperaban algo bueno de la j semana, y la existencia era 554.897 • 
"Juventud Española," para que sepan |contra ¿15,236 la semana pasada. Los ! 
B L U S A S 
d e $ 1-00, 1-25, 1-50 y 2 - 0 0 h a s t a $ 10-00 , e n 
m u s e l i n a y v o i l e b o r d a d o . 
d e s d e $ 2 - 0 0 h a s t a $ 1 5 - 0 0 
M o d e l o s n u e v o s y o r i g i n a l e s . 
< 4 L A R O S I T A ' 
T e j i d o s , S e d e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
A V E N I D A D E I T A L I A , 71 ( a n t e s G A L I A N O ) . 
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(AMPOAMOR 
En las tandas t'e las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta titulada "Como pan calien-
te", de la marca Mariposa. 
También figuran en el programa 
las películas "El gran problema", de 
la marca Pájaro Aaul; los episodios 
primero ysegundo de "El misterio del 
millón de dollars", titulados "El di 
rlglble en la noche" y "Un salto en 
la obscuridad" y las películas cómi-
cas "El honor de los hombres", "El 
infante terrible", "Nuestro lindo be-
bé" y "Amigable componedor." 
MARTI 
"Venus Salón" y "Solico en el mun-
do" integran el programa de la ma-
tinée. 
Por la noche, en tandas, "Sangre 
moza", "La divisa" y "La patria chi-
ca." 




En segunda, "La prieta santa." 
Y en tercera, '^uba aliada." 
FAUSTO 
Programa de la función de esta no-
che: 
En primera tanda, películas cómi-
cas. 
En segunda tanda, doble, estreno 
d̂  "La huella de la pequeña mano", 
drama en cinco actos. 
Y en la tercera, doble, reprise de 
"Eva vengativa", drama pasional in-
terpretado por la famosa bailarina 
rusa Stasia Xapierkowska. 
MAXIJtt 
Para hoy anuncia Maxim el si-
guiente programa: 
Cintas cómicas en la primera tan-
da. 
En segunda, la graciosa comedia 
titulada "Chaplin Review." 
En tercera, estreno de la intereean-
te cinta "El rey ael mar." 
UORÍíOS 
Repertorio selecto de Santos y Ar-
tigas. 
"El calvario" en la primera tanda; 
en la segunda, episodios primero y 
segundo de "Ravengar." 








es el programa de ^ 
tanda, películas cómi-
y cuarta. "Marinka" 
de Guerrero " 
"La marcha triunfal. 
JiüEVA INGLATERRA 
En la matinée y en la función noc-
turna se proyectarán las cintas "Las 
joyas de Lord Dambi" y "Había una 
vez." — 
NIZA 
En primera y tercera tandas, "Pa-
sa el amor"; en segunda y cuarta, 
los episodios cuarto y quinto de "La 
orden negra." 
C o n g r a n d i o s o é x i -
to h a s i d o 
FUNDADA LA "FEDERACION NA-
CIONAL DE BOXEO DE CUBA" 
que la Juventud no se duermo sobro 
sus laureles, y que ya está otra vez en 
primera línea, dispuesta a conquistar 
nuevos triunfos. 
A l i a n z a A r e s a n a 
«••morios alcanzflron nuevamente re-
tallares proporciones, comprendiendo 
las \ en tas 
azúcar cubano y 30,000 de Puerto Ri-
co. 
Los negocios ron el refinado van 
(liarianiente auinpntando, estando ja 
!en el mercado casi todos los refinado, 
res, aunqne operando modestamente. 
¡Los precios no se han alterado, rl-
La Junta Directiva, a la cual com-¡pienso el de 7.4o para el granulado 
pete la administración y gobierno de ¡ f jno, 
la institución durante el ejercicio so- ¡ ' 
rlal de 1918 a 1919. ha quedado cons-tituida, por virtud de las elecciones 
vorificadas el día 27 de los corrientes, 
en la forma siguiente: 
Presidente: Poncíano Corral del 
Río. 
Vicepresidente: Miguel Bemdí-mio. 
Tesorero: Angel López Geijas. 
Secretario: Facundo Bello Nflñez 
Vioeeocretarir»: Modesto 
Pereiras. 
Vocales: Francisco Martino?: Rey. 
Diego Paz Bello. Ramón Montero Fra-
gf¡, Ramón Rey Martínez. Jnan A. 
Fernández López y Antonio Castillo 
COLEGIO DE CORREDORES 




Londres. 3 d v. . . 4.76 4.75*4 V. 
Londres, CO d|Y. . 4.72^ 4.72 V 
Bugallo! París, 3 dlv. . . . 12\4 12% D. 
j Alemania. 3 d!v. . — D. 
España, 3 djv. . . 21 201̂  P 
E. Unidos. 3 d^. . Par 4̂ D 
Florín holaníés. . —— 
Descuento pape l 
Anteanoche se reunieron en la Re-
dacción del diario "Cuba", numerosos 
¡simpatizadores del viril deporto, todos 
; cultivadores y paladines del boxeo en 
: nuestra patria y acordaron fundar 
;una asociación deportiva que llevará 
¡por título el de "Federación Nacional 
de Boxeo, do Cuba". 
Los proyectos de esta simpática ina-
: tituclón son conocidos de todos los 
1 fanáticos y no pueden sor más loabler 
\ ni más enaltecedores para el auge y 
cultivo deportivo de nuestra tierra 
Orgullosos estamos por todo el en-
Lusiasmo y energía de que han dade 
i prueba en todos lo» momentos un 
! grupo de personas amantes del boxeo 
i que no han desmayado en sostener e 
inculcar dicho deporte a sus seme-
jantes, a pesar de los muchos incon-
venientes con que siempre han trope-
zado y de la ridicula campaña que le 
han hecho espíritus mezquinos, por 
| mediación del no menos ridículo de-
creto de "López Leiva", que ha sido 
i una como barrera que se opone a todo 
ilo que Indique adelanto y educación 
¡ física de nuestro pueblo. 
A continuación damos a conocer el 
I número y nombres de los que asistlc-
! ron a la junta antenoche, que son 
las siguientes: 
1 Víctor T. Achan. 
2 Francisco Torres. 
Pedro Hernández. 
Carmelo García. 
Joé Antonio Pelayo. 
Pedro Pablo Jiménez. 
Francisco Gutiérrez. 







Manuel Martínez Illa. 
Eladio Bustamantc. 
Eduardo L. Sánchez. 
Andrés Alcalá Galiano. 
Angel Rodrigo Vivero. 
Vicente Cubillas. 
Bernardino S. Martin. 
Después de un afectuoso cambio de 
impresiones se acordó nombrar una 
directiva provisional que regirá los 
destinos de la "Federación Nacimai 
de Boxeo de Cuba". En medio de nu-




















rio G. Menocal, Coronel José D'Stram-
pes, Dr. Juan L. Montalvo, señor Jo-
f>e María Villavsrde, señor E. Argue-
lles, señor Emilio Sardiñas, señor 
Conrado García Espinosa. Y todos los 
Cronistas Deportivos dr los periódi-
cos cubanos. 
Presidente efectivo: Víctor T. 
Achán. 
Vice: M. Martínez Illa. 
Tesorero; Angel Rodrigo Vivero. 
Vice: Andrés Alcalá Galiano. 
Secretarlo General: Bernardino S 
Martín. 
Vice. Pedro P. Jiménez. 
Secretario de actas: Vicente Cubi-
llas. 
Secretario de Correspondencia: 
Eduardo Sánchez. 
Vocales: H. Aranguren, L Smith 
F. Gutiérrez, R de Jongh. J. Pela-
yo. A. Herrera, .1 Suárez, F. Torres. 
J. Losada. M. Castro. A. Morales. O 
García, A. Peñalver, C. Hoyos. J. Ga-
vilán. 
Se tomaron diferentes acuerdos, en-
tre otros el nombrar una comisión 
compuesta por los señores: Víctor T. 
Arhán. Eduardo L. Sánchez y Bernar-
dino S. Martín, que «e encargará de 
redactar el Reglamento geneuól y lo 
presentará para su aprobación en la 
próxima junta que se celebrará el 
jueves próximo. 
En la junta de antenoche reinó la 
mayor armonía y todo indica que el 
resultado práctico que seguramente ha 
de obtener la mencionada Federación, 
será un justo premio a los desvelos 
y al interés quo se han tomado sus 
organizadores. 
Solo nos resta desearle todo gé-
nero de éxtto, a la "Federación de Bo-
xeo de Cuba", y a su directiva, de la 
cual nos honramos en formar parte. 
RECREO DE BELASCOAlN 
Selectos programas se suceden en 
las funciones de este Cine. 
Para hoy anuncia la Empresa del 
Recreo las Interesantes películas "El 
hampa neoyorkina" y "La torre en-
cantada" que serán exhibidas en la 
primera parte, y el drama "El idilio", 
c nía segunda. 
Además, conlcerto por la orquesta 
del Recreo. 
SIONTECARLO 
Gran Cine para familias, estreno» 
diarlos de las mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
L b s b a i l e s i n f a n t i l e s 
VariaR sociedad'*? r̂ Ionnl»*». tknen el 
Simpático proyecto rte dar bailes Infan-
tiles y a jur-nr por el entusiasmo uue 
la Idea ha despertado en los interesado» 
ir en sus papás). esos bolles han de re-
sultar nicjores que los de otros años, que 
es cuanto se puede decir... 
Los pap̂ s y las innroás se <»>t«n prepa-
rando. ÉUos saben que ln sedería "Báut 
Inglés." Axenidn d» Italia y San Mi-
cuel. tiene el más extenso surtido de 
sedas ra?os. crep de china, cas«-abelos, 
lentejuelas, moatacllla. "pon iions." ga-
lones, botones, hilo de seda. etc. y de 
' tiautos adornos se necesitan para la 'on-
feoc!An de un brillante y caprichoso tra-
je de halle. V a la sedería "Haznr lu-
pias,'' van a buscarlo todft. 
B e n j a m í n P e r e d a 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
•grata visita de este antiguo y distin-
guido amigo nuestro, que ayer llegó 
en el rápido de Caibarién. 
| Procede dicho señor de la colonia 
/'Ramona'' en San Juan de los Yeras. 
en cuya gran finca azucarera deeempe-
JOVER 
Ayer fué el segundo aniversario de 
BU muerte. El tiempo pasa veloz y | 
echa sobre los recuerdos queridos el i 
polvo del olvido y esa triste fecha ha i 
pasado silenciosa y muda. 
Fué Julio Jover y Anido un sabio;' 
abarcó todos los conocimiontoe huma-1 
nos y fué" aún más grande, abrnzán I 
dose a la religión purísima de Jesús | 
Redentor y muriendo cristianamente. 
Ese sabio modesto, ese hombre in-
mortal, que era la admiración de te-! 
dos los intelectuales extranjeros, no' 
se apartó de su Dios; lo amó y dejen-1 
dió con fervoroso sentimiento de ere» I 
yente. 
Y se explica. Jover fué el ex pon en te 
más hermoso de la cultura y del pa-i 
triotismo. luchador incansable de la' 
enseñanza, defendió y sostuvo cívica- i 
mente la admirable tesis de la necesi-
dad de la enseñanza de la moral relí.' 
glosa en las escuelas. 
Honorable, insigne, amado por todos 
E s t a b l o s d e L U Z y E L V A P n i 
(antJgnos de Iiielán y Canal) carmines de l.i " I 
ra entierros, bodas y bautizos. . . . j0' '""Rniiicn 
Vls-a-rls de duelos y parejas. . . \ \ . ,?rYlcl, 
Idem blanco, ron alumbrado, para hadan* * * " • • • . ! ' * • • fi 
LÜZ. M^-TELEF0>0f^A.lSJN T A-4024.11AZAR6 g' ' • " L 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S 
m i m PANTEONES ÍE 1 y 2 BOVEDAS, DlSPOísm . . . . . 










E l S e ñ o r 
F r a n c i s c o A r g u e l l e s y Riesco 
S o c i o F u n d a d o r y de M é r i t o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, miércoles, a las cuatro de 
tarde, el que suscribe, invita a todo» los socios y amigos g^'* 
>an asistir a la conducción del cadáver, desde la casa morta t 
calle de Apodaca número 2tt, (altos), al Cementerio de Colón ^ 
Habana, ¿7 de Febrero de 1918 








Los "a n 
i, cuftlqu 
t 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
F r a n c i s c o A r g u e l l e s 
y R i e s c o 
Ha faJleoido a las 2 y media de la mañana de hoy. dê pnes de 
recibir los auxilios espirituales, y díspueslo su entierro para las 
cuatro de la tarde del día do boj, su desconsolada esposa y her-
mano que suscriben, ruegan a sus amistades emomienden sn al-
ma n Dios y acompañen sn eadiuer desde la easa mortuoria, 
Apodaca, 26, al Cementerio de Colón, por lo que quedarán éter-
ñámente agradecidos. 
Habana, 27 de. Febrero. ÍM& 
MAHIA U R Q U I J O . — F R F S B 1 T E R 0 TOMAS ARGlELLES. 
C1652 
C l u b d e l a C o i o n i a L e o n e s a . 
E . 
t 
P . D . 
E l S e ñ o r 
F r a n c i s c o A r g u e l l e s y R i e s c o 
P r e s i d e n t e d e H o n o r d e l a S o c i e d a d . 
H A F A L L E C I D O 
I dlEpuesto su entierro para hoy, miércoles, a las cna rô  J | 
tarde, el que suscribe, ln>ita a todos los socios y aIU,g^norIa 
Tnn asistir a la conduedon del cadáie r. 
calle de Apodaca número 26, (altos), ni Cem 
Habana, 27 de Febrero de 1918 
1652 
desde la casa 
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aplausos se acordó por unani-lias prosperidades de tan buen UDlgo 
midad aprobar la siguiente candida-'y hacemos votos por que en el alto 
tura: ¡puesto que ha de ocupar en tan im-
Primcr Presidente de Honor: Dr.-portante casa Comercial, alcance los 
José R. Villaverde. Itriunfos que merecen su* conucüaien-
D.-^iJonfaa da Honor: General Ma-;toa. 
ña por espacio de varios años el ira-[expiró como un justo. Impreso en la 
i portante cargo de administrador de los memoria conservamos aún el recuerdo 
I departamentos comerciales. Por su | doloroso do aquel momento solemne en 
constancia, laboriosidad y considera-; que el ilustre Padre Tudurf le impo-
¡ción de todos, con la absoluta con- nia los Santos Sacramentos, y aquel 
: fianza de loa señores Falla Gutiérrez, I grande hombre Iba poco a poco ex-
dueños de dicha colonia. Itinguiéndose, salvándose su alm? para 
Al tener el gusto de saludarle y de J Dios 7 entrando en la Inmortalidad de 
¡searle grata estancia nos enteramos l,os grandes» AS{ mueren los buenos y 
• que ha abandonado su retiro provln-|los verdaderamente sabios, 
clano, por haber sido llamado para j 
ocupar un alto pueeto en el almacén de 
Ropa el "Palacio de loe Bueyes." 
Muy sinceramente nos alegramos do 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C B , 
Carruajes de lujo de 
MAGMFICO 8EBTICI0 PASA E NTIFSEOS 
Coche, par. entl.rro,. « L O O VÍS'ld^'blanco? co" «lumbr*»0, 
A 4686. 
Zanla, 142. Teléfonos A-8528, A-3625. Almacén! 
tt. García Garóíalo Hesa. 
2-2fi-191S. 
t F ü l l 
¿Cual es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
Q DIARIO P E LA MARI 
NA. 
Oe Miguel W » ' 
E S C R I T O R " * | 
SA,U0SE,I4. Iel * 3'l 
Car 




l'^ . ^anto hoy. como apareció 
NO* lUeWS anteriores, la jo-
/ l ^ f l a s e l ? ^ Alejandrina Rodn-
-1 ^ 7* de Estéfanl. 
^ T f ^ ^ h ? M a y o -
I Hoy. 
La tanda de Martí por la Urde 
Noche de moda en Publllonos y en 
Payret con grandes atractiros. 
Y una boda. 
Knrlque F0> TA MILLS. 
\ueva York. 
«ó Gandía. 
12 amargar la infausta noticia 
Vi'r'e a.nunte de la Medal Film en 
^os de legitima satisfacción por 
""conocidos. 
mi pésame-
U M P A R A S SOBREMESA 
Con preciosns pantallas de Beda, rteoo-
radas. haciendo jileco, pies de bronce 
o porcelana de Sevrcs. 
Una eolecoî n primorosa. 
LA CASA QUINTANA 
Ar. de Italia, (antes Gallano) 74-76. 
Teléfono A-4264 





y a l a h o r a d e l c a f é , t ó m a l o d e L A 
F L O R D E T I B E S , R e i n a 3 7 , q u e e s e l 
m á s s a b r o s o d e l m u a d o . E s t a C a s a t i e -
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A n d a n t e . 
n -K1ELD DA Y ' CELEBRADO 
*fñ*mO, EL "CLUB ATLETI-
!L ABTÜVO UN KVIDOSO TRIUX. 
f rr l>EPOinIVO SE ANOTA UN 
'i I A l ' > D E FI > ITIV O EN SU UL-
K E G O DEL CAMPESNATO. 
E -anaranjados", preparados pa-
mlauier junta deportiva, supie-
1 allr victoriosos en la fiesta ce-
t.rfa el domingo en Cuatro-Caml-
j,s con un gran margen sobre sus 
í ' íumeíoso público concurrente 
i fiesta premió con estruendosas 
jcioncíi a los atletas victoriosos. 
,-J. aquí el orden en que fueron 
Lirados todos los eventos, y el 
ibre de los triunfadores: 










Tiempo: 19 segundos. 
(Les tres del C. A. C ) 
Salto Inr^o con impulso 
lo-José Esnino, 17 pies 11 pul-
||u!as.-r. A. C. 
<(i-Ccsar Fuentes.—1« pies 11 pul 
s.-C A. C. 
So-Isidro Serranía.—15 pies 15 
::¡radas.—Catalunya, F . B. C. 




'empo: 22 segundo? 
Up tres del C. A. C ) 
Salto alto con impulso 
-José J. Espino.—Ó. A. C .— 
|U m. 
¡a-César Fuentes.—C. A. C.—1.48 
I 
¡a-José A. Veciana.—Catalunya. 
Wm. 
fweras de 200 metros con obs-
táculos 
lo.-Mario Romero.—C. A. C—30 
¡o-Céaar Fuentes—C. A. C.—31 
ndos. 
»o.->JoBé A. Veiana—Catalunya— 
segundos. 
Carrera de una milla 
lo-Vicente Clemades—C. A. C . — 
minutos 24 segundos, 
•o—Andrés i Avellanet— Catalunya 
Jiinutos 17 segundos. 
fc-Manuel García—Hispano Ame-
minutos 24 segundos. 
. ssta carrera fué de8califÍLa,do el 
A. planas, del C. A. C.. por co-
^ out side. ganador fácil del ae-
"ído puesto. 
Relay Raro (800 m.) 
«leedores .Miguel Batet. Alberto 
««. Mario Romero y Flor Gonzá-
! Todos del Club Atlétlco de Cuba. 
^ P o ^ n minuto 22 segundos. 
Ln 6sta competencia tomaron parte 
siguientes clubs: 
i' A. C., 8 puntos, 
fa'unya, 0 puntos. 
™pia. 0 puntos. 
HlsPaao, o puntos. 
^ 1 de puntos obtenidos por cada 
S¿}' c i M puntos. . «lunya, 6 pURt0S. 
'mP»a. 0 puntos. 
íPfno. 1 punto, 
w de Puntos: 71. 
Nicolás Quintana. 
!' K(.o PEPORTIVO-HAB.AN4 
¿ 61 arl>itraje de Albisu con-
ico e(luiPos fúnebre y ver-
ei domingo próximo Olimpia y De-
portivo. 
Fermín de 1RUSA. 
D O N A T I V O 
l E l señor José de Acosta, propieta-
¡ rio, que se ha distinguido en el fo-
mento de nuevas zonas de urbaniza-
ción en Jesús del Monte, ha entrega-
do en la mañana de hoy. al doctor Ló-
pez del Valle, un cheque por valor de 
25 pesos, con destino a la adquisición 
de leche condensada para los niños 
pobres del servicio de Higiene Infan-
til. 
E l doctor López del Valle hizo a su 
vez entrega de esa cantidad al señor 
Rocafort, Jefe del Maerial de Sani-
dad, a loa fines piadosos a que el se-
ñor Acosta destina esa suma. 
S o n t a n s u t i l e s y b e l l a s , c o m o u n a t a r -
d e d e A b r i l , n u e s t r a s d e l i c a d a s 
L I G 
P A R A P M M A V E 5 I Á 
C r e p é G e o r g ' e t t e , C r e p é d e C h i n a 
y V e l o d e S e d a 
E n e l c o l o r q u e s e d e s e e . 
E c o s de la M o d a 
a m a j S k t o o S a i a 
" L a F e m m e C h i c a P a r í s " 
De esta Importante revista de modas, acaba de recibirse el número de 
febrero, que como siempre, trae las últimas creaciones de los más aia-
| martos modistos Parisienses, es en reidad, un número Interesantísimo, que 
merece ser sobcltado, por las Damas Elegantes. 
Precio de cada número $0^0 
Precio de suscripción, por 6 meses. . 4.24 
Precio de suscripción, por 1 año 8.00 
Libre de franqueo para toda la Isla. 
Agencia exclusiva para toda la RrpúbUca. Librería de JOSE A L B E L A , 
Belaseoaín, 32. esquina a San Rafael. Apartado 511. Teléfono A..>í>3. 
HABANA. 
E P O R T I V A 
PorM. L . de LINARES 
E l p r o b l e m a de l a y a s o l i n a e n E s p a ñ a 
£ 1 a l c o h o l c o m o c o m b u s t i b l e p a r a 
l o s a u t o m ó v i l e s . 
b̂alíl finteresante Juego en que 
'stas demostraron ser dignos 
W e ^ de SUS rlva,es-^ !(« f • Priiner tiempo anota-
5: l ,^ebres dos goals. 
hosH» do fue de franco dominio 
^ tre, rtivos' que lograron "mo-
vwes más por una sus con-
S SUH 0 dist5n&"ióse por su 
^in pi Del Habana. su capitán 
^iftoi, d.ebutante Reyes, un buen 
'Aarei n erda- y el magno defen-
!^ivn n fina, fué de cinco el 
I? C i n Uno 61 «abana. 
S (jg. nE0 se celebrará el último 
S e Lai«Peonato entre los pri-
í « J ^ S , d e l Fortuna e Iberia. 
ae1 Campeonato os el sl-
^imera categoría 
_̂ G. P. E. G.F. G.C 
R 5 5 2 1 16 
R ? 5 1 11 
^ c 7 0 5 
S j ^ ^ 6 0 " ^ " de segunda cate-






I 8^on to t
fc.U!1^; nn.C 1ebr6 3ue^u alguno el 
^ están tanto- sfKue en el 
f Pasada0 qUe publicamos la se-
'-ampeonato contenderán 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Madrid, 16 de enero de 1918, 
Charlando acerca de las modas, se 
les dice a las mujeres, entre otras mil 
cosas, esto que voy a transcribir: 
Sólo en la verdad está la belleza 
—expresa un pensador, quo induda-
blemente se refiere al arte, pero que 
también es aplicable a la mujer por 
el papel que en la sociedad está obli-
gada a desempeñar. 
En las relaciones de la vida, e! ar-
te de lo verdadera ©s la armonía. Gra-
cia, naturalidad y sencillez en el tra-
to intimo, bastan para agradar, y, sin 
embargo, ese es un arte difícil si se 
ha de dar fiel cumplimiento a nuestro 
papel en la comedia social. 
Juzgó el pensador al artista y juz-
¡gó a la mujer, que artista, y no poco, 
necesita ser para ordenar los mil ob-
jetos de la casa de un modo que por 
su sencilla y elegante colocación Im-
presione agradablep^ente, y arte y ,más 
arte necesita para manejar los infi-
nitos recursos de que dispone para el 
adorno de su persona y fomentar con 
ello el honesto placer de la felicidad 
familiar, encantando a los suyos. 
La belleza, obra de la Naturaleza, 
es la base del arte de agradar; pero 
hay una segunda belleza, que está 
formada por las dotes y virtudes do 
la educación y por el estudio de sí pro-
pio, que completan o modifican las do-
tes naturales. 
No se necesita realmente ser her-
mosa para agradar. La hermosura y la 
riqueza son dones que la suerte con-
cede con marcada tacañería. La suer-
te puede ser adversa; pero una volun-
tad firme, con el tacto y buen gusto 
unidos a la sencillez, pueden prestar 
a la mujer gracia y encanto. Sólo 
siendo natural y sencilla en los mo-
dales y las conversaciones se podrán 
evitar las censuras que siempre pro-
vocan la doblez y la afectación. No 
quiere esto decir'que la mujer debe 
prescindir de sus particulares encan-
tos. La sociedad con sus exigencias y 
la moda con sus decretos, la -uutori • 
zan a leves coqueterías. 
Dijimos que la moda "autoriza"; 
mejor pudiéramos decir que obliga, pe-
ro he aquí lo difícil de interpretar pa-
ra la mujer. Los centros creadores de 
estilo luchan por imponer sus con-
cepciones y así vemos que inconscien-
temente, un decreto de la moda fuerza 
en muchas ocasiones las naturales 
modalidades de la mujer de determi-
nada raza, y más en aquellos países 
que están obligados a ser tributarios 
del extrnjero. 
Muchas veces, la moda parisiense 
creada para un tipo do mujer de cier-
Ita frivolidad insinuante y dt movl-
! mientes felinos, es aceptada por otros 
países, cual los del Norte, en que e] 
influjo de la casa siempre se ve por 
cierta rigidez nativa, o por el contra-
l l o , cual sucede a nuestras elegantes, 
'que si bien más fáciles a la adapta-
'ción por afinidad de origen, al tomar 
leí estilo especial de la mujer france-
!sa, su conformación, un tanto más 
'. mórbida, y su temperamento más 
enérgico, se obligan a violencias. Gran 
influjo sobre la moda ejerce la mayor 
simpatía por un estilo o tiipo, y en es-
to, el temperamento de los creadores 
!también muestra sus afecciones. 
París, en sus creaciones, siempre dió 
I preferencia a los terciopelos, y este 
¡año, en verdad, es pasión por este 
¡tejido. Los vestidos de noche se han 
visto con fondo de terciopelo color 
'clavel. La media túnica es de fino en-
•caje de plata, y como detalle de gran 
¡novedad, al lado derecho presenta cor-
ta sobrefalda, que se transforma por 
'detrás en cola. Estas sobrefalda y co-
lla están construidas de bieses de tul 
y entredós de la misma clase de en-
Icaje que el de la media túnica. La fal-
Ida es de tisú de acero en fondo rojo, 
'y se sujeta con una gran flor'de tono 
acerado; al mismo tiempo, el largo 
de tul, sujetándose por detrás con la 
Sobrefalda al lado izquierdo, cae uni-
¡ do a la cola. 
Otro modelo muy nuevo para día-
'río es uno compuesto de una túnica 
|interior de tejido de lana llamado "ni-
Ido de abeja," y que también puede ser 
Ide tricot en tono azul. La sobre túni-
¡ca, en seda lisa o charmease color 
\grta debiendo ponerse al bordado de 
Ha túnica Interior el color gris de la 
I sobretúnica. y al bordado de ésta el 
tono azul del interior, siendo los ma-
teriales lana, felpilla de seda, de loa 
cuales también está bordado el cintu-
rón, completando el vestido un amplio 
cuello de muselina blanca 
Por la transcripción. 
Salomé Núñez y T O P E T E , 
DETENIDOS POR AGRESION 
! En los momentos en que la policía 
de Batabanó trató de disolver algu-
nos grupos que se habian formado 
jen un barrio de aquel pueblo, fué agre-
dida, resultando con lesiones uno do 
i los vigilantes. 
A causa de este suceso fueron dete-
| nidos el blanco Vitaliano del Pozo y 
i los morenos Emilio y An^el Palcón, 
! conocido el primorp por "Congrí". 
i Estas detenciones han dado lugar a 
cierta excitación entre los amigos de 
i los detenidos 
D E P A L A C I O 
TRANSFERENCIA OF ( REDITO 
Ha sido autorizada la transterencla 
de crédito propuesta por la Secretaría 
de Gobernación, para tomar $2,300 del 
concepto "para conducción de presos", 
tíestinándolos a "Imprevistos de Cár-
celes y Presidio". 
ACTOR IZA (ION 
l>a "Santa Rita Hotel Company", ha 
sido autorizada para Instalar una 
planta eléctrica en el hotel quo tiene 
establecido en la población de Santa 
Fe. Isla de Pinos. 
" A M E R I C A N " 
L 
A C O N T A D O R A 
D E D I N E R O 
m á s m o d e r n a e n e l 
M u n d o . 
L a ú n i c a q u e n o a d -
m i t o e r r o r e s s i n 
c o m p r o b a c i ó n . 
F u n c i o n a a u t o -
m á t i c a m e n t ^ 
s i n m a n i g u e t a 
y s i n m o t o r e l é c t r i c o . 
T r e s a ñ o s d e g a r a n t í a . 
S e f a b r i c a n p a r a t o d o s l o s g i r o s . 
l ( l f E \ ' S * N a i E S i " ! , ! B Í 
c 1359 alt 
VIVERES LLEGADOS 
FN E L "MIAMI" 
Procedente de Key West llegó es-
ta mañana el vapor americano "Mía-
mi" con la siguiente carga: 
Pescado fresco, 10 bultos. 
Camarones, 2 cajas. 
Sal, 97 sacos. 
HARINA EN E L «FLAGLER,? 
En el vapor americano "Flagler", 
llegado esta mañana, trajo para el se-
íior Yol San Cheon, 250 sacos de ha-
r.na. 
L a s r e s t r i c c i o n e s e n 
e l c o n s u m o d e l e c h e . 
I E l Director del Consejo de Defensa, 
doctor Martínez Ortiz, habl5 hoy por 
¡ la mañana con los periodistas, hacién-
j rióles algunas aclaraciones con respec-
1 to al proyecto de restringir el consu-
mo de !a leche en los cafes. 
Dijo el doctor Martínez Ortiz que 
| esa medida, lejos de hacer que dis-
minuya la leche, aumentará su exis-
tencia, pues no expendiéndose en los 
caféts necesariamente irá a las casas, 
que es aonde más falta hace para nu-
trir a niños, ancianos y enfermos. 
En cuanto a la escasez de leche de 
vaca, añadió el Director del Consejo 
que se debe a la falta dn la condensa-
da, que hace aumentar el consumo dtí 
aquella. 
Antes de la guerra venían regular-
mente a Cuba unas 65,000 cajas, que 
contenían 0.120.000 latas de leche al 
mos. Ahora, aparte la que acaba de 
llegar, que aún no se ha distribulde. 
bólo han venido en proporción de S 
mil cajas al mes, que son 384.000 la-
tas. 
Disminuyendo la leche condensada. 
necesariamente tiene que aumentar [a 
demanda de leche de vaca, y de ahi 
la escaser. de esta última. 
También dijo el doctor Martínez Or-
tiz que esa medida habla sido im-
plantada en Francia con buen rcaul-
tado. 
En las oficinas del Consejo se estu-
•lia la manera de controlar toda la 
leche uondensada que ha llegado últi 
mámente. 
6t-l2 
El Subdirector del Consejo de De-
fensa ha solicitado de la Secretaría 
de Sanidad una relación de las canti-
dades de leche condensada que se con-
sumen en los hospitales y isllos. Esa 
relación se solicita para poner a la 
disposición de la expresada Secretaria 
¡•arte de la leche condensada de que so 
incaute el Consejo. 
E l secretario del "Automóvil Club 
de España" ha dirigido al comisario 
de Abastecimientos la siguiente inte-
resante comunicación: 
"Para el funcionamiento de los mo-
tores de explosión de coches automó-
viles, utilizando el alcohol como com-
bustible, es preciso tener en cuenta: 
lo. Que en dichos motores, los 
organismos destinados a tranoformar 
energía calórica del combustible 
en trabajo mecánico están calculados 
para efectuar la transformación ex-
la energía calórica del combustible 
I (gasolina,) cuya potencia calorífica 
es de 11,300 calorías por kilógramo, 
2o. Que en esas condiciones, al sus-
jtituir la gasolina por el alcohol, es 
i preciso introducir en los organismos 
'de referencia las modificaciones ne-
cesarias consiguientes, toda vez que 
la potencia calorífica del alcohol es 
menor que la de la gasolina. 
Potencia, calorífica del alcohol etí-
lico de 95 grados igual a 6,400 calorías 
por kilogramo. 
Idem. id. id. id. de 90 grados, igual 
a 5,900 calorías por kilogramo 
3o. Siendo la potencia calorífica del 
alcohol que se encuentra en el comer-
cio (alcohol de 95 grados) un 56 por 
100 aproximadamente de la que por 
Igual unidad encierra la gasolina, e» 
indudable que si se introduce en las 
cámaras de explosión de los cilindros 
la misma cantidad de alcohol que la 
que de gasolina se hacía penetrar, el 
trabajo mecánico que se obtendrá con 
el sólo será el 56 por 100 del que el 
motor hubiera proporcionado queman-
do la misma cantidad de gasolina; de 
donde se deduce que, para obtener el 
trabajo mecánico que se obtiene utili-
zando gasolina, cuando en lugar de 
I esta se emplea alcohol, será necesa-
¡rio introducir en los cilindros una 
1 cantidad de este último combustible, 
¡equivalente, aproximadamente, a 1.78 
I veces la "antidad de gasolina necesa-
jria para el mismo fin. 
4o. Para permitir una admisión ma-
¡yor de combustible, según se demyes-
.tra que es preciso, admitir en las con 
('sideraciones que preceden, es necesa-
rio aumentar el diámetro del gicleur 
(aproximadamente un 20 por 100.) 
5o. Hay que tenqr también en cuen-
ta que. como quiera que para obten'v-
la combustión completa del gramo de 
| gasolina es preciso introducir 16 gra-
,mos de aire, mientras que pera que-
^nar un gramo de alcohol tan sólo se 
¡necesitan 9.S gramos de aire, resulta 
necesario disminuir la entrada de al-
ire. 
6o. Ai mismo tiempo debe tenerse 
•en cuenta que. dada la diferancia de 
Idonsidad que hay entre la gasolina y 
|el alcohol. 
1 Densidad de la gasolina. . 0.708 
Idem del alcohol . . . . 0.834 
ly considerando que el peso de los 
i flotadores de los carburadores está 
jcalculado para que mantengan cons-
jtante el nivel de la gasolina al in-
Itroduclr en éstos un combustible lí-
jquido más denso, será necesario aña-
jdir cierto peso a los flotadores. 
¡ 7o. Para salvar las dificultades que 
|opone el hecho de que el alcohol no 
se inflamo a temperatura inferior a 
•17 grados centígrados, por lo que res-
ipecta a la puesta en marcha de los 
¡motores, convendrá hacer arrancar a 
•éstos colocando en el carburador una 
1 pequeña cantidad de éter sulfúrico, y 
¡abrir la llave de paso del alcohol tan 
pronto como el motor esté en marcha. 
;En algunos motores puede convenir 
jcalentar el carburador y si fuera posi-
Ible. aumentar la compresión a quo 
1 queda sometida la mezcla de combus-
tible y aire al finalizar el segundo 
tiempo. Con la mezcla de alcohol y ai-
re puede llegarse a una compresión de 
12 kilogramos 2 centímetros euadra-
¡dos, sin que se inflamo espontánea-
mente la mezcla; y 
( 8o. Para el empleo de mezclas de 
•benzol y alcohol convendrá tener pre-
sente: , 
[ a) Que la potencia calorífica del ben 
zol es de 10,000 calorías por kilogra-
mo. 
I b) Que para obtener la combustión 
de un gramo de benzol son precisos 
14,5 gramos de aire; y 
I c) Que la mezcla de benzol y alco-
Ihol puro, por partes iguales, tiene una 
(potencia calorífica de 8,200 calorías v 
'una densidad de 0.840 a la temperatu-
jra de 15 grados centígrados, 
j Con estos datos podrán deducirse 
fácilmene las modificaciones que haya 
'que introducir en los conductos de ad-
ímisión do combustible y de ñire, te-
niendo en cuenta la proporción en que 
so efectúe la mezcla para la prepara-
ción del alcohol carburado. 
Madrid 2 de Enero de 1918.—El se-
cretario general, Carlos Resines.'* 
Referente a la escasez de gasolina 
y los coches de punto dice nustro co-
j lega "La Epoca" de Madrid lo si-
guiente : 
| "Cada día se siente más la escasez 
de gasolina. De los paseos y teatros 
•han ido desapareciendo los autos; 
pues son contadas las personas que 
pueden permitirse ya el lujo de usar 
esos carruajes, y aun algunos de loa 
que los sacan emplean el alcohol. 
Para prolongar su uso y ahorrar 
esencia, las señoras que viven en el 
mismo barrio se ponen de acuerdo pa-
ra llevar en su auto a las amigas de la 
vecindad que disponen a su vez de es-
ta clase de vehículos, a condición de 
que éstas hagan lo mismo con ellas en 
días sucesivos, estableciéndose así un 
turno que permita economizar esen-
cia. 
I Antes, loa asistentes al Real despe-
dían sus untos, que volvían poco an-
tes de terminar el espectáculo, y cm 
esa medida se libraba al mecánico de 
las inclemencias del tiempo. 
Ahora, en tiempos dO/ahorro, el me-
cánico tiene que permanecer en su 
puesto durante todo el tiempo que du-
re el espectáculo. Bien es verdad que, 
para aliviar su situación, sus amos lej 
proveen de chalecos • de Bayona v 
otras prendas de abrigo, completando 
su indumentaria con el conocido forro 
de papel, muv superior, según parece, 
a las pieles. Conocida es la frase do 
Felipe Ducazcal. que consideraba de 
más abrigo un número de cualquier 
periódico que una manta, 
i La falta de automóviles v- la escasea 
de coches ha dado ocasión también a 
que los socios de la Gran Peña diri-
jan una instancia, que se cubre de fir-
mas, a la Junta Directiva, pidiendo se 
aumente el número de carruajes, 
j Tal vez, dada la escasez de cochea 
de punto, que hace presumir cómo los 
alquiladoras retiran muchos de ellos 
del servicio (mientras el piso esté he-
lado, la escasez se ha convertirlo en 
ausencia total,) «ería ocasión de au-
mentar el precio de los servicio?, obli-
gando, en cambio, a que los carruajes 
fueran presentables y no reclutaran 
los caballos en las plazas de toros. 
Cna vez más tenemos que confesar 
que el servicio de carruajes de alqui-
(Vr de Madrid es el peor de toda Eu-
ropa y de muchas provincias de His-
pana, pero, con eso y todo, ya nos 
daríamos por contentos con que. a 
doble precio, estos días bebiera coches 
de punto, cuyos caballos estuvieran 
dotados de herraduras para hitlo." 
A g u a M i n e r a l 
l a m e i o r i l e C u b a 
e n 
G a r r a f o n e s 
y B o t e l l a s 
M a n u e l A r d á i s 
y G o , S . e n C . 
S u c e s o r e s d e 
E g i d o 6 7 y 6 9 . 
T e l é l o n o m . 
A m o n t i l i a d o 
J E R E Z 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Un nuevo suriído de elegantes estilos, a precios razonables 
J u l i e t t e C a r l ú 
O B I S P O , N ú m . 1 0 3 , A l -
t o s d e l a c a s a , t D U B I O , , 
C -609 alt otd-25 
N E C R O L O G I A 
1M» FRAM1SCO A R G C E L L E S 
Esta madrugada dejó de existir en 
esta capital, el que fué siempre conse-
cuente amigo nuestro, don Francisco 
Argüelles y Ricsco. 
tina imprevista indisposición le obli-
gó a guardar cama el domingo últi-
mo, y cuando ya la ciencia creyó ha-
ber vencido su enfermedad, cayó pa-
ra siempre, rodeado de su araantísi-
ma esposa, doña María Urquijo y de 
su hermano Pbro. don Tomás Argüe-
lles, Párroco de la Catalina de Güi-
nes. 
E r a el señor Arguelles Presidente 
de Honor d«»l Club de la Colonia Leo-
nesa, y por su trato afable, habíale 
granjeado las simpatías de la colonia 
castellana, por la que era muy queri-
do y muy respetado. Actualmente 
desempeñaba un delicado cargo en el 
Centro Castellano. 
Descanse en paz el señor Argüelles. 
y reciban sus familiares la expresión 
de nuestro más sentido pésame. 
c 1607 ld-24 3t-25 
Hoy, a las 4 p. m., se efectuará el 
i sepelio, saliendo el cortejo fúnebre de 
la casa mortuoria, callo de Apodaca, 
26, altos. 
Han fallecido: 
En Matanzas, la señora Adelaida 
Haza, viuda de Fernández. 
En Camagüey, don Benigno Estévez 
Groceta y la señora Tomasa Alvarez 
Caballero de Mederos. 
En Santiago de Cuba, el doctor 
Juan F . Duránd. 
L I Q U I D A M O S 
Pieles, cnellos de marabú y piel, 
chales de >eria y lana. Todo lo que 
tenemos de abrigo, a mitad de precio. 
" L A Z A R Z U E L A " 
>cptono y Campanario. Telf. A.7604. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100, s o b r e j o y a s y 
v a l o r e s . 
t i 
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M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION 
Resumen general de los víveres entra-do en puerto por los vapores ALMfKAN-TE, de New York; oÜLlAN AL<ONSO, de l'ort au Price: MASCO TTK, y U- >*• i LAtxLER, de Key West Sal: 2,91« bacos. Avena: 3,153 id. Afrecho: 490 Id Maíz: K/Jao Id. " Caf»-: 2 üid. Frijoles: 29 id. Maní: tí id. 
Yame: 9 Id. Quesos: 737 cajas. 
Jabón: 500 id. Carne puerco; 10 Oid. Huevos: 1.023 id. Aceite: 100 tercerolas. ("a marones: 9 barriles. Manteca : 25 tercerolas. lleno: 033 pacas. Panas: 3,S0U saco-; y barriles. Frutas y legumbres: IB la. 
EXPORTACION 
PARA LA FLORIDA 
Azúcar: 11,335 sacos. 
MANIFIESTO 1.513.—Vapor americano 
ALMIRANTE, «apitún Grant, prooedente 
. ' New York, consignado a United Fruit | 
y Co: 
\ IVKUES: Swtft y Co: 100 cajas aceite. Marcelino García: 250 cajas bacalao. Ualleste y Méndez: 15 Oid id. F Bowmau: 18 barrilee celas. K- Suárez y Co: 000 sacos frijol. J. Rafecas y Co: 3M cajas bacalao. Estevílnez y García: 30O sacos frijol. Laurrieta y VIñu: 32 cajasc levaduras. Wilson y Co: 15 barriles nceite. A Rarros: 190 sacos frijol. 250 id papa*. J. Calle y Co: 200 barriles id. Martínez Lavln y Co: 100 Id Id, N. L.: 25 cajas sardinas. FEURETEUIA: w w 1? Lanzagorta y Co: 395 bultos alam-
brp8iirdy y Ileuderson : 100 id calderas, 1 
id ferretería. 
J. González y Co: 10 id Id. 
F. Maseda: 50 id id. 
J. Alvarcz S. en C.; 158 Id Id-
Tabeada y Rodríguez: 5 id id. 
Pons y Cia: 5 Sid id. 
Fuente Presa y Cia: 18 id pintura. 
Araluce y Cia: 20 id id. 
J. Aguilera y Oia 19 Id grasa. 
Y P.: 0 bultos tinta y cueros. 
TEJIDOS: 
F Ranero: tí cajas tejidos. 
Pernas y Menéndez: 2 cajas tejidos. 
Santairo Alvarez y Cia; 1 caja teji-
dos. M. San Martín y Cia: 2 id id. Alvarez Valdés y Cía: 1 Id id. García Tuüíin y da: 1 id id Huerta G. Cifuentes y Cía: 1 id Id. Angulo y Teraño: 3 Id id. A García: 1 id id. Rosas y Fernández: 1 id id. Lamufio y Cia: 3id id, 1 id medas. 
Morris Heyman: 1 id ropa, 8 id per-
fumería. ' , . , 
H" O.: 1 caja peines. 1 id pañuelos. Jefe del Ejército: 1 caja botones. 10 faxdos lona. 3 cajas espuelas, 98 bultos frazadas botones y cepillos. E. M. Pulido:: 7 cajas tejidos, p Fernández: 1 Id id. AÍvarez Menéndez y da: 3 id Id. Sobrinos de azabal: 2 id id. Chiprat Rey y da: 2 id id. Levva y García: 1 id id. F. Bermüdez y Cia: 1 Id id. Forros v Coll: 1 id id. R. Muñoz: 2 id id. Gutiérrez Cano y Cia: 3 id Id. M Asaac: 1 id id. . ^ Solís Bntrialiro y Cia: 2 id id, González y Cia: 7 id id. Menéndez Rodríguez y Cia: 5 id jab4n. Oteiza Castrillón Hnos: 1 caja medias. Fernández v da: 1 caja bonetería. Echevarría y da: 1 id Id. Puaiarlega García y da: 5 id perfu-merla. Coto» Bros: 2 cajas juguetes. . R. R.: 25 caias tejidos. Escalante Castillo y da: 2 cajas per-fumería. DROOAS: E. Sarrá: 2 cajas drogas. . A. Vilart: 9 Id efectos do goma, 200 id Jabftn. 8 calas drogas. 
M Criarte v Cia: 16 caías algod4n. 
CENTRALES: 
Dos Amigos: :24 bultos maquinaria. 
Mercedes: 11 id Id. 
MISCELANEAS: i . * Cía Manufartureni Nacional: 1 caja máquinas. .7. L. Stewers: 2 pianos. F. Andujar: 25 bultos muebles H Ka riñan: 51d accesorios eléctricos. Centro del Sport: 3 cajas efectos de 
Humara : 40 cajas gramófonos y nc-
cesorios. Con(lr.ldoí,n. 4 tambores aceso-
' R. Mlller: 1 caja estantes. B G • 1 bulto accesorios de rnaa"»'™"'1-cía Cubana Dental: 26 bultos mnebles. H V de Cortes: 20 cajas tapones. A* llóca: l caja anun.los, 5 id pernos, dirrubê ng Film y Co: 2 cajas pell-
CUFe8rrero y Segarra : 20 huacales cartón. 
M. Irribarren: 300 garrafones vacíos, 
1 bulto corchos. .. , , „ „i 
Q. Bulla: 70 bultos cera, 3 bbs. acel-
¡ Q u é B u e n o ! 





b o m b ó n P u r g a n t e 
( D e l D r . M a r t i ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r i c a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T O D A S L A S B O T I C A S D E P O S I T O : E L C R I S O L , 
= L O V E N D E N . = N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
West India Oü Refg. y; Co: SObbs Prasa. V> cajas papel. 1 caja efectos, JO tambores. 841 barriles aceite National Cash Reglster y Co: 48 cajas máauinas registradoras. 
G Fernftndez: S cajas pizarras, 1 id 
i.an'el 1 id tejidos, 1 id botones. 
R \ M Arrdle: 100 fardos estopa. 
Gonzále>/y Ca: 1 atado cajas de acero. 
Teñidor Comm y Cu: 406 atados cartón, 
16-> bultos pinturas 250 id talco 
Havana Auto y Co: 2 autos, 2 bultos 
U M Me íntesch : 10 bultos muebles. ()uev¿do y Cabargo: 8 bultos máquinas. J. N. Alleyn : 75 bbe. aceite. A. Lezama: 3 bultos loza. <;. Prats: 4 planos. Crusellas y Cia: 7 cajas aceite. O. M. Carta.va y Cía: 39 bultos acee-soríos eléctricos. . _ 
A Pererira: 8 luiaraics conejos. E Lecours: 25 bbs. H l̂te Tnión ("onicrdnl de Cuba: 75 id id. V Q Mendoza: 2 bultos maquinaria Tolckdorff y Clloa: 2 bultos accesorios 
P:'.r11 Foma'res Bí'l piano, 2 bultos acceso-
HeydrtcU y Mullwe: i bultos ferrete-
ría. 
' ' s S z ' ^ B a y Cía: 3 cajas., 135 ata-
dos de papel, 2 cajas efectos de escrlto-
r solana Hnos: 2 cajas papel, 1 Id lá-
Pl'r ^Fernández y Cia: 4 cajas efectos de 
escritorios. 1 id, 50 atados papel. 
Alvarez Hnos: 5 bultos alambre, 10 id 
^«amndiaran y Cia: 1 caja. 50 atados ^ oapel. 2 cajas efectos de escritorios. T López R.: 129 cajas de papel. 
0 A^írez0 López y Cia : 9 cajas calzado. 
.1 F. Díaz: •0' id id- . 
H. Llano y Cia: U id ^V, 
Poblet y Mundet: 41 id id. 
J Pascual; 2 Id id. 
M Deigoso: 1 id id. 
J. Díaz: 4 Id Id. 
V Reca Pons: 1 Id id. M López y Cia: 3 id id. A Miranda y ^a: 1 jd W. «Yespo y Cia: 2 id Id. T Catchet: 3 id Id. J. <-*WTMlA CARDENAS 
T C Viña: 32 atados de pApt1-PARA SANTA CRUZ DEL SUR 
G. Fernández :3 bultos máquinas y 
accesorios. p^RA (.,IENFrBrios 
Valelra Hnos: 3 cajas tejidos. 
Luis Hnos: 3 id id PARA NUEVA GI-̂ RONA. ISLA DE PI 
Ameri. an llamare 'y Co: 2 bultos fe-
rretería. ^ LTVMlpo<tt. 
Cía: 1 caja archivos. 
Capectany 
Lloredo y ¿;;a>/y-eiaT s bultos fe-
rretería. DE BURDEOS 
ría. 
Llorado y Cia : 1 ^ .^RÍ18 González García y Cia. 1 lt d perfume-
S. Juan: « ^ . ¿ f t g S * 
E. Sarrá: 154 bultos drogas. cajas 
Rodríguez 
neterla. _ 
Alvarez Pnrajon Cia: 1 caja perfu-mería. 1 Id bonetería^ 
merla. , ÍM tÁ V Blanco: 4 id id. Kchevarrla y Cia: 2 W Id. Vumarlopa García y Cía. 4̂ Id id Recalante Castillo y Cia. 
^ i S t K l g o v Sk: 1 caja ropa nomine),1 id borieteria. no viene. 1 id 
^ - ^ V W U o s dro-
^"hiternacional Drug_ Store 
Id id. 
Yau C: 1 caja perfumería. 
Del vapor ANTA MARTA, del Havre; 
F. Taquechel: 1 caja perfumería. 
DE LIVERPOOL 
A. A. Cano: 5 cajas jabón. 
Del vapor ZACAPA," de Burdeos: 
B. Pardias: 1 caja ropa. 
Fernández Hnos y Cia: 2 id perfume-
ría. 
Del vapor ALMIRANTE, de fecha 29 de 
Enero, procedente del Havre; 
If. Leblum: 1 caja drogas. 
F,, Taquechel: 3 id id. 
Majó Colomer y C¡<1 4 Id id. 
T. Touzet: 4 id id. 
MANIFIESTO 1.544: Ferry-boat ameri-
cano ".T. K. Parrett" capitán Phelan, pro. 
cedente de Key West̂ 'conslgnado a K. L 
Braaner. 
CENTRALES: 
Socorro: 1 fardo lona. 
Morón: 2 Idem idem. 
.Tagueyal: 2 id id. 
San Vicente: 3 id id. 
Soledad: 4 id d. 
Ella: 4 idem idem. 
La Juila : 1 idem idem 
Santa Gertrudis: 15 ld?m idem. 
María Victoria: 9 idem idem. 
Manatí: 7 idem idem. 
Merced es: 12 ídem idem. 
Fulton Iron y Co.: 8 idem Idem. 
MISCELANEA : 
CompaQía Narttlca Mercantil: 2 automó-
viles. 
Lindsay y Co.: 580 barriles vacíos. 
J . Torres: 52000 botellas vacías. 
K. .T. Orn: 1770 plesas asbestos. 
.1. Washington: 1 motor. 
Ferrocarril del Norte: 2010 ralles. 
Havana Fruit y Co.: 3 automóviles: 0 
bultos accesorios idem. 
Hershey y Co.: 19H0 railes; 10 bañiles 
pernos. 
Cuban Central: 303 bultos barras. 
MADERAS: , 
F. Benemelis: 7522 piezas de madera. 
P. Guasch: 402 21dem id';:a. 
Sabnter Bros: (100 Idem Idem, 
lí. Cárdenas: lili Idem Idem. 
MANIFIESTO 1545.-Vapor americano f'IIALMETTE. capitán Proctor procedente de New Orleans, consignado a K. E. Woo-dell. 
VIVERES : 
Echavarri y Hermanos: 201 sacos de sal. Sucesores de J . Loredo Valdes; 3iír dem idem. 
P. Sánchez: 330 Idem Idem. IT. Astorqui: 10000 idem ulem. Bonet y Co.: 10000 idem idem. 
.T. Aspiim y Co.: 800 ld«IC liem. 
Kenf, y Kentburv: 1122 saos atrecho: 1700 idem avena ; 547 menos. 
.1. Otero y Co.: 10000 Idem idem. 033 pacas heno. B. : 1000 sacos avena. Rotulado: 90 Idem afrecho. C Gartares: 300 sacos papas) 
Izquierdo y Co.: 1000 idem: 100 barriles idf m. F. Bowman: 1500 idem Idem L. B. de Luna: 16 bultos frutas y le gunbres. 
T. N. Alleyn: 150 barriles grasa. A. Barros: 25 tercerolas manteen. Sn-Itf y Co.: 100- tercerolas aceite; 415 calas huevos: 100 bultos carne de puerco. 
N. Qulroga: 1100 cajns huevos. 
Armour y Co.: (55 bultos carne y sal-chichón. 
Teldor v Cdudm : 9 barriles catnnrones. 
Galbán l̂ obo v Ca. : 500 cajas Jabón. MADERA: 
Bnergo y Alonso: 8085 piezas maden. 
West India: 1300 atados cortes. 
A. E. León: 1458 Idem Idem. 
Kent v Kentbury: 1990 Idem Ide.m MISCELANEA : 
.T. Boada: 250 barriles grasa. 
Cueto y Co.: 000 Idem aceite. 
A. M. Puñete y Co.: 245 atado» plan-
chas. 
Cuban American Chemical y Co.; 387 
sacos azufre. 
National Paper Type: 1 prensa. 
Broweroy Co.: 0 cajas accesorios para 
autos. 
Nitrate Agency: 101 bulto-} maquina-
ria. Hvana Fruit: 4 cajas accesorios pa-
ra arados. 
J . Gener y Co.: 3 cajas talabartería. 
Amado Paz y Co.: 10 cajasi medias. 
S. Coalla González: 12 ídem Idem. 
Armour y De Wlt:: 23 Idem calzado. 
Chaparra Sugar: 14 cajas efectos de to-
cador. 
E. Sarrá: 1 caja drogas. 
Ferrocarriles Unidos: 1 caja brochas. 
Southreu Exprés: 1 caja libros; 1 bulto 
sombrillas; 1 idem baratillos; 1 caja de 
uvlces. 
GANADO: 
J . F. : 23 vacas ;1 menos: 4 crias; 1 toro. 
M. Robaiua: 15 vacas; 4 crias. R. A. Morris: 150 cerdos; 2 menos. Para Cárdenas: CaldweII Cuervo y Co.: 710 sacos arroz. 
Para Gibara: Rey y Ca.: 250 sacos de 
Para Bañes: United Fruit y Co.; 600 sa-
cos sal. 
S. Quastella: 1 bulto efectos. 
Caras y Carrasco: 75 sacos estearina. 
V. Real: 75 idem idem. 
Compañía Cervecero Internacional: 65000 botellas vacías. 
Central Stewart: 1 bulto maquinarla. MADERAS: 
Alegret Pelleya y So.: 788 piezas do madera. 
B. Benemelis y Co.: 3004 Idem Idem. Ferrocarriles Unidos: 1610 polines. 
L a M u e r t e 
d e l J u s t o . 
a R. li. Brauner. DE TAMPA: A. Armand: 100 cajas huevos. A. (.'anales: 08 Idem Idem. Kent y Kentbury: 1100 atados cortes. 
Southern Epres Co : 1 máquina de es-
cribir; 1 bulto efectos de expreso. 
MANIFIESTO 1548.—Vapor americano 
LAKBLAND, capitán Foote, procedente 
de Newport News, consignado a Munson 
S|S Llne. 
Cuban Trading y Co.: 3427 toneladas fie 
carbón mineral. 
MANIFIESTO 1549.—Ferry boat ameri-cano H. M. FLAGLEIt. capitán Whlte, procedente de Key West, consignado a R. L. Branner. 
Amour y Co.: 737 cajas quesos. 
Zaldo y Martínez: 4 bultos maquina-ria . Sabatés v Co.: 27.302 kilos grasa. R. J . D. Orn: 3336 bultos asbestos y accesorios. 
A g u a d e C o l o n i a 
del Dr. ,1 
EXQUISITA PARA El BAÑO Y EL PAÑUELO, 
De Testa < DROGUERIA JOBNSOJL Obispo, 30, esquina a Aplar. 
noc i .-nía félidos, no vienen.) 
"Adtó^Tiene í bordo Vrteneciente al 
r »"ARRILLO, del Havre : 
roo Lana: 1 eaja perfumería. 
Del vapor SIXAOLA. del Havre: 
Ayer reprodujimos la información 
que un periódico madrileño hacía so-
bre la muerte del sabio doctor y no-
table periodista, doctor López de Re-
gó. Hoy tomamos del mismo diario, 
para honrar con él nuestras colum-
M A NI FlESTO 1548.—Vapor cubano JD- ñas, la siguiente crónica de don Se-
LIAN ALONSO, capitán (Jarcia, proceden-. vpH . ~n„_ „ , , „ 
te de Pourt au Prince, consignado a Em.*xeJ}no Aznar, crónica donde se des-
presa Naviera de Cuba. 'cribe la conmovedora y cristiana 
B- . j^j S ^ MCM de maíx; 20 ídem de muerte de aquel hombre excelente 
cafe: 20 ídem frijoles: (i Idem maní; 9 id.' f.,, . . . 
ñames; 41 Idem millo. .cuyo fallecimiento lamentamos como 
• I si fuese la de un compañero de labor 
.MANIFIESTO 1547.—Vapor americano ¿jaria. va ou- arnrdarin t«níamnM 
MASCOTTE. capitán Phelan, procedente .le ^* ^I^*00™300 T«MAJNOS 
Port Tampa y Key West, consignada solicitar su colaboración asidua. Lle-
guen a Dios nuestras oraciones por el 
eterno descanso de López de Regó y 
leau nuestros lectores las líneas que 
a continuación insertamos, lección 
fuerte y admirable de fe católica y 
entereza de alma. 
Dice así el artículo del Sr. Azuar-
' .\u asistí a los últimos episodios 
do la vida de López de Regó; me los 
contaron cuando con el alma ensom-
brecida seguía la carroza funeral que 
conducía su féretro. En su sencillez 
sublime son una formidable apología 
de nuestra fe y están pidiendo a gri-
tos el arpa de un poeta que los cante. 
» « * 
Era médico, como sabéis, un mé-
¿ico sabio que ejercía la profesión 
como un sacerdocio, limpio de toda 
cc'iicia, de escrupulosa moral profe-
sioual, abiertas las fuentes de la com-
pasión, con espíritu de limosnero. 
El jueves salió a hacer su visita 
y al volver sintió ya dentro de sí la 
voz de la muerte; se acostó y llamó 
a su mujer. 
—He terminado—le dijo.—Dios lo 
ha querido así. Manda llamar a un 
sacerdote de la Parroquia y que in-
mediatamente después de confesar, me 
dé el Viático y la Extremaunción. 
Su mujer, desolada, no se resigna-
ba a creer en aquella catástrofe y 
comenzó a darlo esos consuelos ba-
nales y misericordiosos con que la-s 
almas amantes se aterran en rodear 
a los seres queridos como una cora-
za contra la muerte. 
—Si no es eso, mujer Te deseo hov 
el mismo valor que siento yo. No ne-
ceplto ánimo, sino confesor. Manda a 
buscarlo que muy pronto sería tarde. 
Mi enfermedad es clara y m's horas 
están contadas podría decirte el pro-
ceso de ellas cuál será la última. 
Se confesó con toda lucidez, co-
I mulgó con fervor y recibió la Extre-
maunción con entereza tranquila que 
a todos dejó admirados. Después de 
encomendar su alma a Dios mandó 
que se acercaran sus hijas. 
—Tú, hija—dijo a una de ellas, aca-
riciándola—oye bien el último conse-
jo de tu padre. Te ha dado Dios belle-
za; no la revuelvas contra El ofen-
diéndole con ella. Que el saber que 
du E l la recibiste y el recuerdo de es-
te momento te sirvan siempre de es-
cudo. 
Y para todos tuvo frases de con-
suelo y consejos que quedarán gra-
bados con fuego en sus almas. 
Les hablaba afable, sereno, con 
su habitual buen humor, como si se 
Y como los viese a todos deshechos 
en llanto, les dijo: 
— ¡Lloráis! Y ¿cómo es vuestra 
íe? Voy a dormirme entre vosotros 
para despertar entre los ángeles. Ten-
go derecho al descanso y voy a des-
cansar. Todos deseáis mi felicidad, 
y ahora que la tengo cerca, casi ya 
en laa manos, ¡lloráis! ¿Queréis en-
tonces mi mal? ¿Os apesadumbra mi 
dicha? 
Y pareciéndolo poco eficaz aquella 
violenta irradiación de su fe conso-
ladora, le dijo a su mujer: 
—Oye, consuélate, alégrate; esta 
es la hora de mi triunfo. ¡Lo hemos 
esperado tantas veces! Y he aquí 
que ahora llega. Quiero que brindes 
por él conmigo. Trae una botella de 
champagne. 
Con la muerte en el alma, su mu-
jer se la acercó, la descorchó y la es-
canció en dos copas. El d'jo: 
—iBrindemos, mujercita mía, por 
mi dicha que se acerca; brindemos 
por la vuestra que yo le pediré a 
Dios, de qu'en depende la de todos.. 
La enfermedad comenzaba ya a in-
vadir sus órganos vitales. 
—Todavía veo—dijo.—¿Qué hora es? 
Estarán mis enfermos en la consul-
ta. 
—No. los hemos despedido. Sólo 
queda una mujer—le respondieron. 
—Que suba—les dijo. 
Por complacerle, la acercaron a la 
cama. La miró la llaga, le d^ algu-
nos consuelos, pidió el recetario y ex-
tendió la última receta. Cuando se 
marchó la enferma, dijo a los suyos 
en su tono humorista de siempre: 
—Es el último dinero que gano 
para mis hijos. No se dirá que no 
muero, como bueno, en la trinchera. 
Y poco después, antes de venir el 
dtlirlo de la fiebre, ya no pensó más 
que en Dios y en su alma. La muerte 
le sorprendió con la plegaria en los 
labios. 
* • * 
Cuentan de Lecordaire que tendido 
en el lecho de dolor, mostraba una 
alegre impaciencia por morir. "Dios 
mío, Dios mío^breme". Estas fueron 
sus últimas palabras. Su fe era en-
tonces una llama a cuya luz veía en-
treabrírsele los cielos; su esperan-
za y su confianza en la bondad de 
Dios y en el valor de la Redención 
acercábanle a los labios del alma la 
copa de una eternidad dichosa. 
Con esa fe y con esa esperanza 
llameantes ha muerto nuestro com-
pañero López de Regó. Y también 
con la misma impaciencia y con la 
misma alegría de morir. 
Así muere el justo creyente: así 
no puede morir el que no cree, aun-
que se abroquele con la más fuerte 
de las filosofías. 
—La hora de mi partida ha llega-
do—decía Sócrates a sus jueces —y 
debemos tomar todos nuestros rum-
bos: yo, a morir, vosotros, a seguir 
viviendo. Qué sea mejor y preferi-
ble, sólo Dios lo sabe. 
Pocos habrán mirado con más se-
renidad la muerte que el filósofo 
griego, pero no pudo mirarla con Im-
paciencia y alegría. ¿Es mejor la 
muerte que la vida? ¿Es peor? No lo 
sabía; el zumo amargo de la duda se 
filtraba en su espíritu en aquel últi-
mo trance. 
Petronío miró la muerte no sólo 
con serenidad, sino hasta con inso-
lencia. Pero tampoco pudo saborear 
E l Sabor 
Unión Oíl Co. Bacuranao 
T e n g o 1 0 0 a c c i o n e s , a 
t r e s c i n c u e n t a 
T E L E F O N O 1 - 7 3 2 8 . 
M A N I N 
Unico receptor del sin rival vino 
de mesa Ricja." Manín", se detalla a 
$6.00 garrafón, y 40 centavos botella. 
Especialidad en conservas, jamones y 
longaniza. Avellanas tostadas, a 30 
centavos libra. 
Vinagre dé manzana, a 35 centavos 
botella. Pimentón fino, dulce y pi-
cante en latas de 1 kilo y medio kilo 
a $1.30 y 70 centavos. 
Obrapía, 90^-Teléfono A.5727. 
C1559 8t.-23 
P R E P A R A D A » « n 
c o n l a s ESENCIAS 
m á s f i n a s a » » 
LEA V, AQUI QUE PUEDE I N -
TERESARLE. 
LIBROS MEVOS 
VKT0D0 DE CORTE LADEVEZE 
Método de corte del Sastre de París 
o Arte de aprender a cortar y con-
feccionar todas las prendas según el 
sistema de F. Ladevezc, modernizado 
y perfeccionado por A. Darroux. Nue-
va edición aumentada y corregida. 
Esta obra que por espacio de algu-
nos meses se encontró completamente 
agotada acaba de hacerse la lia. edi-
ción, formando un tomo en folio en-
cuadernado en tela e ilustrado con 253 
figuras. 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $12:00 
En las demás poblaciones de la Is-
la, $12.50. 
- L a S e d 
E s t e e s e l f a m o s o c h i c l e o " C h e w i n g 
G u m , , a m e r i c a n o c o n o c i d o u n i v e r s ^ 
a l m e n t e . 
S u p o p u l a r i d a d e s t a l , q u e h a l l e g a d o 
h a s t a l o s c a m p o s d e b a t a l l a d e 
E u r o p a , d o n d e l o s s o l d a d o s n o p u e -
d e n v i v i r s i n e l . E l l o s l o c o n s i d e r a n 
c o m o u n r e f r e s c a n t e d e l i c i o s o . 
T i r e s S a b o r e s E x q u i t o s 
D e v e n t a e n l a s B o t i c a s , D u l c e r í a s 
y T a b a q u e r í a s . 
Se enviara, libre de franqueo, un paquete de mueatra de 
cualquiera de los tres saborea al recibo de 5c en estampillan. 
Diríjase a F. A. Lay, Apartado 605. Habana. Cuba. 
U s e s e d e s p u é s 
d e c a d a c o m i d a Hermeiicamenie cerrados o 
LOS FE>O}>rE!S'0S BIOLOGICOS A \ . 
TE LA FILOSOFIA 
Obra de gran Interés no solo para 
los que se dedican al estudio de la 
Medicina sino a todos los que se in-
teresan por los estudios de la Bio-
logía, escrita por el doctor Nicolás 
Rodríguez y Abaytua. 
1 tomo en 4o. pasta, $2.30. 
PSICOLOGIA EXPERIMENTAL 
Elementos de Psicología experimen-
tal por el P Julio de la Valsslere. con 
las notas y apéndices de la edición 
italiana del P. Francisco Gaetana. 
Traducclón castellana oon adiciones, 
notas y figuras por el P. Fernando 
M. Palmes. 
1 tomo en 4o. encuadernado en te-
la. $3.60. 
PSICOLOGIA DE LA CURIOSIDAD 
Obra escrita por el eminente escri-
tor argentino José Ingenieros. 
1 tomo en 8o. mayor, rüstlca, $0.90. 
ANTOLOGIA DE PROSISTAS CAS-
TELLANOS 
Bstudioe de crítica literaria, por don 
Ramón Menéndez y Pidal. 
1 tomo en 4o. tela, $1.60 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR " C U Y E S " 
y otras aareas le £ 5 . 0 0 ó mis 
TESTAS AL tfiVTABS T A PUZft 
y E axí «"MMMMM u  o ,  si DO I 
GRAMATICA INGLESA 
Nueva gramática inglesa, única con 
la pronunciación sujeta a reglas e«-
crita por M. Folllck. La dramática 
más práctica de cuantaa se han pu-
blicado hasta la fecha. 
1 tomo en 8o mayor, tela, $1.60. 
LA TRAGEDIA DE LA REINA 
Preciosa novela histórica de María' 
Tudor, escrita en Inglés por Hugo 
SBensen y traducida al español por 
Juan Mateos 
1 tomo en 8o enenadernado en te-
la y con grabados. $1.50 
LIBRERIA "CERVANTES» DE 
BIGARDO VELOSO 
Gallan o «8 (esquina a Neptuno) r— 
Apartado 1115*--Teléfono A-49Á8. 
HABANA. 
Pídanse loa Catálogos de esta Casa 
Que se remiten enteramente gratis. 
la alegría de morir sufriendo. Murió 
en una basca suprema de asco esta-
llante de orgullo estéril. 
Morir sufriendo y no sólo resigna-
do, sino valiente y alegre, puede ha-
cerlo el hombre más sencillo, si tiene 
entonces la conciencia limpia y una 
fe fuerte y honda. 
La fe es la más grande y la más 
necesaria de las virtudes en las lu-
chas de la vida. Sin fe no hay triun-
fo. Cuando un hombre o una colecti-
vidad ha perdido la fe en su ideal, 
ya están derrotados. O recobran su 
te, o perecen. 
Pero es aún más necesaria para lu-
char con la muerte. Sin fe, el hom-
bre está desarmado para esa lucha: 
o efetá emborrachado .de duda y no 
ve, entristecido, más que lo que deja, 
o se entrega con una cobardía som-
bría y desesperanzada. 
Con fe en el alma, muere como 
ha muerto el sabio periodista católi-
co López dél Regó, sereno, valiente, 
alegre. La fe es la más rica cantera 
de valor en la muerte y en la v'da. 
Su muerte ha sido un triunfo de su 
fe y ha sido también su último ar-
tículo, el de más jugosa doctrina, por 
uqe con él nos ha dado la más sabia 
lección, y ha escrito una fuerte apo-
logía de nuestra fe común." 
Scvorlno AZNAB. 
(De "El Correo Español"). 
D E P O U C I A 
CON IVA I T NT ILLA 
Trabajando en la Estación Termi-
nal, en la descarga de una fragata, 
Bernardo González García, vecino de 
Sol 28 ,8Ufrió una herida contusa, le-
ve, en la cara dorsal del dedo meñi-
que de la mano derecha. 
Fué asistido en la casa de salud del 
Centro Asturiano. 
HIÑA V LESIONES 
Por el vigilante número 1137 J. 
Martínez, de la 4a. estación, fueron 
detenidos ayer Ramón Rodríguez 
Arellano, de once años y sin domici-
lio, y Luciano Lombillo Armenteros, 
de diez y siete años y vecino de Leal-
tad 122. 
Los acusa de haber reñido en Egido 
y Misión. 
Reconocidos en el primer centro de 
socorros por el doctor Boada, ambos 
presentaban lesiones leves. 
I N «GRACIOSO9 
En Virtudes y Aldama, chocaron 
ayer tarde los autos Ford número 
49995, manejado por Camilo Martínez 
Chabau, vecino de 236, y número 
4,731, que manejaba Ignacio Martí 
Cardóse, de Santa Teresa letra A-
Ambos manifestaron haber chocado 
por que un desconocido, que luego 
marchó riéndose, les hizo seña! de que 
podían pa$ar. 
CHOQUE 
En Consulado y Neptuno chocaroal 
ayer el carro 2,546, guiado por Valon-I 
itín Alvarez, vecino del Pilar númenjl 
|24, y el tranvía número 280, de Sial 
¡Francisco Muelle de Luz, manejadol 
por el motorista número 30, F l̂lx Cra|| 
vecino de Marianao. 
Este último vehículo sufrió averlaíl 
por valor de $4. 
REYERTA 
El vigilante número 1319 p. QnfJ 
ñones, de la 5a. estación detuvo ayell 
de madrugada a Fernando Villafuertdl 
Valleti, vecino de Industria 4, y 
los Varona Herrero, motorista 1036 
vecino de Delicias 45 y medio 
El vigilante, al acudir a los pitos da 
auxilio s cayó del caballo, sufriendo 
lesiones en una mano. 
Acusa a los detenidos de haber 
nido en San Nicolás y Trocadero 
Villafuerte acusa de Insultos al mottvl 
rista. 
Reconocidos en el 2o. centro de «oJ 
corros ambos presentaban lesiones te-j 
ves. 
OTRA RIÑA 
A consecuencia de un disgusto, rW 
ñeron ayer en Campanario y Saludl 
Gumersindo Menéndez Arencibla, T«C1-I 
no de Salud 36 y Carlos Serra Ainai| 
dor, de Reina 30. 
Detenidos por el vigilante númerol 
1445 L. García, fueron conduchos al| 
segundo centro de socorros donde los 
reconoció el doctor junco, apreciande 
a ambos lesiones leves. 
La 5a. estación conoció ¿el casa 
APUNTACIONES 
Por el capitán de la 12a. estadda 
señor Juan Fernández fué detenido 
en la tarde de aver una mujer nomj 
brada Emilia Menéndez, vecina de Bn-j 
Se le ocupó una lista con a p u ^ 
nes para los terminales de la Loto™ 
Nacional. 
Prestó fianza de $100. 
F c o t - B a l l . 
El próximo domingo, día 3 de MJ™. 
en ol Campo que el "Cataluña ,J*JJ 
en Buena Vista, se celebrara 
ñido encuentro entre l o ^ ^ . . Q J 
"Foot Ball As", "Cataluña y j 
líela F. C" .nfPresantlslH 
Este encuentro será In^es3* J 
rao para los fanáticos del g 
"sport" puesto que el s da 
lleva cerca de ^os nrun» S<H 
constituido, no ha Pedido m un . 
la vez en sus muchos enenentr .̂ ^ 
"Cataluña" como todo f ™™\ \ 
es el que tiene la i ^ M 
campeonato de la Federación. t= 1 
da Categoría.) 
GINEBRA A R O M A DE « i H 
U N I C A L E G I T I M A 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a n I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a . 
P A R A L A S D A M A S 
Por la CONDESA DE CANT1LLANA 
C O R R E O D E L A M U J E R 
U D E L A S A L M A S 
onio", ha dicho Carmen 
na especie de ajedrez, u n 
U h p paciencia, en el que si 
•ueS0 a 3 manejar l a m á s i n -
/ ^ o i e c e c i t a , aunque se t o r -
(jciíte j tu y se pasen a ñ o s en -
eleSp rpi tablero, es impos ib le 
I f a c i l i t a r í a u n ac ie r to a 
i:, '" . . i tficante." 
casi s iempre es una m -
EtO, a l tera la a r m o n í a de 
una c o n v i c c i ó n sobre l a 
*s:ntliere t r a n s i g i r ; u n gusto 
5j6%caba de sac r i f i ca r : u n de-
»i,se rácter una o b s t i n a c i ó n , u n 
i ' * ñero u n punto negro, que 
fS"1'''brandando, conver t i r se en 
í ^ l r v enturbiar todo el h o r i -
r ^ ^ a la esposa, co r respon-
^rse 'cons tan temente para que 
las almas no se t u r -^« ia de 
para que los centenarer. 
^ (tas de ese ajedre, m a r c h e n 
regular idad. L a muje r 
'f ! intuición m á s f ina , y a e l l a 
^ v e r t i r el pe l ig ro y a le jar 
infero decir con esto que por 
la paz d o m é s t i c a se crea 
'•er̂  sacrificar s in m á s n i m á s , 
Piones, sus gustos, y que a c á -
nnvertlrse en una cosa i n a n i -
' n un ser s in v o l u n t a d propia , 
nalabra, en u n cuerpo s in a l -
L de mí semejante idea. L o 
*de recomendarle es que a l 
sus opiniones, evi te los cho-
irri tan y las sinrazones que 
que no emplee las pala-
Unrudentes que pueden a b r i r 
no infranqueable aun entre 
^ a s que se adoran, y . que 
'lo mismo en los asuntos g r a -
* en ios leves, esa d ip lomac ia 
ese tacto especial que f o r -
,e'de"nuestra natura leza y que 
'indispensable en nues t ra v l -
las mujeres d e b í a n ser u n 
fílcológicas; pero por desgracia 
l l u muchas cosas que se ense-
[¡js niñas, no se les da n i no-
¡del arte de i n t e rp re t a r carac-
lrtemperamentos, ¡y e s t á n o b l i -
i gadas a pasarse l a v ida dedicadas a » 
e l l o ! . . . 
E l t i e m p o de l novia jo , como he te -
nido el gus to de e x p l i c a r otras veces, 
da a conocer e l c a r á c t e r de u n modo 
supe r f i c i a l e i n su f i c i en te : es por lo 
t an to necesario que l a esposa se de-
dique a aprender esa c iencia desde 
el m i smo d í a do sus bodas; que no 
te dé l a m á s l i g e r a t regua, esa no 
le s e r v i r í a mas que para deficom-
poner su p rog rama . Los momentes fe-
lices no deben conduc i r a la t o n t e r í a , 
y l a m u j e r necesita tomarse e l t r aba -
j o de pensar s iempre. Si ama con t e r -
nu ra , el amor f a c i l i t a r á su cometido, 
y s i su a f e c c i ó n es t r a n q u i l a , la c a l -
ma de su e s p í r i t u puede ayuda r l a a 
c imen ta r su fe l ic idad . 
E l a lma v i r i l del hombre , mues t ra 
f á c i l m e n t e sus luces y sus sombras 
en e l I n t e r i o r de su casa y l a que 
ama. la que quiere seguir siendo ama-
da, no t iene m á s que adaptarse a e l la . 
Se ve tan tas veces a dos esposos de 
igua l c a r á c t e r , que son infel ices po r 
no haber t r a t a d o de aprender a cono-
cerse: y a l c o n t r a r i o , a cuantos de 
í n d o l e opuesta los ha l levado el a f jn 
de compenetrarse , a a d q u i r i r l a m á s 
entera f e l i c idad . 
Cier to que esta obra de concordia 
no e s t á exenta de sacr i f ic ios por 
nues t ra p a r t e ; v p e r o l a v ida feme-
n ina ¿ n o e s t á toda t r a m a d a en la idea-
l idad , el a m o r y e l e s p í r i t u de sacr i -
f ic io? 
Cumerciante del ln-
M hemos hecho una especialidad 
traje de niño del acljunto d i -
S E R E N A T A 
Cuando l a noche en sombras a l 
(mundo deja, 
y los ojos que ce lan duermen en 
(ca lma, 
con la voz de mis penas l l a m o a t u 
( re ja , 
con la voz de mis penasl lamo a t u 
(a lma. 
Si despier ta tus s u e ñ o s ange l i -
c a l e s 
el r u m o r mis te r ioso de tus cr is ta les , 
abre, n i ñ a , y no temas a las visione? 
que el miedo po r l a sombra t r i s t e 
( d e r r a m a : 
es el amor que vue la por tus ba lco-
n e s ; 
¡ S o y yo qu ien l l a m a ! 
¡ Q u i é n t u v i e r a l a m á g i a con que 
( m i t r o v a 
t a ladrando los muros , l l ega a t u a l -
(coba! 
¡ Q u i é n el r ayo de l u n a que va a t u 
( lecho 
y a l besarte los ojos, te los desvela, 
cuando a l pie de t u casa, s iempre en 
(acecho, 
soy yo quien v e l a ! 
Mas, si h ú m e d o s encuentras por l a 
( m a ñ a n a 
los enredados h i e r r o s de t u ventana, 
no es que en el los sus per las p o s ó e l 
( r o c í o ; 
es que te acusa e l l l a n t o de q u i é n te 
( adora ; 
es que a l p a r t i r s in ver te , consuelo 
( m í o , 
¡ S o y yo qu ien l l o r a ! 
Que cuando el mundo en sombras 
( l a noche deja, 
y los ojos que ce lan , due rmen en 
x (ca lma, 
con la voz de m i l i r a l l a m o a t u re ja , 
con l a voz de mis penas l l a m o a t u 
(a lma . 
Eugen io S e l l é s . 
P E N S A M I E N T O S 
Para u n h o m b r e resuel to no hay 
nada Imposible . 
Haz de t u i n t e l i genc i a el m i s m o uso 
que de t u r e l o j ; s i te p r egun t an q u é 
ho ra es. s á c a l o y responde, pero j a m á s 
lo saques para m o s t r a r que l o t ienes. 
H a y lo que sea j u s t o ; h a b l a l o que 
sea c i e r t o : s é lo que apareces y apare-
ce lo que eres. 
E l que ama l a soledad acaba por 
embr iagarse de e l la . 
zBqje el cincel * ^ del escultor \ Jl W marmol uioe 
A / m u / n c i o 
O E 
A S U l A R UD 
Los deseos no son m á s que unas 
Instancias que l a l ocu ra del hombre 
presenta a l dest ino, qu i en hace de 
¡ e l l a s t an poco caso, que n i s iquiera 
se t o m a el t r a b a j o de leer las . 
Nada se da con 
oue los consejos. 
m á d l i b e r a l i d a d 
C O C I N A 
Sopa a l a *<Foullonney, 
Se pican ajos por ros , cebollas, za-
nahor ias y nabos y se ponen en una 
cacepola con u n pedazo de manteca 
de vaca y u n t rozo de j a m ó n : se f r íe 
hasta que tome u n co lor dorado, a ñ a -
d i é n d o l e caldo, se dejan cocer en él 
las legumbres , se l e q u i t a l a grasa y 
se pasa por u n cedazo. Luego se v u e l -
ve a poner a l fuego para que h i e rva 
du ran t e c inco m i n u t o s , y se le a ñ a d e 
pan, que se haya f r i t o en manteca 
con queso r a l l ado . 
B A J O L A A C C I O N D E L A S 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
R E V I V E E L H O M B R E D E S G A S T A D O , 
£ L A R R U I N A D O F I S I C A M E N T E , P O R 
E X C E S O S , P O R A B U S O S , P O R L A E D A D 
S e V e n d e n e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
A b r e , y perder no temas tus s u e ñ o s 
(bel los , 
que es el a m o r que t r a i g o m á s dulce 
(que el los, i 
y deja que yo olvide l a luz odiosa 
en t u a rd i en te p u p i l a , de m i a lma 
( d u e ñ a . 
que pensando en t u seno de nieve y 
(rosa, 
¡ S o y yo q u i é n s u e ñ a ! 
Salsa Romana 
E n una cazuela se ponen a fuego 
lento , 250 gramos de manteca , 250 de j 
j a m ó n magro , 500 gramos de t e rne -
r a y dos muslos de g a l l i n a . Se t i enen 
cortadas en pedazos p e q u e ñ o s , des-
p u é s de aderezadas con sal , p i m i e n t a 
y especias, u n a ho ja de l a u r e l , dos o 
t r^s zanahorias y ot ras tantas cebo-
l l a s : cuando todo esto haya tomado 
co lo r en l a manteca , se le a ñ a d e me 
d í a docena de yenjas de huevo, duras , 
b ien mol idas , m o v i é n d o l o todo mucho 
para que l a mazcla sea í n t i m a : se 
v ie r t e entonces poco a poco u n l i t r o 
de leche, m o v i m i e n t o s in cesar y se 
deja cocer u n a bo ra a fuego lento , s in 
dejar de a g i t a r l o . Se pasa d e s p u é s 
l a salsa a l a r o m a n a por u n t amiz 
íectuamos lo que NO HACE N I N -
ICOHEROIANTK EN KOPA HiE-
es MOJAR LAS TEL.AS; em-
1U tela que sea mejor y m á s ele-
J-L , ^ Preclo anunciado; núes- . 
r-Xdos tienen la especialidad de 
•petos debido al exquisito cuidado 
»M puesto para lograr un ajuste 
cómodo a la vez. Pues bien; i 
cree que hay exageración en ' 
propacanda le invitamos a que 
nna docena de trajes y con 
nuestra cuenta puede usted de- 1 
« no es esto cierto. 
J nos da referencias suyas en 
. ¿ " o s t r o s le daremos un des-
rrnA1 y< 1« DAMOS TREINTA 
ttCHA DE FACTURA, para el 
l6rtlí;radara el artículo puede de-
aentro de los primeros DIEZ 
g de factura. 
,m.0 lo están haciendo otros co-
a«i Interior y me dicen con 
^ que ganan dinero; sea usted 
Hw8, yo le brindo la oportu-
KAMON MENENDEZ, 
E M P O R A L " 
'tecoain y Salud 
,.ct«do, crema y Khakl . 
blanco 




l a r 
H a g a l o que hacen machas personas, consu l ta r nuest ros precios 
antes de hacer sus compras . 
Nuest ras existencias pueden p r o p o r c i o n a r l e l o que usted nece-
s i ta , a l me jor p rec io . . . 
E n los s lsulentes a r t í c u l o s tenemos u n su r t i do var iado y c o m -
ple to . T é a n o s y l e complaceremos. 
M U E B L E S DE TODAS C L A S E S 
J U E G O S DE MIMBRE Y DE C U A R T O 
CAMAS DE HIERRO Y DE MADERA 
LAMPARAS MODERNISTAS 
VAJILLAS, C R I S T A L E R I A y L O C E R I A 
C A J A S DE C A U D A L E S , de todos tamaños. 
ge cambian , compran y Ten den nueras y de aso. 
" E l R a s t r o C u b a n o " 
Casa fundada en 1875. 
I s i d o r o P e l e a 
Gal lan© 186. F ren te a l a Plaza d e l Vapor . T e l é f o n o A-4952. Se 
c o m p r a n objetos ant iguos y metales Tiejos. 
c l a r e y ge prepara en el momento 
de servirse , porque es una de las sal -
t as que se conserva menos t i empo. 
E l P r o b l e m a S o c i a l 
y l a a c c i ó n d e 
c a t ó l i c o s . 
CARTA PASTOBAIi 1>KL KXOMO. Y 
RVDMO. Sl i . AKZOBIM'O MKTUOPOl . I . 
TAN O DE SANTIAGO DE CHIA A SI 
CLERO V VUEIíLO DIOCESANOS. CON 
MOTIVO DE L A S A M A CLAKKSMA. 
NOS 
Doi* Félix Ambrosio Guerra y Fozia, por 
la jcraoia de Dios y benignidad do 
la S. Sede Apostólica, Arzobispo de 
Santiiigo de Cuba. 
Al Venerable Cabildo tnctropoUtuno, 
Clero, Ccinunidad Keligiusas j Pue-
blo Diocesanos, 
SALUD Y GUACIA EN N. S. JESUCRISTO 
I N T R O D l C( ION 
1(1-24 
En las Cartas pastorales que hasta 
ahora os dirifjlmos beuios tratado de la 
piedad v práctica cristianas: el ayuno, la 
confesión, la ccinunión, la oración y la 
devoción al Sagrado Corazón de Jesús . 
Moviéndonos en esa esfera quisimos ha-
cer llegar hasta vosotros una ardiente ex-
citativa, a salir de un cristianiauio no-
minal, para entregaros a la devoción y 
a la piedad, a airwelia piedad qu<j, según 
San Pablo, es út i l para todas las cosas. 
• En nuestro afán de hacer bien a vues-
tras almas, nos lisonjeamoí" que Curas 
v fieles habéis encontrado eu aquellas 
Pastorales una norma segura y clara pa-
ra desarrollar la pieaad en este nuestro 
ambiente tan peculiar. , ... « , m 
Ahora nos parece haber llegado el tiem-
po oportuno para abordar otro tema pro-
pio de ser tratado en los tiempos porque 
cruzamos: querenms hablaros del Pro-
blema Social y de la Acción de los cató-
licos. Ya sabemos lo que debemos hacer 
en la Iglesia: rezar, confesar, comulgar, 
oír Misa Empero ¿con eso el católico 
ha llenado todos sus deberes? No! Con 
un programa de trabajo bien organiza-
do, deben descender al seno de la So-
ciedad y tratar de vivificarla y robuste-
cerla "católicamente, porque solamente 
nuestra santa Religión posee la solución j 
de todos los problemas sociales como va-
mos a demostrar en este nuestro estudio. , 
Hace a lgún tiempo que venimos dedi-
cando a este trabajo nuestras horas y | 
minutos libres. Es como el epilogo de 
lo que hemos dicho a los Señores Sa- | 
cerdotes durante los Ejercicios espiritua-
les y lo que hemos predicado en casi to-
da la Arquidlficesls durante nuestra v i -
sita pastoral a parroquias y poblados. 
Nuestro programa ha sido siempre uno: 
desa»rollar la piedad y trabajar para que 
toda la Sociedad viva la vida cristiana. 
Para eso es necesario que todo cristiano 
sea cristiano de verdad y trabaje para 
propagar la buena Idea entre los demás. 
Las ideas que con tanta buena voluntad 
venimos predicando desde casi tres años, | 
las presentamos reunidas en esta Carta 
Pastoral, ordenadas, icnrlquecidas con 
abundantes citas y con dicción que he-
mos tratado que sea lo más llana posible 
para que sea inteligible al Pueblo, para 
onlen también eScnbimofl y que nunca I 
olvidamos en nuestra labor. 
Os dirigimos la presente, amadísimos 
hijos en Jesucristo, con motivo de la 
Santa Cuaresma. En la elección del asun-
to a tratarse, no pudimos sustraernos 
a las hondas preocupaciones y agudas 
Inquietudes que a todos los hombres pen-
sadores agitan en estas circunstancias 
verdaderamente apocalípt icas, ante. el 
gravís imo problema social planteado en 
todas partes. 
Las masas soliviantadas se presentan 
tumultuarias a redamar su asiento en 
el banquete de la vida. Los agitadores 
creyeron hallarse solos en su prédica di-
solvente, se creyeron dueños absoluto 
de la si tuación y no contaron que allí 
e s t á el gran centinela: la Iglesia que 
hace veinte siglos que en los momentos 
de suprema crisis se presenta serena, 
tranquila, sabia y señala los derroteros 
que la sociedad debe seguir para evitar 
la catástrofe, preparada por doctrinas 
malsanas y desquiciadoras. 
DERECHOS Y DEBER QCE 
TENEMOS LOS OBISPOS A 
I N T E R V E N I R EN E L PRO-
BLEMA SOCIAL. 
Nuestra calidad de obispos, lejos de 
prohibirnos la in tervenión en estas cues-
tiones, impónenosla, al contrario, impe-
riosamente. Cuando fuimos consagrados 
obispos, antes de conferirnos esta dignl-
(bul, la Iglesia Nos p r e g u n t ó : 'V.Prome-
i ti'is. en nombre de Dios, ser misericor-
' diosos con los pobres, los caminantes y 
todos los desgraciados?" Y Nos respon-
dimos: "Lo prometemos." Jesucristo N. 
S. ha dicho: "Os envío como mi Padre 
me ha enviado." Según estas palabras, 
el obispo es representante suyo. Pop 
eso la Iglesia demanda al sacerdote, an-
tes de conferirle la dignidad de obispo, 
si quiere Imitar a «u divino Maestro en 
su amor a todos y en particular a los 
necesitados. Cómo podríamos, después 
de una promesa tan solemne, no interve-
nir en un problema que tiene por objeto 
las necesidades espirituales. morales y 
temporales de la humanidad desgracia-
da? 
¡i 146!! 
Años hace que se fundó la fá-
brica suiza de Relojes, marca: 
A . B e O . 
"Caballo de Beíallf 
U n i c o R e c e p t o r 
Marce l ino M c r í í n e z 
A l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e -
r ía de b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s 
s u e l t o s y R e l o j e s . 
Casa fundada en el año 1890. 
M u r a l l a , 2 7 , a l t o s . 
Vamos, pues, a ocuparnos de la reso-
lución de este pavoroso problema, tan 
digno de estudio, dentro de la doctrina 
cristiana. 
E L PROBLEMA SOCIAL KE-
I \ M V NUESTRA ACCION 
Un ilustre miembro de la Cámara de 
Representantes de Bélgica, M. Cartón de 
Wlart, invitado por los católicos del Nor-
te y del Paso de Calais para Uosarrollar 
en el úl t imo "Congreso de O t ó l l c o s , " ei 
tema "Lo que los católicos belgas han 
hecho por la cuestión social," hizo estas 
Impor tant ís imas manifestaciones: 
"Vosotros os convencisteis, y el progra-
ma de vuestro Congreso actual lo demues-
tra, que en esta hora principalmente, pu-
ra los católicos la salvación está en la 
aot-Ión." 
"Y puesto que me p regun tá i s cuál es 
el secreto de nuestros éxitos, os doy es-
ta respuesta: "Si los católicos belgas 
han triunfado, la única razón está cifra-
da en esta fórmula : Es que j a m á s se 
han dormido. ¡Ay de los católicos que se 
duermen! Cuando Pedro y el hi jo del 
Zebedeo estaban entregados a su profun-
do sueño, entonces Judas y los esbirros 
del poder se apoderaron del divino- Maes-
tro." 
"Nosotros conocimos el peligro de per-
manecer demasiado contemplativos eu la 
vida social. Nosotros conocimos él so-
fisma de aquellos que pretenden deste-
rrar a los sacerdotes al interior de los 
santuarios y de las sacr i s t ías . " 
Y después do demostrar cómo los cató-
licos belgas tr iunfaron de la Lol de Mal-
heur y de todas las persecuciones del 
sectarismo, no por la inercia, sino por la 
intervención en ol problema social, el 
valiente diputado terminó su discurso glo-
sando la siguiente estrofa del poeta Long-
fellow. que parece inspirada en el "Ser-
món de la Montaña ." El pueblo anglo-
sajón la escogió por lema de su Streauous 
Ilfe, v hoy se ha grabado en el plafón 
central del Capitolio de Washington: 
" ¡La acción! ¡La acción! A f i n de 
que cada nueva mañana nos encuentre 
más adelante. No nos abandonemos al 
porvenir, por ha lagüeño que parezca. De-
Jemos al pasado el oficio de los sepultu-
reros. ¡La Acción! Trabajemos en ol 
presente que vive, el corazón en nuestros 
pechos v Dios en nuestros corazones." 
Otro congresista y gobernante de estos 
tiempos, M. Ciemericeau. aunque enemigo 
de la Iglesia v perseguidor do las Or-
denes religiosas, escribió en su "Melée 
Soclalé" este profundo pensamiento: 
"Si todos los cristianos de nombre, fue-
sen cristianos de hecho, no exis t i r ía la 
cuestión social." 
H'AY Q I E I R A L PUEBLO 
Hay (jue poner en práctica el mandato 
del jrran Pontífice León X I I I . repetido 
por S. S. P ío X : " I d a l pueblo." 
El mal do nuestra sociedad persiste; 
podríamos decir que se agrava. Y noso-
tros no podemos permanecer indiferentes 
a esa crisis social. Nuestra calidad de 
católicos nos obliga a intervenir en los 
conflictos dolorosos de la sociedad, pues, 
sin el catolicismo no se resolverá j amás 
la cuestión soclnl. 
Desde luego anticipamos que recibimos 
con corazón compasivo las sonrisas iró-
'nicas con oue se salude esta declaración 
nuestra. Esas sonrisas las conocemos 
bien: el catolicismo las ha sorprendido 
con frecuencia en s í i marcha por los s i -
glos; de esas sonrisas apenas quedan 
huellas. ¡Son la ola impotente que azo-
ta una nave que no n a u f r a g a r á ! 
Obrero decidido en esa obra de reforma 
social, desear íamos que todos los católi-
cos hicieran un esfuerzo generoso para 
adoulrir conciencia clara de todo lo que 
la Religión exige de nosotros y del enla-
ce lóplco que hay entre nuestras creen-
cias y nuestras concepciones sociales. De-
searíamos que los sacerdotes y los fieles 
csti'diaran e investigaran bien loa males 
sociales, y su raíz, y que se esforzaran 
. después en ayudarnos a poner en práctica 
| los procedimientos de curación y en ap l l -
I car. sobre todo, los salvadores remedios. 
T ésto desinteresada y sinceramente, 
sin vistas'a propagandas y ventajas polí-
ticas, tan solo ñor cumplir con nuestro 
deber y para poner en armonía nuestra 
vida con nuestra fe. 
A eso os Invitanvos. 
Cierto que se necesita ambiente, y hay 
que crearlo; fine se necesita modificar un 
poco la mentalidad nuestra y aún arran-
car de muchos cerebros plantas parasita-
rias que han crecido entre las jugosas 
y santas Ideas que en ellos sembró el 
cristianismo, y esto es obra de pacien-
cia y de propiigandn,s incesantes. 
Empecemos con decisión y entusiasmo: 
laboremos para iniciar una obra magna, 
oportuna, apremiante v salvadora. 
Por esto hemos creído comienzo mag-
nífico, hablaros en la Pastoral de Cua-
resma de " E L PROBLEMA SOCIAL Y 
LA ACCION DE LOS CATOLICOS." 
EXPOSICION D E L TEMA 
Supone el tema: que hay en nuestros 
Hemnos un nroblema social, y se pregun-
ta si los católicos .deben tomar parte en 
su solución y de q'ié como. 
T—;.Existe el problema social? 
II.—;.Deben tomar jjnrte los católicos, 
en su estudio v solncirtn? 
TTI.—;.De finé modo? | 
Estos j o n los tres nnntos que tratare-
mos muy* senclllamenteL pero con método 
y claridad. f 
- I - FéH-r Ambrosio, Arzobispo de San-
tiago de Cuba. \ 
Por mandato de R. Exc'n. I l tma. y 
R ^ m a . el Arzobispo, mi Señor. Pbro. 
T'iflro Marín. 
(Continuará.) 
acierto por llevar todas sus Iniciativas 
el sello de la distinción y refinado gusto. 
Sea enhorabuena. 
E L CORRESPONSAL. 
Polvos del 
D r . F r u j a n 
D E J P A R I S 
Blanquean «ie adhieren 
mucho, son tenues, muy 
ü!oro«os y delicados. 
Cajas Grandes 









A r r o l l a d a . 
L a s e ñ o r a Regina L ó p e z , vec ina de 
I n q u i s i d o r esquina a L u z y empleada 
en el depar tamento de e n c u a d e m a -
c i ó n de " L a Moderna P o e s í a " , Obispo 
n ú m e r o 135, ayer a las c inco de l a 
ta rde , a l a t ravesar l a esquina f o r m a -
da por las calles de Obispo y B e r n a -
za, fué a r ro l l ada por u n a u t o m ó v i l 
de a l q u i l e r . 
E n e l H o s p i t a l de Emergenc ias , l a 
s e ñ o r a L ó p e z fué curada p o r el m é -
dico d^ guard ia , de d i s t in tas lesiones 
diseminadas por e l cue rpo . 
R E T I R O 
DESDE BEJUCAL 
^ L L E T I N 1 
pABL0 B O U R G E T 
14 ACADEMIA FRANCESA 
\ S E N T I D O 
U M U E R T E 
TRADUCCION 
POR 
T O M A S I C H Nque 
enp^iwode,Pna po«.8fB. ObiB-9 ' 133 y 135) 
4» 
i Que M,^„ 
<Waml>aUnS? « P e r n i o , trans-
^ " 8 0 di10!' oon motivo de la 
«toas RtSCaso t i ^ P o : son 
1,lnte de oon ,,n malaven-
^ 5 i,co. decía 
11 r'ivin e m e n d a r l e al-
n nuerri0083- V esto ocn-
meses  agosto, sep-
tíeinbre, ootubrfe, noviembue, diciembre, 
enero, febrero, marzo, a b r i l . . . Nueve me-
ses nan transcurrido desde que solicita 
marchar a la guerra, para servir en un 
hospital de sangre, a pesar de mi coje-
ra Con la mirada del recuerdo vuelvo 
a "contemplar aquella tarde radiante — 
¡cuan numerosas fueron, por cruel ironía, 
e naquel trflgico verano de 1914!—y mi 
llecaUa a casa de mi pobre maestro, el 
doctor Miguel Ortegue, encargado de apo-
yar mi solicitud. , x- i 
Imposible, querido Marsul. No le quie-
ren a usted. Pero yo lo he arreglado de 
otra manera. Voy a hacer militarizar mi 
clínica. Usted fué mi ayudante en el hos-
pital Beaujou. Ha traicionado usted un 
tanto a la cirugía, pero esta noble da-
ma le perdona. Necesito un ayudante de 
conílianza, y me quedo con usted. ¿Es ta -
mos conformes? 
Para todo el que, siquiera una vez, hu-
biese trabajado bajo sus auspicios, aquel 
hombre, dotado de tan definida y robus-
ta personalidad, quedaba convertido eu 
"el amo" en aquel cuyas órdenes no se 
discuten! Acepté. Transcurr ió , pues, para 
mi toda la guerra en aquel viejo palacio, 
paradój icamente adaptado por Ortegue al 
elerciclo de su especialidad: la cirugía 
nerviosa El doctor sentíase orgulloso del 
edificio construido por el arquitecto Da-
niel Marot. en IWK), para el primer duque 
de Colombieres. Complacíase en enumerar 
sus fastos v sus sucesivos habitadores: 
el primero de ellos, el duque de Colom-
bieres; después, una nieta del gran Con-
dé- a continuación, un financiero, cuyo 
noínbre ipnoro. hijo de un barbero enri-
quecido mediante los agiotajes de Eaw. 
Fl hotel sirvió de cárcel durante la época 
del Terror y se convirtió en domicilio de 
un mariscal, bajo el dominio de Napoleón; 
dió albergue a una embajada extranjera 
durante la monarquía de Julio, y a un 
senador durante el segundo Imperio. Mu-
chos dramas ínt imos debieron de desarro-
llarse en el transcurso de esos doscien-
tos veinticinco años entre aquellos muros 
y ante las perspectivas del apacible jar-
dín, cuyos viejos árboles ostentan en el 
momento actual los brotes de la naciente 
primavera. Sus hojas verdeaban en agos-
to, y las he visto amarillear, marchitar-
se, caer. Ahora las miro verdear de nue-
vo. Otros ojos, además de los míos, han 
contemplado esos mismos árboles en ho-
ras de angustia, y. como yo. se han asom-
brado ante el contraste que ofrecen el 
trabajo de la naturaleza, su ritmo slu 
alteración, su sorda continuidad y el do-
loroso frenesí de la agi tación humana. 
¡Qué significaban; sin embargo, las tra-
gedias en que intervinieron los habitado-
res del edificio, comparadas con el ho-
rrendo cataclismo, cuyo siniestro recuerdo 
encuentro por doquier, aun al contemplar 
este j a rd ín primaveral! Por él se arras-
tran los inválidos, amputado el uno de 
un bruzo, de una pierna el otro; todos 
débiles y ansiosos d cía caricia del nue-
vo sol. Si transpusiera este dintel, vería 
yo, de estancia en estancia, rostros exan-
gües o congestionados de heridos yacer so-
bre las almohadas, pupilas febriles, nari-
ces afiladas, bocas contraídas, y sobre las 
colchas, periódicos esparcidos, ostentando 
encabezamientos evocadores de ruinas y 
miserias espantosas: "Violentos combates 
en Dlxmunde...—Nuevo bombardeo de 
Re ims . . .—Transa t l án t i co hundido por un 
gul i inar ino. . ." , t -
¡Cuántas veces durante aquel otofío y 
todo aquel invierno, ante tales signos de 
la guerra tau próxima, me agi té al ver-
me allí, no ciertamente inactivo, pero sí 
••apartado del peligro"! M i Invalidez me 
abrumaba de vergüenza, como si yo no 
fuera er t raño a la casualidad que me h i -
zo nacer, treinta y «los años ha. con un 
pie contrahecho e inoperable. Cuando los 
"taubos" y los zepellnes arrojaron sus bom-
bas sobre París , a t ravés de la protes-
ta v del horror, experimenté cierta sen-
sación de paz y de consuelo. El peligro 
era en verdad, Insigniflcaute, pero al f i n 
Febrero, 25. 
VISITA PASTORAL. 
En la tarde del día do ayer comenza-
ron en nuestra Iglesia Parroquial, solem-
nes cultos, como principio de la Santa M i -
sión que preparan los RR. PP. Domini -
cos. 
UI Il tmo. señor Obispo de la Diócesis 
de la Habana nos honra rá con su visita 
el próximo martes, día 5 del entrante raes 
a las 10 de la mañana , y admin i s t r a r á el 
santo sacramento de la Confirmación a 
la una de la tarde del mismo dia, con 
cuyo motivo el pueblo de Bejucal t endrá 
una oportunidad más de mostrar el gran 
entusiasmo y buena voluntad con que re-
cibe los dones especiales quo la Divina 
Providencia acostumbra dispensarle. 
Con motivo de tan grata nueva, nuestro 
celoso y ble nquerldo párroco señor Joa-
quín T r í í s , ha dirigido a sus amados 
feligreses una cariñosa Carta-circular, ex--
pilcando la importancia de la visita pas-
toral, y hace un llamamiento al pueblo 
con estas palabras: 
" ¡Hombres de la ciudad y del campo, 
no faltéis a la Misión! ¡ Padres y ma-
dres de familia, encaminad a la Iglesia 
a vuestros hijos muy amados! ¡Creyen-
tes e incrédulos .a vosotros os espera 
vuestro humilde Cura Pá r roco ! 
Esperamos sean satisfechos los deseos 
de nuestro párroco que con tantos t í tu -
los para ello, es bien querido por todos 
sus feligreses. 
EN- LA SOCIETDAD MCEO 
Con motivo de la celebración de la pa-
triótica festividad "24 de Febrero" la cul-
ta sociedad Liceo, organizó un baile que 
ha resultado fiesta s impát ica para todos. 
No pudimos concurrir a ella por cau-
sas de todos conocidas; pero a nosotros 
llegan noticias de que la fiesta fué un 
suoéss) por su brillantez, y que una buena 
orquesta de cuerdas hizo las delicias de 
los bailadores. 
El buen éxito se debe a su entusiasta 
Director, señor Fernando Ocoha, quien 
puede estar satisfecho de su labor. Su 
designación para el cargo ha sido un 
- — • ^ 
Por i n u t i l i d a d f í s i c a h a n sido r e t i -
rados del E j é r c i t o los cabos Pab lo 
S u á r e z E n r í q u e z y H u m b e r t o Carrtoso 
y el soldado Esteban A r g u d í n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
B o u q u e t d e N o v i a , C e i * 
t o s . R & m o i , C o r o n a s , C r u -
c e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
Semillas de Hortalizas y 
flores 
Pida catálogo gratis 1917-1918 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y JARDIN: GENERAL 
LEE Y S. JULIO. MARIANAQ 
Teléfono Automático: 1-1858. 
TeSefono Local 1-7 s 7092. 
y a l cabo era un peligro, y me a t r ibuía 
cierta part icipación en la batalla, con só-
lo oir durante un momento el estallido 
de las bombas que nuestros heroicos sol-
dados oyen a toda hora. Además, me ar-
guyo de esta suerte. Digo que nuestros 
soldados son heroicos, ¿ l ' o r qué? Porque 
sacrifican su vida con valentía. A qué 
la sacrifican? A su deber. Pero ¿en qué 
consiste su deber? En la obediencia a la 
ley. Ahondo en esta Idea. Para un sabio, 
¿qué es una ley'.' Una sucesión constan-
te y necesaria "entre dos hechos. Si Or-
tegue perteneciera a.ún al mundo de los 
vivos, me hubiera suministrado una defi-
nición del heroísmo extremadamente sen-
ci l la: '•Supuesto un hecho: el peligro; su-
puesto otro grupo de hechos: un tem-
peramento, una herencia, una educación 
determinados; ese tiemperamento, esa he-
rencia, esa educación segregar.-in valor; 
en tanto que tal otro teiiipernniento, tal 
otra herencia, tal otra educación segre-
garán cobard ía ; de igual suerte que un 
estómago segrega jugo gástr ico y un hí-
gado, bilis, en presencia de tal o cual 
substancia determinada." Yo le hubiera 
escuchado sin atreverme a contestarle. 
Mas no por ello dejaría de opinar que 
los ftenómenos psíquicos son harto com-
plejos para admitir explicaciones semejan-
tes. No se trata de examinar un estó-
mago que segrega o no jugo gástr ico, ni 
un hígado que segrega o no segrega bi-
lí?. Juzgamos a un sohhido que se mues-
tra valeroso y a " t ro que da sefiales de 
cobardía. No sólo hacemos constar y com-
probamos sus actos; los calificamos. El 
uno nos inspira eutimnción y entusiasmo; 
el otro nos hace sentir desprecio. Pero 
;.por qué? Porque el acto de ^ue se tra-
ta no es necesario, porque no es cons-
tante. Fi.s '•obligatorio." Y ahí radica la 
diferencia entre 1:<9 leyes que regulan 
nuestras enerjrías voluntarias y ins que 
regulan nuestras enerpías fisiológicas. 
Ahondo más en esta idea. La ohllKación 
tiene un límite, que es el límite mismo 
de nuestras facultades. No hay orden de 
un jefe, quienquiera que éste sea, que 
pueda obligar a los soldados a andar so-
bre el mar. Por qué Porque no pueden 
hacerlo. Nuestras posibilidades son ]a me-
dida de nuestro deber. Yo, por ejemplo, no 
podía ser médico en una ambulancia de 
campaña a consecuencia de mi Invalide?!. 
No tengo por qué reprocharme no ser-
lo. En este hospital he trabajado cuanto 
he podido y sabido. He adaptado mis fa-
cultiides a estn guerra. ¿No he cumplido 
acaso m i deber? 
I I 
¿Qué extraña orientación adopta el cur-
so de mis reflexiones, estableciendo, como 
establecido queda, que soy piédico, en-
cargado de una misión de médico y en 
uu medio ambiente estrictamente adecua-
do a un médico, como lo es el que me 
rodea? Esta preocupación, esta obsesión 
del problema moral, habrá sido el sinno 
dominante de mi vida durante la guerra 
actual. Sólo por ella, por ver claro en el 
seno de mi pensamiento, he puesto ma-
no en este cuaderno de papel blanco y 
empezado a redactar estas a modo de 
"Memorias," agrupando metódicamente 
una larga serie de escenas de que el 
azar me hizo testigo. De momento, tras-
tornado y desorientado por su rareza, no 
he tenido fuerzas suficientes para mirar-
las intolectualmente, valga la expresión. 
A distancia, creo poder desentrafinr su 
Bigniflcádo abstracto, su valor como ar-
gumento en favor de una tesis detérml-
nada, o mejor dicho, de una hipótesis. 
Muc has veces, en el hospital Beaujon. un-
te la mesa de operaciones, he oído al 
mismo Ortegue, al héroe de estas escenas 
dolorosas, repetirnos, en tanto uno de 
nosotros acababa de anestesiar al pa-
ciente : 
' Cada enfermo, para el verdadero clí-
nico, es un experimento creado por la na-
turaleza. 
Los acontecimientos cuyo detalle qui-
siera yo precisar, constituyeron también 
uno de esos experimentos; y el relato que 
de ellos me propongo realizar, no será 
más que una de tautas "observaciones" 
como Ortegue nos aconsejaba que regis-
t r á r a m o s : "Hechos—insistía—, coleccionad 
hechos, nada más que hechos. Magendle 
tenía razón: el sabio no es otra cosa 
que un trapero que se pasea por los 
terrenos de la Ciencia, con su talego al 
hombro y su gaucho en la mano, reco-
giendo lo que encuentra." Sí, ciertamente; 
jiero si mi desventurado maestro surgie-
ra de la suntuosa sepultura que se pre-
p i r ó en el cementerio de Passy y donde 
al f in su pobre carne torturada encontró 
el sueño y el descanso—sin morfina—, 
esta "observación" no le haría gracia. Los 
hechos que me propongo consignar per-
tenece na la categoría de la psicología 
religiosa, y para aquel Idólatra de los 
hechos, los hechos de esta clase no exis-
tían. Cuando se le hablaba del "problema 
reliRloso." reía ruidosa y aleírremente. Bn 
tales ocasiones, era imposible obtener de 
él otra fórmula que la siguiente, copia 
parodiada del "Enfermo imaginario: "P r i -
mo purgare, luego phllosopliari." ¿ P u r -
garse? ¿De qué? De toda idea de un más 
allá posible; de ese malsano atavismo 
místico que nos incita a seguir en los fe-
nómenos de la naturaleza, el rastro de 
un pensamiento, de una voluntad, de un 
amor. No admit ía que en el mundo, y, por 
de contado, en el hombre, existiera algo 
divino. Al pensar de esa manera, creía 
obedecer al principio de Magendle: la su-
misión de la inteligencia al hecho brutal. 
No advert ía que al expresarse de esta 
suerte, él, el enemigo de todos los dog-
matismos, dogmatizaba en sentido opues-
to. No aceptaba como hechos m á s que los 
fenómenos seleccionndos de antemano por 
unn ortodoxia no menos sistemática, ni 
menos parcial que la ot ra : la ortodoxia 
científica. Le objetaba yo, t ímidamente, 
que el hecho religioso ê  t ambién un he-
cho, y que, por lo tanto, sería científico, 
segúu la doctrina experiineutal. tenerlo 
en cuenta. "Primo purgare"—repet ía Or-
tegue—. Lo "Sobrenatural" no existe. To-
do lo que supone eu el universo una i n -
tención personal, por definición es nulo. 
Si usted me dice: he visto un animal que 
nontía y andaba sin sistema nervioso, uo 
necesito comprobar tal testimonio; sé 
que es falso. . ." 
Innumerables sabios hay que razonan 
como Ortegue. Yo mismo he discurrido 
de igual manera J a m á s me había en-
contrado, cara a cara, con una realidad 
como aquélla, con la que ho venido trope-
zando durante semanas enteras. A contar 
de esta evidencia, la negación radical do 
lo Sobrenatural, o. hablando con m á s 
exactitud, de lo Espiritual, me parece ex-
cesivamente rotunda. La Ciencia, apu-
rando y extremando el anál is is , no es 
más que una hipótesis, cuyo valor com-
probamos con el contraste de la reali-
dad. En medicina—en esto no se mostra-
ba Ortegue menos categórico—, las teo-
rías más lógicas están condenadas des-
de el momento que la clínica las des-
miente; en cambio, las más desconcertan-
tes se reconocen como exactas una vea 
que la clínica las comprueba. La "acción," 
jpues, os, en definitiva, criterio supremo 
de verdad. Si se afirma, mediante hechos 
sencillamente comprobados, que ciertas 
ideas, opuestas en absoluto a la ortodoxia 
científica, permiten a determinadas per-
sonas adaptarse a la vida, y, jior el con-
trario, se establece que otras ideas, cien-
tíficamente ortodoxas, no, permiten ta l 
adaptación, ellu consti tuirá la prueba, prue-
ba indiscutible, dé que tal ortodoxia cien-, 
tífica debe ser revisada. La presente "ob-
se rvadón" no tiene o*ro objeto que 
aportar esta prueba imra un caso, muy 
particular por sus circunstancias, muy 
íteneral por su alcance ínt imo. Precisemos 
más. ¿Aportar esa prueba? No. Sugerirla 
como posible, supuesto que como tal la 
veo. M i conciencia de sabio exige qua 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
ABOGADO 
Estudio: Empedrado. 18: de 
12 a 5. Teléfono A-7980. 
JOSE A. RUIZ 
ABOGADO 
O'Reilly, 25.—Tel. A.1239 
47íO 




Tobacco and sugar lands 
Horas de oficina para el públ ico: 
De 11 a 3. 
Manzana de 06mez. (Dto. 208).. 
Teléfono A-3842. Apartado de Co-
rreos 2426.—Habana. 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Itoccana de Odme* Departamen-
to, número 411, Parqne Central. Te-
léfono M-1602. 
3433 28 f 
R 0 G E U 0 DIAZ PARDO 
A L B E R T Q H A Z PARDO 
jkt>»rado9. Mercaderes. 15, altos. Te- . 
léfonc A-4419. ! 
Dr. Lacras Q. C. I A m a r 
ABOGADO 
D E LOS COLEGIOS Df l NUBVA 
YORK. WASHINGTOíl Y L A 
HABANA 
Cnba. 68, altos. Apart ido 1729. Ca-
ble y Telégrafo: "Ramal." Teléfo-
no A-6340. 




T e l . A-2362. C a b l e : ALZU 
Horas de despacho: 




Manaei Rafael Aagnlo 
Amargum, 77, Habana. 
120 Broadway, Ne«r York 
Gottavo Angulo 
Abogado j yetarte 
Charles Angulo 
Atterney mrtá Cewnaeler mt Jjtrw 
3656 ?* t 
Pelayo García j Santiago 
KOTABIO PCBX.ICO 
Garda, Ferrara j Dhriñl 
ABOGADOS 
Obif£í>. número 83. altea. Teléfono 
A-a4á2. D e « a U a . i B . T ú a 2 a 
S p. m. 
Cosme de la Torriente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGTTKA, 11, HABA VA 
Cable y TeUrmfo: "Oedelaie.'* 
Teléfono A-2S5S. 
Doctora m Í I e £ c b i f Ciragín 
Dr. REGÜEYRA 
Tratamiento curativo del artritismo, 
reumatismo, de la piel, (eczema, ba-
rros, herpes. úlceras) , diabetes, 
dispeptrias, histerismo, neuralgias, 
neurastenia, parál isis j demás en-
fermedades nerviosas. Consultas de 
^ a 5. No hace visita a domicilio. 
Escobar, 162, antiguo, bajos. 
4225 20 inz 
Dr. J . D1AG0 
Afecciones de las visa urinarias. 
Enfermedades de las tefioras. Em-
pedrado, 19. De 1 a 4. 
DR. LAGE 
Enfermedades secretas. Tratamien-
tos especiales. Cura radical y rá-
pida. No visito. Habana, 158; d» 
12 a 4. 
C 9m IB 2S d 
Dr. Roque i Sánchez Qoirés 
MEDICO CIRUJANO 
Oareaata, naris T oídos. Cónsul-
tas de 12 a S, en Neptuno, S6, (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-8t4& 
3130 28 f 
Dra. AMADOR 
WsjsniaWsis m las eafermadado dal 
estómago. 
T H A T A P O R UK PT OCKDIMXITf-
TO E S P T C I A L LAS DISPKPSLÍ d, 
ÜLCKRAS DKL, XSTOaCA&O T L A 
• K T K B I T I S C B O N X O A . AgKOV-
K A X D O L A CURA. 
CONOüLTaSi DX 1 o a. V̂ iam. « i Tetáfeoe A - O O M L 
OEATÍ8 A LOS POBRES, LUNES, 
M I U C O L E S Y VUmXBA. 
Dr. F E U X PAGES 
de la 
Depeodleates. 
CiaUeRA EN G E N E R A L 
larscclenes de Neo-Salvaraán. Cea-
re Usa de 2 s 4. Neptune, S8. T*-
léCeno A-6337. Domicil io: BsAoo. 
entre 21 y 28, Vedada. Xslét»-
DO r-448S. 
Dr. H U B E R T O RIVERO 
Especialista en enfermedades «el 
pccAp. Inatltl í to de Radiología r 
Eleífricldad Médica. Bx-interno del 
Sanatorio de New York y ex-diree-
tor del Sanatorio "La Bsporaaaa." 
Reina, 127; de 1 a 4 p. m. TeU-
fono» 1-2342 y A-2a53. 
DR. ANTONIO PITA 
Director dei 
INSTITUTO OPOXERAPICO D K 
L A HABANA 
Con departamentos de "Opote-
rapia," Hidroterapia, Radto-i^ec-
troterapla, Klnesiterapls. Iev?8tl-
gaclones Clínicas, Bactei-loldglcas 
y Cuitara Física. 
Tratamiento efectivo de la Obe-
sidad, Artri t ismo, Reumatismo, Go-
ta; Enfermedades Nerviosas y 8e-
Bllminaclfin positiva de la grasa y 
Acido Urico con los 
BAÑOS RUSOS 
Unicos en Cuba 
G A L I A N O, 00. CONSULTAS D E 
S a 4 P. M . 
Dr. MIGUEL VIETA 
Homeópata. Enfermedades crdalcas 
y especialidad en curar Ins diarreas, 
el estreñimiento y todas Ins enferme-
dades del estdmago e intestinos y 
la Impotencia. Consultas por correo 
y de 2 a 4, en Carlos I I I , 200. 
Dr. BERNARDO MOAS 
Médico Cirujano. Consultas: Loses, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 4. 
SAN NICOLAS. 52. 
Dr. JUAN PABLO GARCIA 
VIAS URINARIAS 
Cuba, 140, altos, esquina a Merssd. 
Horas: 12 a 3. Teléfono A-5755. 
Dr. F.NRIQUE D E L REY 
C4rn>Mio de la Qnlnt» de Salad 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de seÚoraa y cirugía 
en general. Consultas: de 1 a a 
San José , 47. Teléfono A-267L 
473 
Dr. G 0 N Z \ L 0 PEDR0S0 
Clmlwio del Hospital de 
gencías y del Hospital Núm. Uno. 
Especialista en r í a s orinarlas y 
enfermedades venéreas. Ciatoseo-
plü, caterlsmc de los uréteres y eaa-
men del ri&du por los Rayos X . 
Inyecciones de Neosolvarsaa. 
Consultas de 10 a 12 a. m. y d^ 
S a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
28 f 
, 1 
Dr. Alfredc G. Domínguei 
Rayos X. Fiel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para In-
yecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-B807. San Miguel, número 107. 
Habana. 
DR. J . VERDUGO 
ESPECIALISTA DE PARIS. 
Estómago 9 Intestinos por medio 
del anális is del lugo gástrico. Con-
sultas de 12 s 1 Piado, 76. Telé-
fono A-B14L 
Dr. Francisco J . de Velase© 
Enfermedades del Corazón, Pul-
moneo, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
2, los días «laborables . Salud, nú-
mero 8*- Teléfono A-Ú418. 
R A F A E L PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes Miérco-
les y Viernes, de 12% a Ber-
na ra, 82. 
Sanatorio, Barreto, Gussabacoa. 
Teléfono 8111. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de 
BnJud "La Bakar.-' Cirujjino del 
Hospital número L Especialista 'en 
enfermedades de mujeres, partos y 
crtrugla on general. Consultac: de 
2 a 4. Gratis pam los pobres. Em-
pedrado, 50. Teléfono A-265S. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Oatedrátloo de Torapéntloa de la 
TTnlmarsldad de la Habaaa. 
Medicina general y especialmente «a 
snfermedades secretas de la ftmL 
Consultas: de 3 a D, excepto los do-
mingos. San Miguel, 109, altea. Te-
léfono A-43l£ 
DR. E . FERfJANDEZ SOTO 
GARGANTA. .ÍARIE Y OIDOS 
Dr. ANTONIO RIVA 
Oorazún y Pulmones y Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 3 a 0. 
POBRES: GRATIS. 
BERNAZA, 3t. BAJOS. 
3128 28 f 
28 f 
31 e 
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultados de Bareeisna r 
HabM» 
Enfermedades de loa ojos, garganta, 
naris y oídos. Especialista de la 
A i odacidn Cubana. Consultas de 
8 a 5. Neptuno, Be, altea. Teléfo-
no M-1718. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Oargarta naris y oídos. J*m* 
dallsfii del "Centre Ajrtuüaaa." 
De 2 a 4 en Vlrtudea, » . T « -
fono A.-5290 Domicilio: Concordia, 
número 88. Teléfono A-4230. 
a f 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO DB NI*OC 
Censoltas: do 12 a 3 Chacftn. 31, 
casi esquina a Aguacate. Teléfo-
no A-MU. 
Clínica "SANATORIO CUBA" 
INFANTA, 37. (TRANVIAS DEL 
CERRO) TELEFONO A-3066. 
DIRECTOR : DR. JOSE E. FERRAN 
En esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermes por las médicos, 
cirujanos y esDecialistas que de-
seen. Consultas Externas para caba-
lleros : lunes j^vlernes, de 11 a 1. 
Señoras : martes y jueves a la 
misma hora. Honorari -s: $5.00. Po-
bres: gratuita : sfllo i martes pa-
ra señoras, y s á b a d o , caballeras, 
de 7 a 8 a. m. 
Dr. E . R0MAG0SA 
Especialista en puentes removlbles 
y tratamiento de piorrea alveolar. 
Consultas: de 9 a 11 y de 2 a 4. 
Consulado, 19. Teléfono A-6792. 
DR. ALBERTO COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Operaciones de S a 5 de la tarda 
19, Santa Clara, 19. 
(entre Inquisidor y Oficios.) 
3027 28 f 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
OCULISTA 
Oídos, Nariz y Garganta. Todos los 
días, de 2 a 4 p. m. Para pobres: 
Lunes, Miércoles y Viernes, de 10 
a 11 a. m. Campanario, 43 bajea 
Teléfonos A-T756. F-1012. 
Dr. JULIAN VIVANC0 
Enfermedades de los Pulmone*. Es-
tómago e Intestinos. Consultas de 
1 a 3, días laborables. Genraaio. 71. 
Teléfono M-17(rr. 
1879 21 f 
Dr. CLAUDIO F0RTUN 
Cirnjla, Partos y Enfermedades de 
SeñoraB. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultar, de 12 a 3 Campanario, 142. 
Teléfono A 8990. 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
Santor, Ferndndot. 
Oculista del "Centro Gallego." 
De 10 a 3. Prado. 165. 
3030 
1017 28 f 
Dr. JOSE A FRESNO 
Catedrát ico por oposición de la Fa-
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número Uno. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, númese 08. Te-líÁono A-4644. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones do 9 a 11 
y do 1 a 8. Prado, M8. 
J 
C A L L I S T A S 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista «n enfermedades so-
cretas. Habana. 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para los pobres: de 3 y media a 4 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en general y partos. Bs-
peclalldad: enfermedades de mojo-
res (GlnecoOogía) y tumores del 
vientre (estómago, intestino, hígado, 
rifión, etc). Tratamiento do la úlce-
ra del es tómsgo por el proeedsr do 
BinboA. Consulta de 1 a J (eaooot* 
los domingos). Bmpedrado, M . Telé-
fono A-3B0a 
2869 28 f 
CURA RADICAL T SEGURA D E 
L A DIABETES. POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consultas: Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Reilly, 9 y 
medio (altos); de 1 a 4 y ca Co-
rren, esquina a San Indalecio. Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. J . B. RUIZ 
Da los hospitales de FUadelfla, Kow 
York y Merced es 
Especialista en enfermedades so-
cretas. Exámenes uretroscóplcoo y 
eistocópicoa. Examen del rifión por 
loa Rayos ¡K. Eyecciones del 990 y 
914. 
Son Rafael SO, altos. De 12% • a 
TOtéfooo A-9051 
F . SUAREZ 
QuiropedUta «el "Centro Asturia-
no." Graduado en Illinois College, 
Chicago. Consumas y o pe racionas 
Manzana de G<Siez. Departamento 
203. Piso lo . De 8 a 11 y de 1 a ú 
3113 28 f 
F . T E L L E Z 
QUTROPEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, ufias, ezo-
tosis, onlcogrlfosis y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro qulropédico. Consula-
do y Anima». 
3434 28 f 
CALLISTA R E Y 
Nootone, fl. Tel. A-MIl 
En el gabinete o a domicilio, |L00. 
Hay servicio de manicura. 
CUflflAiíKUKAS 
Dr. ROBEUN 
SAS'ORE T . KVFTBHtB-
DAD ES SBCBJETaA 
CuradOn ráslda por • to tMM MO-
Aanía imo. Consultas: U a i . 
POBRES: G R A n a , 
CkBo de Jesús Maris, U . 
T E L E F O N O A-1HL 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casn de Beneficencia 
y Maternida.'!. Especialista en las 
enfermedades de los niños. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas; Do 12 s 
2. Línea, Jntre F y G. Vedado. Te-
léfono F-4229. 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Recibe Órdenes. Escobar, número 
23. Teléfono A-2687. 
LABORATORIOS 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establedmlunto dedicado al trata-
miento y curación de las enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cristina, SA. Teléfono 
1-1014. Casa particular: San Lá-
aaro, 221. Teléfono A-*59S. 
Dr. Eumeno Albo y Cabrera 
Medidas en general. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pecho. Casos incipientes y avanza-
dos de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas diariamente 4e 1 a 8, 
Neptuno. 128. Teléfono A-100S 
LABORATORIO 
de qnfmioa afcrfcola e industrial 
CARDENAS-CASTELLANOS 
SAN LAZARO, 294. 
Ordenes: Habana, 67. 
Teléfono A-5244. — L A B ANA 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oflcUL 
Laboratorio Analítico del áoctor 
Emiliano Delgado. Salud. 60 ba-
J09-, Teléfono A-8622. S' practican 
análisis químicos en general. 
CIRUJANOS DENTISTAS 




Ha traaladaflo su Gabinete Den-
tal a O'Reilly, 98, altos. Ooosnl-
tas de 8 a 12 y de 2 a 5. 
3129 28 f 
Dr. ADOLFO E . DE ARAGON 
DENTISTA DE L A HABANA T 
P H I L A D E L P H I A 
Operaciones sin dolor; tratamiento 
eficaz en las enfermedades de las 
encías. Consultas de 12 a 4, Reina. 
68, bajos. Teléfono A-9121. 
30d-19 
l o s C e n t a v o s 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA RA-
SE DE UN CAPITAL. 
hombre que ahorra tJon* 
siempre â go que lo abrís* 
contra la necesidad mien-
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante d la snenaza de I* 
ni seria. 
IL BANO0 ESPAÑOL DB 
LA ISLA DE CUBA abro 
CUENTAS DE AHORROS 
UN PESO en adolaat« y 
pasa el TRES POR CIENTO DB 
Interés. 
mAS LIBRETAS -DE AHO RROS SE LIQUIDAN CA DA DOS MESES Plí-
DIENDO L/»S DEPOSITAN T í a 
SACAR E N CUALQUIER TEE4I 
t€> SU DINERO. 
28 f 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
MARCAS DE GA\.4I>0 
El señor Secretarlo de Agricultu-
ra ha autorizado los títulos de pro-
piedad de las marcas que se otorgaron 
a los señores Germán Casuso, Fernan-
do Slfontes, Amalia Estivos, Juana 
Ferrer. Cándido Váquez, Josí A. Vüla-
franca, Basilio del Risco, Nicolás Her-
nández, Fidel Gómez, AntonJ.o Serrano, 
George Washington, Manuel Andino, 
Serafín Aguilera, Luís González, Ber-
nabé Paez, Rafael Zaldívar, Angel Cal-
derón. José A. Diaz, Alfredo de Varo-
na, Felipe Santana, Pedro Pelaez, Sa-
turnino Moya, José Pérez, Juan Rodrí-
guez, Agrlplno Vázquez, Julián Pa-
rra, Lucas Laudín, Víctor Sanauria, 
Marcetllno Fernández, Rafael de la 
Rosa, Jesils Alvarez, Francisco Soca-
irás, Casto Ramírez, Elíseo Varona, 
Arencibia y Lantigua, Juan Pérez, Fe-
derico Pérez, Amaro Pintó, Félix Es-
pinosa, Martín García, Benesmundo 
Quevedo, Francisco Delgado, Isidro 
Guerra. Adalberto Hera, Francisco 
Verdesia, Manuel Ardín, Santos Pa-
ció. Carmen Viamontes, Pedro Peña, 
Quintín Garcell. José Rodríguez. Ra-
fael Góngoras, Rafael A. de la Torro. 
Juan Ramírez, Francisco Valdés, Pri-
mitivo Ochoa, Constantino Pupo, F. A. 
Freo, Juan Loarte, Justo Salazar, Car-
los Ledesraa, Juan Oquendo, Serafina. 
Hernández. Alfredo M. Martínez, Jo-
sé Morel. Ramiro Morales, Francisco 
Padrón. Jesús Domínguez, Marina Gue-
rra, Ignacio García, Diego Quincoses, 
Enrique Díaz, Herminio Hernández, 
Jesús Diaz, Celiano Fernández. Regi-
no Grangel, Delfín Percarnau, Anto-
nio Alvarez, Felipe Hernández, Juan 
González. Ricardo Rolla, Clemente Lo-
renzo. Carlos Font. Santos Fernán-
dez. Manuel González, Francisco Mar-
tínez, Rafael Sarria, Estanislao Ber-
múdez T Eligió Sánchez, en virtud de 
haber abonado los derechos corres-
pondientes. 
MARCAS NAÍIOXALES 
Relación de las marcas nacionales 
concedidas y denegadas con fecha 25 
de Febrero, por la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo: 
CONCEDIDAS 
"La Muñeca", para distinguir cal-
zado en general, a Turró y Ca., S. en 
C. 
"The Pleasure Shoe", para distin-
guir calzado en general, a Turró y Ca 
S. en C. 
"The Leader Shoe", para distinguir 
calzado en general, a Turró y Ca., S 
en C. 
"La Ceiba", para distinguir górras 
y forros para sombreros, a Hijos de 
Narciso S. Caso. 
"La Ceiba', para distinguir gorras 
y forros de sombreros, a Hijos de 
Narciso S. Caso. 
Marca para distinguir cognac supe-
rior, a R. Menéndez y Ca. 
"PierrettI", para distinguir café 
crudo en grano, a Barceló, Camps y 
Ca. 
Marca de comercio para distinguir 
Gs r o s m o 
L E T R A S 
N. G e l a t s y C i m p a ñ i a 
108. Agnter, 108, esquía* » Amarrs-
im. Useen pavos per el —tm-
«iliton cartas de crédHa y 
(iraa letras a oorta f 
larca vista. 
ÁCEN pagos por cable, giima 
letras a corta y larga vista 
sobra todas las capitales y 
ciudades importantes ds los Esta-
dos Unidos. Hético y Europa, aaí 
como sobre todos los pueblos de 
Espafia. Dan cartas de crédito so-
bre New York. PUadelfU. New Or-
leans, San Francisco, Londres, Pa-
rts. Bamburgo. Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o 76 y 78 
OBRE Nueva Tork, Mueva 
Otleans, Veraeruz, Méjico, 
San Juan de Puerto Rico, 
Londres, Parts. Burdeos. Lyon. Ba-
yona, Heoiburgo, Roma, Ñápeles, Mi -
lán, Oénova, Marsella. Havrev Lella, 
Nantes, Saint Quintín. Dieppe, To-
lerase, Veneda, Florencia, Turtn, Me-
slna. etc., asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
ESPAAA E ISLA0 CANARIAS 
& U W T O N C H I D S Y C O . 
L I M I T E D 
OONTrr íTADOB BANCARIO 
TIRSO KZQUSRRO 
BANQUEROS. — O ' B K H X T , 4. 
Casa erlsrinalmente esta-
blecida en IMi . 
ACE pagos por cable y gira 
letras sobre, las principales 
ciudades de los Estados Uni-
dos y Europa y con especialidad 
sobre España . Abre cuentas co-
rrientes con y sin interés y hace prés-
tamos. 
TeléfoM A - U M . Cable: OhUds. 
HIJOS DE H. A R G U E L L E S 
fcSANQUBROS 
M e r c a d e r e s . 36, H a b a n a 
B PÓSITOS j v*mtn 
rrleotes. Depósitos ds valo-
Jes, barí »ndoes cargo Ar co-
bro y rozalslda da dividendos • in-
teresen Préstamos y pignoraciones 
de valorea y frutos. Compra y ven-
ta de valores públicos e Industriales. 
Compra y venta de letras de oamblo. 
Cobro de letras, cupones, et** por 
cuenta ajena. Giros sobre Iss princi-
pales plasas y también sobre los pue-
blos de Espafia, Islas Baleares y Ca-
Mriaa^ Pagos por cable y Cartas de 
cognac, a R. Menéndez y Ca 
"Royana", par distinguir un produc-
to que elabora, nuetrltivo de gran fuer-
za, a Juan Eligió Puig. 
"Cheeper", para distinguir calzado 
en general, a Turró y Ca. S. en C. 
"Curestómago", para distinguir un 
producto farmacéutico, a Norberto 
Fernández 
"Blindadas", para alpargatas y cal-
zado do fibra, a Rodrigo Santos. 
"Llnacine", para distinguir aceite 
especial para pintura secante y brillo-
sa, a la'Unión Comercial de Cuba, S 
A. 
"Bonoil", para distinguir aceites y 
grasas lubricantes de todas clases y 
jabón, a P A. Bermúdez y Ca. 
"Supreer". para distinguir café cru-
do en grano, a Barceló, Comps y Ca. 
"Grlpiñas", para distinguir café cru-
do en grano, a Barceló, Camps y Ca. 
"Neromar", para distinguir cue-
llos, puños camisas, camiaetas, etc . 
etc., a Fernando Llano. 
"Ribal", para distinguir sombreros 
de castor, a Lavín y Hno.. S. en C. 
"Matablch", para distinguir un lí-
quido para matar pulgas, piojillos, 
etc.. etc., a Juan Eligió Puig. 
"Vincltor", para distinguir cognac, 
a Lopo, Alvarez y Ca. 
"Nosa Terra", para distinguir vino 
gallf-go y aguardiente ds uva, a Lope, 
Alvarez y Ca. 
"La Regente" para distlnquir joyas 
y prendas de plata, oro y platino, con 
y sin piedras preciosas, con excep-
ción de relojes y sus estuches; obje-
tos de adornos de maderas y metales 
de todas clases, mármoles y porcela-
nas, etc., etc., a Capín y García. 
DENEGADAS 
"Lobator", para distinguir aguas ml-
ueraJes carbonatadas, a Jase Tarajano 
y Amarán. 
Marca (gollete), para ser usada con 
la marca "Lobator", para distinguir 
aguas minerales carbonatadas, a Jo-
sé Tarajano y Amarán. 
"Sociedad Ibérica", para distinguir 
aguardiente y vicos de Rioja tintos y 
olancos, a Lopo, Alvarez y Ca. 
"Perla", para distinguir cognac ex-
trafino, a R. Menéndez y Ca. 
"Marcel", para distinguir cognac, a 
Dussaq y Ca 
"Esencia Maravillosa", para distin-
guir un medicamento antiepaamódico 
para las enfermedades del estómago, 
a Laudellno F. Trelles. 
"Cloria". para distinguir café crudo 
en grano, a Barceló, Camps y Ca. 
Marca para distinguir toda clase de 
conservas en latas y en pomos, a 
Cruz y Salaya. 
"Campoamor", para distinguir sidra, 
vinos, alcohol, ron, etc., etc., a Rodri-
go Santos 
"La Regente", para distinguir toda 
clase de joyería de oro, plata y pla-
tino, con brillantes y demás piedras 
finas o sin ellas, relojes de todas cla-
sea, etc., etc., a Manuel Montaño. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
C0TIZACI0K OFICIAL DEL DIA 2fí 
DE FEBRERO DE 1918. 
Aceite de oliva, sin existencias. 
Almidón, de 8.1|2 a 10 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 15 a 40 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, sin existen-
rÁ?s. 
Arroz semilla, de 7.314 a 8 centavos 
libra. 
Avena, sin existencias. 
Afrecho, de 4.1|2 a 5 centavos libra. 
Bacalao de Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 17-112 a 19 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.112 a 25 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.112 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 3.1|2 a 4.1|2 centavos 
libra, según clase. 
Chícharos, de 15.1|2 a 16 centavos 
libra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles negros importados, de 
10.Ü2 a 10.3|4 centavos libra. 
Frijoles negros del país, de 13 a 
13.1¡2 centavos libra. 
Garbanzos, de 13.1|4 a 15 centavos 
libra, según taaño. 
Heno, de 3.1;2 a 3.314 centavos li-
bra-
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maiz, sin existencias. 
Judías blancas, de 18 a 19 centavos 
libra 
Jabón amarillo del país, de 8.114 a 
10.1¡4 pesos caja, según marca-
Jamón, sin existencia. 
Leche condensada, sin existencia. 
Manteca de primera en tercerolas, 
sin existencia. 
Maiz del Norte, de 7.1|2 a 8 cen-
tavos libra. 
Papas americanas en sacos, de 4 a 
4.1|4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, a 7.112 
pesos barril. 
Papas del país en sacos, de 5 a 5.114 
pesos saco. 
Sal, de 2.112 a 2.314 centavos libra. 
Tasajo punta, de 32 a 33 centavos 
libra. 
Tasajo pierna., de 30 a 31 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 23.112 a 24 
centavos libra. 
Tocino chico, sin existencia-
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del país, a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de 26 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de'26 a 28 
pesos. 
Vino Rioja, cuarterolas, de 25 a 27 
pesos. 
Andrés Costa, Secretarlo. 
MERCADO PECUARIO 
FEBRERO 26. 
Entradas de ganao o: 
No hubo. 





8 » cotiza 
Cerda. ^ V ^ ' ; ^ ^ 
' 9 ce2n¿5 y 
la Plaza la 
Lanar, de U * * ? * 
Se paga en 
80 & 90 pesos. 
Las venta."^ ' r 
E'-tados Unidos ? Jí pa* 
« tonelada do 50 a^6 9* ¿ 2 
i0' ^ 45 a 5o ne * 60 
tit1111 
Pesos. 
So p a g a 1 ^ ^ ^ -
* tonelada de ^ ¡ ¡ ^ 
So onga o ñ i r ^ l M 
de $20 a $22. mercado | 
Los hnJoTt tu**** 




I . B a l c e l l s y C o m p a ñ í a 
Lsai c. 
A M A R G U R A . N ú m . 34. m 
14. 
A C E N pagos por el cabla y 
giran letras a corta y larga 
vista sobre New York, Lon-
dres, »«rís r sobre todas las capi-
tales y pneblot de Espafia e Islas Ba-
leares y Canarias. Agengfe de la Com-
P S ^ i - . í * * Secaros contra lac/ndios 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 194 
Idem de cerda 71 
Idem lanar . . . . . . . . . 28 
293 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
La de toros, toretes y novillos, a 
35 centavos. 
Cerda, a 90 cts. y $1. 
Lanar, o 5¿. 60 y 70 centavos 
MATADERO DB LUYANO 
Ganado sacrificado hoy: 
Ganado vacuno 93 
Idem de cerda 10 
Idem lana,.* 0 
IOS 
Se detalló la carne a los siguiente^ 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 35 centavos. 
Cerda, a 80 90 cts. y $1. 
Lanar, a 75 centavos. 
Los arribos „ 
buen lote para e s u ^ 0 ^ 
Para la casa Lykea P r? ' ayer ! h 
faron dos trenes de ^ H ^ , '» 
tarde y por la m,rhP " ^ ^ * ^ 
^ hoy por la ma^J1 q U e £ ,a 
t9ñ expendedoreTTloen 
Los expendedores 
agrupados en las DeiegtfCnarn6s- ^ E T 
comprando on o, . ' ^ ^ % j £ lf 
Par» sus matanzas Ahorl , 1 ^ 
tren que han a d q u l r t í o ^ 
Estado de] consumo de can,, A 
la semana m ^ 
Se han beneficiado en ln, -
ros para atender el con̂ Z mití 
manda la ciudad, él s ^ w qUe 
ro de animales: 8l«u|enta 
Matadero de Luyanfi, KanftJ,ft 
no. 728 cabezas; cerda. 
nar. 14 Idem. ' <;> WÍI 
Matadero Industrial, 
no.. 840 cabezas; cerda. 47?SL 
nar. 207 ídem. *• ^ üem; 
Total ganado beneficiado «J 
3.568 cabezas; cerda, 547 ldei« i 
221 Idem. 
Recandación semanal 
Por los conóeptos de impuegto 
matanza, se han recaudado en «i 
nicipio de ia Haban y en el de 
las cantidades siguientes, cln 














Matadero de Luyanó, $1,152-75 
Idem Industrial, $1,622-25. 
Total recaudado: $2,781-00. 
BOLSA PRIVADA 
O f e Ü L 
OBLIGAf 10>ES Y BOX08 








Rep. Cuba (Speyer). , 
Rep. Cuba (D. L ) . . . 
Rep. Cuba (4%). . . 
A. Habana, la. hip. . . 
A. Habana, 2a. hip. . . 
F. C. Cienfuegos, la. H. 
F. C. Cienfuegos, 2a. H. 
F. C. Caibarlén. la. H. 
P. C. Unidos Perpetuas 
Bco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se B. 
Fomento Agrario. . . 
Gas y Elect, (Irredi-
mibles) 110 
Havana Electric Ry. . 90. 
H. E. R. Co. Hip. Gral. 
(en circulación) . . . 
Electric S. de Cuba . . 
Matadero, la. hip. . . 
Cuban Telephone . . . 
Ciego de Avila . 
Cervecera Int. la 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . . 
Banco Nacional. . . . 
Fomento Agrario . • . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benef.) 
Trust Company. . . . ^ 
Banco Hispano Ameri-
cano (circulación). . ^ 
F. C Unidos 881 
Cuban Central (Pret) 
Cuban Central (Com.) 
Gibara-Holguín . . . . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba. . 
H. Electric (Pref.). • 
H. Electric (Coms.) . . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica de Marianao. 
Planta Eléctrica Sanc-
ti Splritus • 
Cervecera Int Pref.) 
Cervecera Int. (Coms.) 
Lonja Comercio (Pref-) 
Lonja Comercio (Co.) 
Anónima Matanzas . < 
Curtidora Cubana. . M 
Teléfono (Prof.) . . • • 
Teléfono (Coma) . • * 
Matadero . . • . ^ •< • 
Cárdenas W. W. . . * 
Puertos Cuba . . . • * 
Industrial Cuba . . v . 
Naviera (Prof.). . y * 
Naviera (Coms ) . » • 
Cuba Cañe (Pref.) 
Cuba Cano (Coms.) 
Ciego de Avila • • • • 
Ca. C. de Pesca (Prof. 































Ca w. — - -
U. H. Americana de 
Idfm^Vdem Beneficia-
rías • • • • ' • * * * 
Union Gil Company 
Cuban Tire and « 
ber Co. (Pref ) • • * 
Idem idem Comunes^ 
Quiñones Hsrware Cor-
poration (Pref.) • • • 
Idem idem Comunes • 
Ca. Manufacturera N» 
cional (Pref.) • • • ' 
Idem Idem Comunes.^ 
Ca. Nacional de Camio-
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T A G I W A R I 
; a ! ) ! e o r á í i G a . . . 
^.e de la PRIMERA) 
4ir a cabo la incorporación 
. S u a n i a a Sajoni^ conforme 
. P «íes contenidos en un despa-
.'"^rí-esde, aprefrando qne el Iil.io 
túf' jej rey de Sajonia el Prínci-
¿ '̂ttco ( ristían. sería proclamado 
W ithuanla, que es una de las 
'r ^ rusas invadidas por los teu-
*̂pour-parlê s', indican que la 
íi(0-.¡„ de los polacos de la reu-
;;ífl,'Polonia y I>itliunnla no será 
rítariiie Federico Cristian cuen-
l ' ^ s de edad y es oficial del 
i^í'^aión. Su madre fué la Prin-
flVia.' que adquirió escandalosa 
11'*¡{ i,ace quince años cuando 
del lado de su marido con 
i fül do sus hijos y el profesor 
Ktaítrnctor de los príncipes de 
r0, U£N IÍM>" contrajo matrimonio 
pianis ta Enrique Toselli, com-
' liftallano. de quien se separó en 
f : 1 enero de 1917 se dijo que 
Bruselas^ 
r/oVNÍlAS EIVTRC Mr JICO Y 
Í ^ I Í I P O S o m o s • 
l i-í-o, Febrero 2*. 
ii»residente Carranza se halla ac-
1 inte estudiando el acuerdo pro-
B £ con los Estados Unidos res-
a la remoción de las restricclo-
¿'JIP actualmente se imponen a la 
pación. 
/f. graSe que estará en disposición 
r'.ftsentar sus condiciones al rea-
irfee las Conferencias con el Em-
Ikr de los Estados Unidos 
üfr, lo qae se anuncia para maña-
É w » 
PJCTOÍAS P E L TERREMOTO 
Jíinehal, Febrero 27. 
lia perecido a consecuencia del te-
•oto de Swatow de doscientas a 
l̂entas personas y más de doscien-
(tftán siendo curadas en los hos-
i* de dicha ciudad por graves 
recibidas. Apenas ha quedado 
i(iola casa que no haya sufrido aTe-
la mayor parte están en condi-
|,trnlnosa, 
Kwtor Wallace, del Colegio An-
kfiliino de Swatow, en un telegrama 
¡Mo a nn periódico de Hon Kong 
^qne los primeros informes re-
Ás al siniestro eran srandemente 
píjfirados, aunque es cierto que el 
Ufinoto1 ha causado mucho daño a 
Tĵ hlaclón que sufre grandes mi-
mies de este informe han llegado 
H muy contradictorios respecto a 
Vrdida de ridas originada por el 
•imto de Swatow. Se hacía variar 
piimero de muertos desde cien hasta 
ti mil, mientras que se ha dicho que 
ijjicridos llegaban a dos mil. 
I Í Q I E OPPrAN EN FRANCIA S0-
ÍRK EL DISCURSO DEL CANCI-
D L E R DIPERIAL 
üri?, Febrero 26. (Retrasado.) 
a impresión que ha causado en los 
jilos oficiales y en los diplomátí-
té reciente discurso del Conde de 
rtlln?, Canciller Imperial de Ale-
ila, es la de que se trata de un 
pou-so de guerra** y •*no de paz**, 
(prominente funcionario del Mlnis-
¡to de Estado, Informa al corres-
mi do la Prensa Asociada "que el 
iirso del Conde de Hertlfng tiene 
mórfles. Primero el deseo do 
una división entre los aliados, 
.Jalmente entre el grupo anglo-
ito y el latino. Segundo, tratar de 
niar a los aliados para que dis-
i la paz en los países neutrales, 
} u esfuerzo como el de Brest-
brsk, y el tercero las maniobras 
Jfanciller para ejercer presión en 
(opinión pública de Alemania y ha-
r creer que no es el elemento mi-
reí que rige en Alemania, sino los 
«itos diplomáticos y políticos. 
1 Conde de Hertling no ha enten-
io los mensajes del Presidente WI1-
m-dioc dicho funcionarlo—porque 
«ha inferpretado como si hubiesen 
Jo escritos por él. 
| la oferta hecha a Bélgica para que 
pitM sus condiciones es solo cou 
¡uropósito de influir en la opinión 
.«itllea de los Estados Unidos, pues 
Iteinla sabe que éstos están lu. 
PjMo sin otro propósito que el de re-
Pjw los agravios cometidos contra 
pra, porque lo hecho contra ésta 
tu l0/1 niás ^aerante y el atro-
Ifl midal perpetrado por Alemania, 
"anclller cree oue con resTaura'-
»aparieiipia de libertad en Béleicn 
*mm\ separar a los Estados Uní-
^ a la Gran Bretaña de sus alia-
* 'os látiro s**. 
ingreso adicional mencionado, excede-
ría de cinco mil quinientos millones 
de marcos, y que la tributación del 
carbón producirá 70 millones de mar-
cos al mes**. Y agregó: "esperamos, 
en consecuencLi de los presupuestos 
aprobados en los años anteriores, con-
linnnr luchando sin déficit.'* 
**Los nuevos impuestos se somete 
Encantadora fiesta 
Asi se puede calificar a la que tu- taOle éste que pocas veces se 
ve Ja dicha de aaisür anoche, en mo- vierte 
ran a la decisión del Reichstag en las ^ i ? * 0$m del Vedado, donde todo j La señorita Dirube es una cantante rin- Margarita Marín 
próximas Pascuas. SI esa nueva W - , 8 2 * y 68 azul, al mágico poder do 'delicadísima de arte exquisito, maní! : o U n ! , . 
íitacion representará el primer paso .í51"51' ^ amantísima de mis festado con verdadero sentimiento : benoras; 
>•••••••.. queridos amigos los distinguidos es-1 Fué una revelación anoche, para to-' ^lambías de Esteve; de Alacán; 
i posos Ruiz de Porras, que, en tan'da la inmensa concurrencia que ex- Dlrube; Cabrera; Fuentes; Martínez; 
c-uerra, o si solo se tratará de ur :^gr.adable como por todos conceptos tasiada la escuchó, aplaudiéndola fer- Cuaado; Quiñones; Fernández; Arias; 
nuevo esínerxo para mientras dnre és- Í S Í ^ r * fiesta' la Presentaban en so-, vorosamente lo mismo que a su afor- Cl'rvison; Coll; Pérez; Pazos; Hey-
t;u no es asnnto de este momento. Pe- f - ' plena de gracias físicas, ilus« tunada acompañante. dnch; Solís; Vera; Villar; Soto Ma-
ro de cualquier modo nuestros ene-i plón 7 cultura- Un escogido quinteto de bandurrias iyor'' Alvarado; Pator Rabióla, 
migos en el frente occidental no de- I ^Jíííf08* legión de hermosísimas jó y guitarras dirigido por el competen-1 Nutrida falange de caballeros, en-
r oronHî c hae.{an ta nrofesor de flauta señor Rafael tres los cuales se destacaban algunos 
i Los alemanes entrarán en petrogra-
do porque ¿quién le quita al ánimo 
teatral del Kaiser esa ocasión de Ue-
'var su corcel, aunque no sea por arte 
áe triunfo, caracoleando ante el blo-1 
'que de granito, sobre el que aparece' 
la estatua ecuestre de Pedro el Gran-
Amalia Vülalba; Rosita Cuanda; Pan-:de do Rusia? 
chita Coll; Elvira Polo; Gloria Ma-
1 
h 
de la extensa legislación económicn 
que irapoiien las consecuencias de la 
si solo se tratará de 
Hízose música exquisita. 
WME BEL MUN'ISTERIO BE LA 
CIFIIRA BRITANICO 
Andrés, Febrero 26. (Retrasado.') 
fl Ministerio de la Guerra informa 
W las operaciones aéreas milita-
slímiente: 
nÜ doscientas bombas fueron lan-
J*5 contra el enomiíro en la noche 
'•naes. El principal blanco ataca-
'̂ won los aeroodromos enemitro* 
¡* hallan al sur de Gante, al oeste 
'"«nrnai y en las Inmediaciones de 
firal. También fueron hostilizado^ 
'loiamipnlfK de las tropas alema-
' k Donal y en el Este de Saint 
las máquinas británicas re-
âron a sns bases.** 
l'RF.NSA FRANCESA Y E L UL-
BISCTRSO BEL CANCILLER 
;aris. Febrero 20. (Retrasado.) 
Prensa francesa en general opl-
^ el último discurso del Canci-
'^orial, Comle de Herilinir. no 
(m una simple manifestación 
Alemania continúa en sus es-
para crear antagonismos en-
^ aliados. 
JJonde de Hertling habló binó-
» t e acerca de la paz, dice **Le 
S^* nrso ^ Canciller es un mo-
S de híPocresia,, declara ^ a 
[ iTW Sembat. en «I/Heur». descu-
iwe el Canciller ha cambiado de 
J atribuye el hecho de la modi-
del lencmaje del Canciller al 
¡tn^.l '̂timo mensaje del Pre-
"dson. 
ben dudar de que nos proponemos per-
manecer y librar una batalla final en 
ese frente.** Los depósitos de créditos 
en los bancos de Alemania han au-
mentado otra vez durante el año pa-
sado y varios millares de millones, 
hay en los bancos de ahorros, los 
cuales, después de haber suscripto 
grandes sumas en los empréstitos han 
recibido tres millones y medio de 
marcos.** 
LO QUE DICE UN PERIODICO DE 
RETROGRADO 
Londres, Febrero, 26 (retrasado) 
El periódico «Nash Yiek** de Retro-
grado, dice un despacho de la Agen-
cia de Beuter. declara que cuando los 
alemanes se hallaban a siete vestas 
de Reval enviaron emisarios a la ciu-
dad para Informar que en vista de la 
declaración de Independencia de Es-
tonia los alemanes sólo la ocuparían 
como huéspedes y no como conquis-
tadores. 
INFORMES DEL MINISTRO DE 
ATIACION INGLES. 
Londres, Febrero 26, (retrasado) 
Setenta y cinco aviones enemigos 
fueron derribados por el Real Cuer-
po de Aviación, en el frente ociden-
tal del día Io al 22 de este mes, según 
anunció hoy el Ministro del ramo. 
Durante el mispo período, trein-
ta y nueve máquinas alemanas que. 
daron fuera de gobierno, y seis caye-
ron por el fuego anti-aéreo de las de-
fensas de la Infantería. 
Contra las ciento veinte y una má-
quinas del enemigo, dice el Informo 
del Ministro, veintiocho aeroplanos 
aliados se extraviaron. La cantidad de 
bombas lanzada contra los blancos 
contrarios, durante el mes, fué de se-
senta y cinco toneladas. 
En el frente italiano, desde que lle-
garon los aviadores británicos, cin-
cuenta y ocho ariones enemigos, prin-
cipalmente alemanes, fueron destrui-
dos. Las pérdidas Inglesas en ese 
frente, en el mismo período, fueron 
ocho máquinas, habiéndose puesto 
fuera de combate a muchas máquinas 
enemigas en aquel frente de batalla. 
LA BOLSA NEOYORQUINA 
Nueva York, Febrero 27 
Sumario del «Journal** de Wall 
Street: 
«Los valores de_ guerra han tenido | cap{tuio, ejecutando 
venes arrobadoras y gentiles, hacían. te Profe/or ~^ V - r r • — ¡ ' ' " T " ^ QDiipstrm militares de nuestro Ejercí 
compañía a la que entraba en el mun Pérez, ej^utó teil bles vanos. ^ " ¡ J ? l l ^ o n ^ ^ 8 de 
do social, guiada del buen augel de'cando a la beneficiada, un plaudldl- ^ M ^ t o J L de grata memoria 
simo Punto Criollo que fue ^ ^ ¿ ^ íuffet donde corrió 
Sancho Panza.— Pregunta usted 
p"ué importancia bibliográfica puede 
tener un ejemplar del Quijote editado 
por la Academia en 1819 en cuatro 
tomos y un apéndice con la biografía 
de Cervantes. 
Conozco esta edición, pues poseo 
distinguida 
BU guardia que nunca la abandonará: 
y llenaban los diversos saloncillos de ao dable fiesta, se prolongó en abundancia j 6 1 ^ 0 ^ " ^ " ^ ^ ; oulrí' hace años en una librería 
la amplia casa, haciéndole la compe- Tan W w w - TJ^drUga, orange secreta de la exquisita auen* . TÍD0Kráficamente os un 
tencia a la profusión de rosas que (ha8tt cerC^deoue íeSráronse fas nu- de lâ  casa, dió fin a la velada. ' ̂  letra eLeviriana. con graba-
doquiera la tachonaban. Flores, mu-! da. J S ^ 8 d í I M de Por estar incidentalmente ^ ^ ^ \ f ^ e ^ & ^ y ^ ^ a ^ C l o — — 
chas flores lucían esa noche (para ^ ^ S w / ¿ m u t o t o lo* eu c W W fui privado de conocer, dos en acero yr ^ 
ella inolvidable) en honor de Ele0V ̂ ^ r v S e votos de ventura para al distinguido Agregado mUitar^de la ^ la „ «^ jg ^ en 
la nueva rosa de este pensil habano-
La reina de la fiesta, inauguró este ro: la gentil Eleonora. 
» oK.,»,Hnnnio faMninsn nnuohe a P I e j e m p l a r del primer tomo que ad 
[  d ñ 
chas flores, lucían esa noche '(pira merosas amistades de los duefios de Por estar i te ausenta 
^«,-„„^„ ^0 nnnnpfir 1 dos en acero y con un juicio analítico 
de los 
; Legación de los Estados Unidos de ¡Ríos. Si están los tomos en buen es-
l América en la Habana, Major Van tado no dejan de tener un valor es-
| pecial, pues esta edición es bastante 
rara. 
Isidro Cobo.—Los nombres propios 
están sujetos a las reglas de Ortogra-
fía, los apellidos no. Estos deben 
conservarse tal como se han encon-
trado, pues hay quien firma el ape-
llido Córdoba y otros se ponen Córdo-
va. Pero tratándose de un caso en 
que las letras han cambiado de valor 
fonético, ya es lícito variar la orto-
grafía de los apellidos. Por ejemplo: 
el antiguo Ximénez muchos lo escri-
ben Jiménez. 
F. Arias Villegas.—El vapor torpe-
deado en que falleció Enrique Grana-
dos se llamaba "Susex". 
Mario R. N.—Amigo mío: no sé 
qué decirle. Sólo conozco una receta 
para librarse del hastío y el aburri-
miento, pero hay que llegar a viejo 
para comprenderla. El aburrimien-
to se cura con el estudio. Shopen-
hauer, el gran pesimista, decío: El 
hombre ilustrado en la soledad más 
absqluta encuentra en sus pensa-
mientos y en su fantasía distraccio-
nes sumamente agradables. Un hom-
bre vulgar para distraerse necesita 
acudir a fiestas, espectáculos, paseor, 
v dlverr.Iones, que le acurren lo mis-
mo. 
Un buen carácter mode>ido y dócil 
podrá estar contento en la pobreza; 
mientras que todas las riquezas no 
podrán satisfacer a un carácter ambi-
cioso y ruin. La experiencia y la filo-
sofía que no llevan a la caridad y a 
la Indulgencia, dice Alejandro Du-
mas, hijo, son dos adquisiciones que 
no hacen feliz a nadie ni valen lo 
cue han costado. 
J . Brigas.—Existe la culebra de cas-
cabel. La mujer tiene el mismo nú-
mero de costillas que el hombre. Una 
culebra partida por la mitad muere 
sin remedio en el caso de que la sec-
ción separe la cabeza de las visceras 
centrales. Los animales que se re-
• 
Señorita Ruiz de Borrás rodeada de sus amistades. 
asistir, preferente-
tan deliciosa fies-
magistralmente Pidiendo perdón de antemano por | N'atta, que iba a 
un movimiento abrumador. La calle al "piano, instrumento este que domi- las omisiones, voy a dar algunos nom-1 mente invitado a icm ucu^uco. ««.- i , flp rnrta(iog 
de Wall Street ha aclarado las miras na a voluntad, el dificultoso potpourrií bres de señoritas y señoras eolios ta, y cuya ausencia fué generalmente; producen y viven ae-puüS "° . H 
- en dos pedazos son las lomonces ui-
y otros. 
de paz de Alemania. Los valores dejde aires hispano-cubanos del malogra- al azar entre aquel flujo y reflujo de sentida por todos los que tienen la 
paz ceden a los de guerra. La Bald- do maestro Ignacio Cervantes. j muchachas que me transportaba de ¿icba de conocer y tratar a tan ilus-
wing ha tenido una baja. Sobre la si-
tuación monetaria se espera una le-
gislación del Congreso. 
i n t e r v i e w . . . * 
tierra 
Joaquín Blanco.—Sólo tengo noti-
cia de la fábrica de cañones de Tru-
(Viene de la PRIMERA) 
(Viene de la PRIMERA) 
del Gobierno americano y explicó de 
nuevo la necesidad de suscribirse al 
crédito de los cien millones de pe-
sos para atender a las necesidades 
de la zafra cubana; además habló de 
la seguridad de esta operación y di-
jo que estaba seguro de que los Go-
biernos americano o inglés facilita-
rían vapores suficientes para mover 
la zafra entera para fines de No-
viembre o principios de Diciembre, 
Antes de terminar esta junta, cerca 
de cincuenta millones de pesos ha-
bían sido suscritos por los banque-
do New York y fué acodado ce-
lebrar otra junta en la próxima se-
mana, para cuya fecha se recibirían 
las suscripciones de Boston, Filadel-
fia, Chicago y otras ciudades. Tam-
bién quedó convenido que el total de 
los cien millones sería suscrito den-
tro de uno o dos días, por cuyo mo-
tivo representantes de los banqueros 
americanos fueron nombrados para 
venir a la Habana y operar conjunta-
mente con un Comité de banqueros 
cubanos. 
Como en la explícita y detallada 
respuesta de Mr. Merchant, a quien 
se debe en gran parte las valiosas 
gestiones hechas en los Estados Uni-
dos en favor de los hacendados cuba-
nos ,está contenido todo cuanto nece-
sitábamos para informar ampliamen-
te a nuestros lectores sobre el pro-
ceso de la negociación, dimos por 
terminada nuestra entrevista, dándo-
le las gracias por la cortés acogida j 
oue nos disnensó. 
Fuií aplaudida frenéticamente. jun lado para el otro. Tal era lo nu-;trado comandante 
Más tarde, acompañó al plano con trido de la concurrencia. i ^..^ , „, . < , 
rara sutilez¿ ,a la simpática señorita Señoritas: * ! T . T J ^ l ^ ' bias v la 
Rosita Dlrube, en la arlette de Mme. Georglna Fernández; Hortensia A l a - b i a p S U J , f f ^ E n lengua castellana 
Butterfly y romanza de Mlmf en Bo- cán; Dulce María Rabassa; Zoila J o r ^ t h a l ^ - n ^ L ? ^ÍÍC CONDUZCA A LA / * „ ^ 
heme. Sencillamente grande se mostró'ge; Gloria Fusute; Sara Omenaca; 'dlcha' por Dl0S- el trillón e/ la .umdad SeSUlda d Q 
esta verdadera artista en la interpre- Mary Fernández; Isabel Barreto; Fio-1 Bien habrá de merecérsela la vlrtuo- ceros. En fi 
taclón de estos delicados números dejrence Bilis; Isabel Peláes- Rosita Di- sa ^ linda trinitaria que es biznieta 
canto, poniendo de relieve su dominio rube; Mercedes Muñoz; Dulce María de Virreyes del Perú, 
y seria escuela, emitiendo con abso- Paganette; Marea cabrera; Cary Ro-j 
luto seguridad y fraseando claro, de-!dríguez; María Amparo Corvison; I Don Gil de las Calzas Verdes. 
Abt 1,1*nXTSTBO BE HACIEN-
ALEMA NIA 
ÍI rZlr1"' Febrero 27. J J J de Roedern, Ministro im-
«latr vPndjl' en nn debate en ol 
'«fa n^0,6 el Presupuesto, dijo 
L o s E s t a d o s U n i d o s . , , 
(Viene de la PRIMERA) 
cerá la indemnización por los daños 
causados, de acuerdo con las. proposi-
ciones alemanas satisfaciendo los gas-
tos de los prisioneros de guerra, como 
propusieron los rusos. 
12.—Rusia perfnltlrá y pagará ha^-
ta donde pueda las Comisiones alema-
nas para atender a prisioneros dé gue-
rra y civiles y refugiados. 
13c.—Rusia promete cesar toda pro-, 
paganda y excitación contra las insti-
tuciones políticas y militares de la 
cuádruple alianza, aún en las locali-
dades ocupadas por los Poderes Cen-
trales. 
14o.—Las condiciones precedentes 
deben ser aceptadas dentro de 48 ho-
ras. Los plenipotenciarios rusos de-
ben salir inmediatamente para Brest 
Lltovsk v firmar allí en ' 
El R. P. Superior de los Carmelitas del Vedado, Fray José Viconte, hendí ciendo el artístico estandarte de la 
Asociación MLa Semana Devota del C armen'*, de cuyo religioso acto se dió cuenta oportunamente en la Seción 
"Ecos del Vedado» 
de guerra se entraron por Rusia des-,los alemanes, según dicen aquellos en ^omo no había razonamiento plausl-
de Finlandia hasta Ukranla, con el,esa Proclama que publica el DIARIO-¡ble que lo justificase, saltó la calum-
deliberado propósito de llegar a Pe-¡y según telegrafía Arthur Masone el;nía diciendo que Root le había dado 
trogrado y los rusos Bolshevikl que día 20 al New York Times y este co-.a Kerensky 80 millones de rublos pa-
tn su afán partidarista lanzaban, una pia el 23, en un k-rgo artículo, en Pe-'ra que obligase al pueblo ruso a se-
tras otra, proclamas al pueblo ruso, trogrado la alegría cunde a medida gulr la guerra. Así lo dice el teniente 
¿para defender el suelo sagrado 
de la Patria? no; para que no se 
asestase un golpe mortal al rojo Pe-
trogrado: Así dice una proclama que 
publica el DIARIO, entre los cables. 
acercan los alemanes, entre los;ruso Borls Shumansky. en una carta 
burgueses y la población de obreros .que publica el Sun de Xew York, del 
honrados. I22 del actual. Solo Mr. Russell, so-
Y esa alegría ¿por qué? ¿por quo ;ciallsta, vocal de esa Comisión que 
eran pro-alemanes? no. Porque esta- presidió Root. se desligó de este y 
' «T 1» n,,a tPr^ina con estas ¡ban amenazdaos en sus vidas y des-ino quiso firmar el informe presenta-
esta mañana, la que termina euu ^ s i ^ ^ ^ ^ ^ haciendas Lo mismo do, delque no se sabe lo que decía, 
palabras: ¡A las ^"V15 vuestro ¡kabrían acogido al Moro Muza s>éste;pero se dá a entender por Dosch Fleu-
que la lucha ^ ceoe suu «.u |leg hubjese protegido en aquellas y.rot que aseguraba que Rusia no que-
último aliento. ^f-e^eJdevuelto éstas. ría continuar la guerra. Y claro es; 
Es decir que, en lugar de orrecer, 
; mientras que 
y 
B Ini0150 roforzaT los Ingresos 
»1 d¿¿ .ines de marcos para cu-
lto Z"^ qne resulla por el an-
[to> har T ei"préstltos, declaran-
^hiu, * J05i «rasfos de la cruorra 
Jcomo galardón, la liberación del suelo i 
1 término ide ia patria al que la defienda con las | Bajo el punto de vista de los Esta- máticos y el general Scott a los i 
de tres días un tratado de paz que armaS( se i© ofrece solo la muerte, dos Unidos ahora reconoce Washington litare», siempre partidarios estos últl-
••erá ratificado en dos semanas.' !el postrer aliento, para que cece la ,1a enorme equivocación que le hizo co- mos de la guerra, que es su elemente 
Estas condiciones están fechadas en |lucha. i0 Cual quiere decir que lu- meter Eliu Root, jefe de la Misión ñor-• Russell se codeaba día y noche con 
Berlín el' 21 del corriente por von L ia rán para ser vencidos, por que te americana que se envió a Rusia para los socialistas y sabía bien que derro-
-.í-.-ui^n^r. luinislrn de Estado fttorltan* mavor derrota que la muerte? ¡que informara al Presidente del Es- carian a Kerensky por querer Ir a la 
guerra, como en efecto sucedió, 
corres-1 Ya hoy en WasKngton reconocen 
de Root (láaíie el World del 
fuese en esa xecna, ci « i " " i — - - igiieaaa, cu i - * * —-oíw«, v»«^— — w um>¿i>) y ve que los millones que ge-
Hesse el Generalísimo. Esas condl- plutarco, ni las de Napoeón al mirar corriente) que Root no conoció la ver- nerosamente entregó el pueblo ameri-
clones tan humillantes fueron acep- la nanura de Italia desde los Alpes, dadora situación de Rusia; por enel-¡cano a Rusia han sido como echados 
tadas por Lenine v Kvrlenko que fir- ni las ¿e nuestro Prím en Marruecos, •ma de todo, lo que quería Rusia, v por ¡en una sima, 
marón 1# conformidad; y se dió el i y ¿sabéis c u á l e s la co^tojlación eso ŷ portel hambre fué a la revo-1 Y 
¡caso 
i lín su 
Suecia! atravesaron el estrecho de la loff, un prepósito Inquebrantible do 
M. Batallán.—El obsequio del rev 
Alfonso X I I I al Presidente Menocal, 
fué un obsequio de carácter particu-
lar. 
Vn admirador de Galileo.—No co-
nozco ningún libro sobre Historia v 
Enciclopedia de 'las Matemáticas. El 
Diccionario Enciolopédico español de 
Montaner y SlmóA 28 tomos, contiene 
muchos datos sobre esta ciencia. 
Un .suscriptor.—Los baños de Ar-
chena están cerca de Murcia. Los 
puertos más inmediatos son Cartage-
na y Alicante. 
. A. Rantna.—No sé lo que es dentis-
coplo; mas por la estructura de la 
palabra se deduce que debe de ser 
un aparato para Inspeclonar la den-
tadura; no para ver con los dientes, 
como usted supone. 
Rio,—Santa Eulalia es el 12 de Fe-
brero y el 10 de Diciembre. 
M. Pérez,—Londres y New Yor tid-
nen casi la misma población entre 6 
y 7 millones de habitantes 
Un suscriptor,—Los regalos de bo-
da se hacen generalmente a la novia. 
Puede escogerse un objeto de arte, una 
joya, algo de vestir, ropa de cama 
vajilla, etc. 
Pastor Rodríguez,— La Academia 
no niega que el habla gallega sea 
idioma. 
Kamiro .Cortés,—Después de la 
guerra, el turismo hará muchas ex-
cursiones a los campos arincherado» 
de Francia e Italia; para ver el es-
trago que la artillería ha hecho en 
aquellas desoladas comarcas. Todo 
esto saldrá en la obra titulada "Las 
Maravillas Mundo y del Hombre", de 
la que van publicados dos tomos sor-
prendentes sobre lo más grande que 
hay en la Tierra. Puede usted ver-
los en la librería de Albela, Belas-
coaín 32, casi esquina a San Rafael. 
Agradecida,—He contestado su car-
ta anterior dicléndole que tendré 
presente su encargo cuando se ofrez-
ct una oportunidad. Para el anuncio 
debe dirigirse a la Administración. 
Robustlano Pérez,—En los Centros 
Regionales hay clases de educación y 
corte de vestidos y toda clase de tra-
bajos útiles a la mujer. 
G. P*—El Cónsul tiene facultades 
notariales y puede legalizar el poder. 
No precisa entonces el notario; pero 
tampoco estorba para dar más fuer-
za al documento. 
Leins. — El reconocimiento médico 
y la talla son por cuenta del gobierno. 
Jnanito E,—La mitad de los ganan-
ciales pertenecen a usted pero no pue-
de disponer de ellos sino cuando el 
marido lo otorgue. En el testamento 
Jesús María. Aguila y Alcantarilla. 
El Pilas, Castillo y Estévezr 
Santa Clara, Sol y Cuba. 
San Salvador, Piñón y Sto. Tomás. 
Jesús del Monte, junto a la calzada. 
San Francisco, Cuba y Amargura-
La Beneficencia, calzada de San 
Lázaro y Belascoaín. 
Las Reparadoras, Cerro y Buenos 
Aires. 
Vedado, Línea entre D y C. 
Un suscriptor,—Un cajón que tiene 
3 metros de largo. l'OG de ancho y 
0,22 de alto contiene una capacidad 
de 0'6996. unos 70 centímetros cúbi-
308. No hay más que multiplicar las 
tres dimensiones entre si. 
A, C, —Las provincias de España en 
que hay población vascongada son 
cuatro: Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y 
Navarra. 
Varios,—Las libras y francos que 
ahora se cotizan en el mercado mun-
dial son en papel. 
Un mecánico,—La vara castellana 
tiene 836 milímetros. La vara cuba-
na tiene 848. 
M. M, S,—Noologla y Noografía son 
ciencias que estudian todo lo refe-
rente al espíritu como la Psicología 
Enciclografía es la reunión de todos 
los conocimientos humanos. CRONICA DE PUERTO 
E L C O R R E O D E L A F L O R I D A 
De los varios vapores llegadob esta ma* 
fiaua, uno de loa primeros fué el corred^ 
Ue la Floridu "Miami." que trajo de Ca*r 
yo Hueso alguna carga y .{7 pasaleroa. 
DON J O S E MARIi lON 
E n el vapor "Miami," lieg-ó hoy de loi 
Estados Unidos, el prominente financie-1 
ro Presidente del Banco Español de Cu-4Í 
ba, señor don José Marimón, en com-
pañía de su distinguida y elegante es^' 
posa. 
Ambos viajeros fueron recibido* pon 
numerosas personas de su amistad en el 
muelle del Arsenal. 
Enviamos un afectuoso saludo de bien- , 
venida a la alta personalidad bancaria 
del señor Marimñn. 
FERNANDO O R T I Z 
Otro pasajero que l legó en el "Miami" 
es el distinguido representante a la Cá-
mara y abogado, doctor Fernanda Ortiz. 
Además llegaron en el propio barco 
el Secretario particular del señor Mari-
món, señor Félix González, el propietario 
señor Annibal D. Mesa, el señor A. del 
Valle y otros. 
E L "REINA MAR I A C R I S T I N A " 
Después de las S de la mañana, llegó 
de Veracruz el vapor correo español 'Rei-
na María Cristina" con carga, G8 pasaje-
ros para la Habana y 744 en tránsito pa-
ra España, hacia donde llevará como di-
jimos otros setecientos y pico de pasa-
jeros más de este puerto. 
Cuando el "Crfefina" quedó a libre 
plática, pasaron a bordo además de las 
autoridades reglamentarias, varios miem-
bros de la policía secreta para hager 
investigaciones sobre nn pasajero sospe-
choso de nacionalidad mejicana que se 
decía venía en el barco y el viaje del 
cual se asegura tiene relación con la po-
lítica internacional, aunque se guarda 
tet reto sobre él. 
E l pasaje del "Cristina" comenzó a de-
sembarcar después de las diez de la ma-
ñana. 
BANQUETE A L CAPITAN D E L " C R I S -
TINA." 
Probablemente esta tarde el Capitán 
del Puerto señor Montalvo. en nombra 
del Presidente de la República, obsequia-
rá on una comida en el Yacbt Club al 
Capitán y oiiciaies del "Reina María 
Cristina" por las atenciones tenidas con 
la comisión militar que trajo el caballo 
y las yeguas que el Rey de España rega-
ló al general Menocal. 
También asistirá el señor Ministro da 
España en Cuba. 
E L NUEVO CONSUL AMERICANO 
Se ha confirmado que Mr. HeatQQ ^V. 
Hairls, que dijimos había llegado ayer 
a este puerto en el vapor "Mascotte", ha 
sido nombrado Cónsul General de los 
Estados Unidos en la Habana, en susti-
tución de Mr. James L . Rodgers. que ha 
sido trasladado a Montreal (Uanadá.) 
Mr. Ilarris ?o hará Inmediatamente car-
go del Consulado de su país en la Ha-
bana. 
OTRAS VARIAS ENTRADAS 
Además han entrado esta mañana en 
puerto, las goletas americanas "C. W. 
Mills'' de Pascagonla con madera y la 
"Bay Queen." de Tumpa, en lastre. 
E l "l'erry-boat "Flagler" de Cayo Hue-
so, con 2ti carros de carga general; el 
vapor inglés "Macorís" que viene de la 
costa a tomar azúcar y la goleta "Pa-
quete" también de la costa, con 324 sacos 
de carbón vegetal. 
Además después de las once llegarán 
ol vapor español 'Martín Sainz" y los 
americanos "México" y "Abangares," los 
ties ctiii carga y pasaje. 
LCEOO E L ••MEXICO" 
A las once de la mañana llegó de Nueva 
York, el vapor "México" de la Ward L i -
na que trae numerosa carga y pasaje, 
entre aquélla, otra Importante remesa de 
cajas de leche condensada. 
¿SE T U ATA D E UN E S P I A ? 
E l pasajero sospechoso llegado de Mé-
jico en el "Cristina." parece ser que so 
trata de un espía alemán. 
A bordo del correo español ba habido 
gran movimiento entre las autoridades 
y el pasaje, siendo sometido éste a un 
minucioso registro e inspección. 
E l señor Ministro de España también 
se encuentra a bordo aunque se ignora 
si su visita tiene relnción con las dili-
gencias para la detención del pasajero 
tildado do espía, que se cree sea uno quo 
va de tránsito. 
L o s V e t e r a n o s y l a í e y 
s 
Suchlmann, M t o o ale- ¿qUé y
mán y por... íaquí el nombre en ge con0Ce que esos Igualitarios no!tado del País-
blanco) Jefe del ejército. han tenido tiempo de leer las arengas i Dice Amo Dosch Fleurot, 
Sin duda no se había acordado que de ]og grandes Capitanes de la anti- ponsal del World de Xew York en Pe-leí error d< 
   f h  el Gran Duque de |íriied (1> en las "Vidas paralelas" de trogrado, (véase el número do 22 del 23   se  
Bre"mLitvoVk, que la aceptación de 
P^ido mieTos tribntos. 
i / ^ n l l , los IT'ncipales puntos 
H t o T I V i J o "Que el produc-
"^utación guerra, con el 
bía =er por escrito; y allá se disparó, 
ou^ no corrió, un Correo-Gabinete QUO 
entregó el día 2?, la aceptación en el 
Ministerio de Estado de Berlín. 
Y comenzó una desaforada compe-
,s,a de Moon m a r c ^ 
Root veía a los dlplo-1 no podrá el marido disponer sino de 
su mitad de gananciales. 
Herminia,—Las principales iglesias 
de la Habana son las siguientes: 
Catedral, en la plaza de su nombre. 
Monserrate, Gallano esquina a Con-
cordia. 
Merced, Cuba esquina a Merced. 
Guadalupe (La Salud, o Nustra Se-
ñora db la Caridad del Cobre), Salud 
y Campanario. ' 
Santo Cristo, Plaza del Cristo. 
San Felipe, Agular y Obrapía. 
Santo Domingo, O'Rellly y Merca-
todavía Insiste Root en hablar j deres. 
una carta, leída en Chi-} El Angel, Compostela y Cuarteles. 
actual en el Congreso Ursulinas, Egido y Sol. 
Nacional, cuenta Root Santa Catalina, O'Rellly y Compos-
lo que pasó en Rusia, porque los Bol tela 
PRADO 71 
De orden del señor Presidente del 
Consejo Nacional de Veteranos de la 
Independencia, General Emilio Núñez 
y Rodríguez, se cita a los señores De-
legados, ante dicho Organismo, a la 
i reunión que ha de tener efecto el día 
28 del actual a las S y SO p. m. en el 
local que ocupa el Consejo. Paseo do 
Martí número 71, a fin de dar cuenta 
con los asuntos de que deba conocer 
la Junta, y además, adoptar los acuer-
dos que procedan, a fin de, en su ca-
so, auxiliar, en la forma que proceda, 
a los Veteranos do la Independencia, 
y familiares de los fallecidos miem-
bros del Ejército Libertador, que ten-
gan derecho a disfrutar la pensión 
que el Estado les ha de otorgar a Ion 
mismos de acuerdo con el proyecto de 
Ley votado por la Cámara de Repre-
sentantes. 
Habana, Febrero, 26 de 1918. 
(Fdo.) Dr. Eulogio Sardiñag, Cor. 
Secretarlo del Consejo Nacional de 
Veteranos de la Independencia. 
H o m e n a j e a l o s S e -
ñ o r e s M . N e g r e i r a y 
M . F e r n á n d e z E s c u e l a 
helado- que en Finlandia los recibie-.informe a Mr. Wilson; mientras tanto 
ron con los brazos abiertos; que los'el pueblo ruso se asombraba de qua 
Ukranlanos se les han unido; que Ka- Kerensky, Que como Socialista revolu-
TedlneTqulen ya habían suicidado loa'clonario había sido partidario de la! tos son acicates que les hac^n desear! Belén. Compostela y Luz 
ia éntrrioralemsmes'que, en son iBolshéviki, tamtwén se ha reunido a {Paz, quisiese proseguir la guerra; y 1 presentarse ante el público de nuevo, i San Nicolás, 
Santa Teresa, Teniente Rey y Com-
Mas le vallera haberse callado. p0Btela. 
Para algunos políticos los desacier-j Espíritu Santo, Cuba y Acosta. 
Belén. Compe 
San Nicolás y Rayo. 
La comisión organizadora del home-
naje que se prepara en obsequio de 
los señores Manuel Negrelra y Ma-
nuel Fernández Escuela nos partici-
pa que se ha decidido efectuar dicho 
almuerzo el próximo domingo en el 
Hotel Servilla. 
Laméntase la comisión organizadora 
de no poder acceder a posponer dicho 
almuerzo conforme lo han solicitado 
varias personas del interior, pues 
compromisos adquiridos obligan a ce-
lebrarlo en la fecha indicada 
Satisfechísimos deben estar los que 
forman la comisión organizadora y 
los festejado;- pues son numerosas las 
adhe?tonea recibidas. 
Mañana publicaremos integramente 
la lista de adhesiones las cuales se 
recibirán solamente hasta el viernes 
en el Departamento 410 de la Lonja 
del Comercio, 
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Plática Obrera 
SOBRE LOS SUCESOS D E MATO EN 
1A OORUÑA^-AÑO D E 1901.—TIN-
DIC1CIOIV D E L COMPAÑERO 
JTAN JOSE 
(Con tuina ció n) 
En la anterior dijéramos al final y 
contestando a una arrogancia de 
quien nos media por su incapacidad, 
como al momento la organización se 
llevaría a cabo mediante el discutido 
Reglamento; que si ya su contenido 
no era depresivo como se propalara, i 
el arresto para su efectividad tampo-
co se pediría prestado a los indeci-
cos directivos. Se acercaba la Sema-
na Santa, y aprovechando los días 
festivos de la misma se hicieron unas 
circulares manuscritas para repartir 
en los obradores. De paso se consi-
guió el local. 
Las circulares no se dieron a la im-
prenta por razones que el lector in-
teresado en este relato habrá com-
prendido. No era cosa de publicar a 
todos los vientos aquella actitud nues-
tra, abriendo los ojos a las autori-
dades para que se llamasen a engaño. 
L a circular referida, copiada en igual 
número al de obradores, cada ejem-
plar dentro de los mismos corrió de 
tbano en mano y decía así: "Compañe-
ros. Si no se ha perdido el último res-
to de noción societaria, si los carpin-
teros desean constituirse en sociedad 
de oficio bajo la denominación de So-
ciedad de Ebanistas, E l Arte, el Re-
glamento está aprobado, al amparo 
de cuyo manto cabemos todos siempre 
que la circunspección debida nos 
guíe. Es una vergüenza para nuestra 
clase el permanecer inactivos no apro-
vechando la más insignificante ven-
taja para unirnos. 
paz, rechazamos todo elemento per-
rurbador. A los de buena voluntad solo 
llamamos. 
L a Comisión de la Defensa Gremial.* 
£ 1 C a m i ó n S T U D E B A K E R ES BARATO 
P o r q u e c u e s t a p o c o , c o n s u m e p o c a 
g a s o l i n a y g a s t a p o c a s g o m a s . 
P R U E B A E L G U S T O D E S U S D U E l S 
Desde hoy no hay carpintero, to-
dos nos adjetivamos ebanistas. 
Basta de incuria y lenidad, acáben-
se los personalismos, intentemos la 
reorganización como queda expuesto. 
Los que se seientan capaces de este 
el medir sus diferencias y acudan so-
lo con el pensamiento puesto en la 
unión, el domingo, al salón bajo de la 
casa Ayuntamiento, para constituir-
nos y nombrar la Directiva. Por la 
concurrencia juzgaremos el afán de 
extremo dejen para tiempos mejores l nuestros compañeros. Amigos de la 
S T I T U T O O P O T E R A P I C O D E L A H A B A N A 
RTAMENTO D E H I D R Ó T E ñ A P I 
O U C H « « P K I A S CíUeNTES «LTCRNaS. P I S T O N i 
• aRos Tunee i BaRoS R U S O S . B a Q o s O C N A U - | 
8«flos «noMancos eafios h i o r o c l c c t r í c o s I 
S or U * o o n B « f J o 6 W e o > C « M E N T O S C 
B A Ñ O S S U L F U R O S O S . 
E U M í N A C I O N POSITIVA D E L ACIDO URICO CON L O S 
uses 
. E l l o s l a v a r á n s u s a n g r e . C u r a r á n s u o b e s i d a d , 
a r t r i t i s m o , g o t a , r e u m a t i s m o y l a s e n f e r m e d a d e s 
c r ó n i c a s 
nirPARTAMENTO DE ELECTROTERAPIA 
H A Y O S X I R O E N T G E N I 
C O R R I E N T E S O E * UTA F R E C U E N C I A . C0«N*1ENTE3| 
F A R A O I C A S . C O R R I E N T E S O A L V A N I C A S , A N A F O R E S I S I 
C A T A F O R E S I S . I O N I Z A C I O N R A D I A C I O N E S V I O L E T A r | 
U L T R A V I O L E T A b a S o S O E L U Z O E A R C O ' f i N S E n ) 
L U Z M O H T O N . I N V E C C I O N E S R A P I U M - A C T I V A S . 
Pida nuestro folleto gratuito 
D r . ' P I T A 
r e l i a n © 5 0 ) 
T E L E F O N O A . 5 9 6 5 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA 
SUEROS. VACUNAS, AUTOVACUNAS. 
FERMENTOS, SACTERINAS, KYN ASAS 
CNZVMAS. HORMONES, ENDOCR1SINAS. 
FILTRADOS BACTERIANOS OE 8CHAFER. 
D C ^ A R T A M C N T O OC I N V C S T I O A C I O N C S , AMA* 
L I S I S D ( O R I N A , C 9 P U T O S , • A N C B C S C C R S -
eiONX*. J U O O G A S T R I C O , K X S U D A D O S . T U * 
J O R C S , «.. A. 
E l mismo día que se convocaba para 
organizar el Arte, la víspera, se so-
licitaba permiso por la directiva de 
L a Emancipación, para reunir el gre-
mio y tratar exclusivamente en las 
cuentas de la misma. 
De tal acto puede colegirse la in-
tención, pero hay un detalle; ya no 
es el compañero Joan José, quien de-
lata a la autoridad el funcionamiento 
secreto de la sociedad como se dijo 
en la reunión primera convocada por 
la Defensa; es la directiva con su 
presidente a la cabeza el denuncian-
te de la continuidad social no inte-
rrumpida, observación que les hizo 
notar el muy amable y condescendien-
te Gobernador de la provincia en aquel 
entonces; resultado del cálculo o 
simplemente coincidente fué el domin-
go de Resurrección el escogido para 
reunirse los carpinteros en dos loca-
les distintos. Cierto que ol número 
de concurrentes fué corto en ambos; 
pero ni por haber convocado la s t h -
preraa directiva consiguió más obre-
ros que nosotros. Con los noventa y 
ocho compañeros que dieron oídas a 
nuestra circular, se abrió la sesión. 
Explicado su objeto, recordando su 
derivación análoga de la celebrada 
en enero, se dió lectura al Reglamen-
to siendo al unisono aprobado. Acto 
continuo la mesa interna ruega de la 
general se pongan de acuerdo para 
el nombramiento de la efectiva, ro-
gándole y encareciéndole excluyan de 
tedo cargo al que preside en tal mo-
mento. Asi fué. Nombrada por acla-
mación la nueva Directiva del Arte, 
invitada para que ocupase su lugar, 
me retiro, para no entrometerme en 
sus atribuciones, evitando el que se 
dijera, que Juan José organizaba la 
sociedad para imponerle sus capri-
chos. Si, para facilitar a los nuevos 
elegidos un poco de práctica e ini-
ciarles en el acto de aquel momen-
to, les hice la comunicación y el acta, 
de constitución para elevar al Go-
bierno Civil, quedando muy honróse 
por ocupar un puesto entre la general 
y satisfecho de todas mis gestiones. 
Con esto obedecía mis intimas 
ideas. 
No quise jamás puesto en las aso-
I elaciones de obreros. 
Cuando los adversarios supieron de 
la sociedad llevada a cabo en la or-
¡ganización de E l Arte, el despecho 
I no se les pudo contener empezando 
1 (ie nuevo las diatribas, los trabajos de 
¡zapa, de descrédito hasta conseguir de 
dos individuos nombrados vocales en 
la nueva junta, su dimisión con el con-
siguiente apartamiento de nosotros. En 
la tarde de aquel domingo, lo recuer-
do bien, en un establecimiento públi-
co entró el segundo de la primera en-
tre los notables, descompuesto, avi-
nado y contra su natural torpeza en 
la facilidad de hablar semejábase a 
Mirabeau, no al gran tribuno de la 
Francia de otros siglos, sino a ese 
otro tan popular entre nosotros que 
so improvisa con el exceso; sus ojos 
claros por natural propio, revueltos 
por el vapor, parecían vidriados, her 
inanes gemelos de aquellos otros tris-
tes y redondos que nos presenta el 
pescado en la plaza. No pueden repe-
tirse aquí sus sandeces ni sus acler-
¡tos. Tampoco debo nombrar quiénes 
de estos olímpicos empezaron por ne-
gar el saludo a los compañeros de la 
Directiva de E l Arte. 
Todas estas miserias se pagan con 
ona mirada de lástima. E s el cheque 
de la pobreza moral. 
S ) a r agua p u r a j f buena a h s 
n i ñ o s , es c b l i g a e i ó n m a t e r n a l 
L A B O R A T O R I O N A C I O N A L Q U I M I C A G E N E R A L 
A n á l i s i s n ú m e r o 2 2 , 8 8 5 
E l O u i m i e e J e f e C e r t i f i c a : 
Q u e la m u e s t r a de A g u a del pozo M A T E R N I D A D s i t u a d o e n la c a i t e S a n J o a q u í n 9 , 
G u a n a b a c o a . d e p o s i t a d a c o n el n ú m e r o 2 2 , 8 8 5 por la D i r e c c i ó n de S a n i d a d , cont iene: 
Aspecto-Clara-Color-lncolora-obr-Inodora. Cloruro de sodio, 0 , 1 4 5 
Reacción neutra.—En 1,000 c e . contiene Sulfato de cal , 0,078 
Acido carbónico libre . . 0,025 Acido silícico 0.089 
Bicarbonato de Magnesia 0.360 Hierro y alumina 0,006 
Bicarbonato de cal 0.067 Materia orgánica 0,039 
Total de sales calculadas 0,809 
E s u n a g u a m a g n e s i a n a c a l c i c a d é b i l m e n t e m i n e r a l i z a d a . 
H a b a n a 12 de S e p t i e m b r e de 1914. 
Vto. Bno.: El Director. Dr. G. PEREZ ABREU. El Químico Jefe: (f) Dr. E. MORENO. 
E L A G U A 
G L O R I A Y 
C I E N F U E G O S 
M A T E R N I D A D S E V E N D E 
D E P O S I T O ; 
C a r i e s C a r t a y a , s . e n c . 
T E L E F O N O 
A - 9 3 1 2 
a todos los trabajadores rogándoles 
el acompañamiento al cadáver hasta 
las afueras de la ciudad por enterrarse 
el finado en otro Ayuntamiento veci-
n a Efectlvamfente^ el entierro fué 
una verdadera manifestación. E l jo-
ven muerto pertenecía a una familia 
acomodada; de la aldea bajaron a la 
ciudad todos sus familiares y amigos, 
luego el lance trágico de su muerte 
por el fallo de un andamio, culpa por 
cierto no achacada al patrono, asocia-
dos éstos y queriendo dar una prue-
ba de solidaridad en el sentimiento 
a los trabajadores los maestros, 
mandaron toda la gente paralizándose 
toda construcción en las dos horas 
del tránsito funerario. 
Así resultó el éxito del entierro y 
no por las esquelas. 
Como corolario de proceder seme-
jante, bjieno es recordar otro caso 
Igual, acaecido a un compañero en 
ana obra de Santa Lucía, idéntico al 
DESDE GUANABACOA 
F e b r e r o , 24. 
L A S A N I D A D L u c a L . 
Desde hace d í a s y por orden del Je fe 
Loca l de San idad , doctor Miguel de Cas-
tro, se e s t á n real izando por Ta brigada a 
las ó r d e n e s del Inspector s e ñ o r Claudio 
E . A n d r é , trabajos de saneamiento en 
m a c h a s casas y solares yermos que se 
encontraban llenos de basuras y latas. 
B l vecindario se m u e á t r a muy agradec i -
do por el i n t e r é s que se toma el doctor 
Cas tro en mantener en buenas condicio-
nes ese servicio encomendado a él y por 
eso merece ser fel ic i tado y aplaudido por 
todos. 
M E R E C I D O N O M B R A M I E N T O T . 
H a sido nombrado Pres idente y B l -
¡ r e c t o r de l a S e c c i ó n de D e c l a m a c i ó n de 
[hnestro L i c e o A r t í s t i c o , el activo e inte-
' l igente joven s e ñ o r B o l í v a r Alpfzar quien 
I p e r t e n e c i ó en otra é p o c a a d icha Secc ión . 
E l nombramiento del se í lor A l p l z a r pa-
l a dicho cartTo ha de reportar grandes 
•beneficios a esa culta Sociedad. Mi en-
horabuena. 
N E C R O L O G I A 
B l v iernes , por la m a ñ a n a , tuvo efecto 
el sepelio de la que en vida se l l a m ó 
f r a n c i s c a H e r n á n d e z de T r u j i i l o , a m a n -
te esposa del s e ñ o r J u a n H . T r u j i i l o . Pre -
sidente de l Ayuntamiento de esta viTla. 
Su ent ierro f u é una m a n i f e s t a c i ó n de 
duelo, pues e r a muy est imada y querida 
e n esta sociedad. 
Descause en paz tan bondadosa dama y 
reciban mi p é s a m e m á s sent ido su des-
consolado esposo, su hijo y d e m á s fami-
l iares . 
G R A N C O N C I E R T O 
E l p r ó x i m o Jueves 28, t e n d r á lugar en 
nuestro teatro "Ilnaiones," u n gran con-
cierto en honor del popular compositor 
s e ñ o r Manuel Corona. E l programa bas -
tante extenso se compone de una precio-
s a c in ta c i n e m a t o g r á f i c a , dneto por el 
s i m p á t i c o Manuel Col ina y l a graciosa 
ManuelUa C n l . 
E l beneficiado s e ñ o r Corona e j e c u t a r á 
varios n ú m e r o s en l a gu i tarra , canciones 
y guarachas por los conocidos cantadores 
N i c o l á s Núf iez , .Tnanito V a l d é s , Majagua, 
Vi l l egas , L u a c c s , G e r c l a , Quintana y 
Guanche. 
E l s e ñ o r M a r t í n e z h a r á var ias trans-
formaciones y t o c a r á en los intermedios 
l a orquesta del aplaudido M i l i á n . 
E s seguro que esa noche no se c a b r á 
en el teatro. 
A L A M B R E Y S P O S T E S E N P E -
i . i « ; r o . 
L l a m o la a t e u c l ó n a quien correspon-
da sobre ol m a l estado en que se encuen-
tran algunos postes del a lumbrado e l é c -
trico, a s í como t a m b i é n los alambres que 
e s t á n s in forros, ofreciendo de esa mane-
ra un grave pel igro para e l vec indario y 
t r a n s e ú n t e s . E s necesario que eso s» 
arregle cuanto ¡ m t e s para evitar mayo-
res males. 
E L B A I L E D E L L I C E O 
Atentamente invi tado por el digno pre-
sidente del L i c e o , s e ñ o r Armando del 
Val le , a s i s t í el s á b a d o a l cuarto baile 
('•• •Mstr:''' qne celebraba como despedida 
a l Dios Momo. 
A - i i .ó lina numerosa concurrencia , so-
bresal iendo mul t i tud de mascari tas que 
eran la a l e g r í a do esa noche. L a orques-
t aque e j e c u t ó los bailables f u é la del 
s e ñ o r P a b l o Valenzue la que e c h ó el resto. 
Tengo noticias de que l a Directiva pre-
para un gran baile infant i l que t e n d r á 
efecto u n domingo del p r ó x i m o mes de 
Marzo. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
DESDE REMEDIOS 
F e b r e r o , 24. 
B O D A . 
Anoche c e l e b r ó s e en la vecina v i l la de 
Camnju.mT, e l enlace de !a bella s e ñ o r i t a 
Mar ía R o d r í g u e z F e r r e r y el correcto jo-
ven s e ñ o r O r t e l l o P é r e z C i n t r a . A dicha 
ceremonia concurr imos atentamente invi-
tados por nuestro querido amigo el se-
ñ o r J o s é R o d r í g u e z F e r r e r , hermano do 
l a novia. 
F u e r o n padrinos , e l s e ñ o r Miguel Ro-
d r í g u e z y l a s e ñ o r a L a u r a Q u i ñ o n e s y 
como testigo?, los s e ñ o r e s J o s é T a r a j a n o 
y Oscar P é r e z . O f i c i ó el C u r a P á r r o c o 
y el enlace se e f e c t u ó en la morada de 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
Si 
la madre de la desposada. E s t a l u d a 
m u y bonita con su elegante traje. 
T e r m i n a d a la ceremonia los nuevos es-
posos recibieron m i l parabienes de l a 
numerosa concurrencia , la que f u é obse-
quiada con ricos dulces y licores. 
L o s contrayentes partieron para C a l -
b a r l é n y nosotros regresamos a Reme-
dios, carretera abajo, d e s e á n d o l e s fe l i -
cidad eterna. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Continuaba el Arte, desenvolviéndo-
se. Su cotización no tenía reparo. Lotr 
socios iban en aumento, pero los 
otros, también se movían espoleados 
por la sociedad hermana. Querían re-
cabar en un momento todo el tiempo 
que se malgastaran sentados a 'la 
puerta como el árabe del cuento. Asi 
que, estaban dispuestos para hacerse 
sonados en cualquier ocasión. L a pri-
mera en presentársele fué un acciden-
te del trabajo donde sucumbiera un 
compañero infeliz. 
Con este fúnebre motivo la directiva 
convocó de manera general por me-
dio de esquelas mortuorias todo lu-
jo, y en nombre de L a Emancipación, 
S U N E V E R A C O M E D I N E R O 
del Circo, no existiendo aún E l Arte, 
estaba de más el celo de L a Emanci-
pación; que ni fué a este entierro ni 
ha impreso esquelas mortuorias, ni 
se preocupó de la situación Indefensa 
en que se sumió una familia. 
La ley de accidentes privaba a sus 
víctimas en estado de soltería de to-
do beneficio, razón de más para tra-
bajar en contra de tan injusta exclu-
s i ó n y mientras tanto los organismos 
obreros atender en algo la desventu-
ra de unos padres viejos e Incapa-
ces. 
Nada de esto se hizo. 
¿Para qué pensar en estas cosas? 
Por la copla, 
J . A N T E L 0 LAMAS, 
Obrero Manual. 
Marianao, febrero, 191S. 
(Continuará.) 
A l b a j a r s e d e u n a m * 
b u l a n c i a s u f r i ó le -1 
s i o n e s g r a v e s . 
Armando Martínez y González, d» 
la Habana, de veinticinco años, chía-
ffeur y vecino de San Miguel númeb 
191, fué asistido anoche en el segun-
do centro de socorro por el dootor 
Junto André, de una contusión enj.l» 
región tibio-tarsiana izquierda, tí> 
pronóstico grave. 
Manifestó el lesionado que las Ift* 
siones que sufre se las causó casufî  
mente al bajarse de la ambulancia 
automóvil de los servicios municipa-
les, en la que conducía un enfeni|0 
al hospital "Calixto García " 
y C u a l q u i e r a q u e sea e l v e s t i d o í | 
| e l e g i d o , n o s o t r o s t e n e m o s 4 e l ^ 
^ ( c a l j a d o | q u e l o j c o m p l e m e n t a . | 
^ PARA FIESTAS. TEATROS Y 
RECEPCIONES ^ 
Muchas-personas creen cuando compran una nevera barata que se aho-
rran dinero. Y el hecho es nue comparado con el hielo el costo primitivo 
de la nevera resulta casi insignificante. 
La nevera que presta el mayor servicio con el consumo mínimo de 
hielo es, sin duda, la más económica en definitiva. 
Esto es lo que ocurre con las neveras con tanque marca SANITOR, 
ellas resultan económicas no solo por sus extraordinarias cualidades sino 
por su poco consumo de hielo. 
Importadores Exclusivos: TABOADA Y RODRIGUEZ 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
C i e o í i i e g o s , 9 y I I . G a l i a n o , N o 6 3 
T e l é í o D f l r A - 2 8 8 1 T e l é f o n o A - 6 5 3 0 
LO MAS NUEVCM: ORIGINAL ^ 
SI - M O D E L O S JEN T l S l T o R O V « | 
P L A T A . R A S O S ; E N I T O D O S 
C O L O R E S . L I S O S ? B O R D A D O S 
ENVIO GRATIS AL INTERIOR. 
PIDA CATALOGO GRATIS, -
Mercada! y C a . Cuba y Obispo. 
A O D f c L O 
D E C A A R O L 
B O R D A D O 
$10 
Cerveza; ¡Déme medía 
